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D e j a y e r 
Madrid, DI cíe ¡ubre 12 
EL ESTADO MAYOR 
El "Diario Oficial <lel Ministerio de 
la Guerra" publica la organización 
del Estado Mayor del Ejército. 
PEBSUPÚBSTO 
En votación ordinaria ha sido apro-
bado por el Congreso el Presupuesto 
ele Gracia y Justicia. 
MEDIDAS HUMANITARIAS 
Algunos Diputados han presentado 
una proposición incidental pidiendo 
que se tomasen prontas y eficaces me-
didas para remediar la carestía de los 
artículos de primera necesidad. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Según la nota oficiosa del dltimo 
Consejo de Ministros, en él se trató 
principalmente de la marcha que si-
guen los trabajos parlamentarios. 
LA POLICIA 
Se acordó en el Consejo que el M i -
nistro de la Gobernación presente á 
las Cortes un proyecto de ley pidien-
do autorización para reformar la po-
licía. 
LA EXPOSICION DE LIEJA 
Se acordó también no concurrir ofi-
cialmente íl la Exposición de Lieja. 
FANÁTICOS Y CREYENTES 
Ayer ha sido apedreada en Valencia 
por los republicanos radicales la pro-
cesión de la Inmaculada. 
Eos católicos rechazaron la agre-
sión, resultando una refriega, en la 
que mutuamente se agredieron cató-
licos y librepensadores con palos, 
piedras y armas de fuego. 
Fuerzas de la Guardia Civil y de 
Orden Público intentaron detener á 
los fandticos anticatólicos, los cuales 
opusieron tena-: resistencia, haciendo 
fuego contra los encargados de sos-
tener el orden, á lo que contestó la 
Guardia Civil haciendo fuego á s n vez 
eontra los amotinaUos, resultando al-
gunos heridos. 
Durante la ¡refriégase dieron gritos 
de '*Abajo los clericales" y se produjo 
un gran píínico, que ocasionó desma-
yos y atropellos. 
Al fin tuvieron que intervenir fuer-
zos del Ejército, las cuales lograron 
restablecer el orden. 
AMENAZA DE HUELGA 
Eos gremios de albañiles amenazan 
con una huelga general en esta Corte. 
O e a c o c h e 
Madrid, Diciembre 12. 
MITINS OBREROS 
Ha tenido mucha resonancia el mi-
tin de las asociaciones obreras que se 
celebró ayer en Madrid con objeto de 
formular una protesta contraía cares-
tía de los artículos de primera nece-
sidad. 
Hubo una inmensa concurrencia. 
En la reunión se pronunciaron 
discursos muy vivos y apasionados» 
pero no se perturbó el orden en lo 
más mínimo. 
Eu algunas capitales de provincia 
se celebraron ayer reuniones públicas 
para formular protestas en el mismo 
sentido. 
No hubo en ninguna de las reunio-
ues citadas incidentes dignos de men-
ción. 
TEMPORAL 
Reina un furiso temporal en el es-
trecho de Gibraltar, e.ntaudo suspen-
dida la salida de los vapores correos 
entre España, Tánger y Ceuta. 
INCENDIO 
En San Andrés de Palomar (Barce-
lona) se ha declarado un incendio 
que ha destruido una fábrica de ha-
rinas. 
Las pérdidas materiales son de mu-
cha consideración. 
AGITACION 
Continúa la agitación producida en 
Valencia con motivo de los ataques 
«MHginos por los enemihos de la reli-
gión contra la procesión do la Inma-
culada. 
Se tomen nuevos disturbios. 
EN EL CONGRESO 
Ea sesión de hoy en el Congreso, 
que emoezó fría y desanimada, se ha 
animado después extraordinariamen-
te con la intervención en el debate de 
los diputados republicanos Blasco 
Iháfiez y Rodrigo Soriano, quienes 
han estado muy violentos en sus ata-
ques á las autoridades eclesiásticas y 
locales de Valencia, con motivo los 
sucesos ocurridos en aquella ciudad. 
El Ministro de la Gobernación se-
hor Allendesalazar, ha defendido al 
Gobierno de los ataques dirigidos pol-
lo- citados diputados, demostrando 
con datos innegables que los culpa-
bles de todo eran los republicados en 
consorcio con socialistas y anarquis-
tas. 
LA BOLSA 
Hny se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33-í)3. 
Servicio de la Prensa Asociada 
CONTRA LA GUERRA 
San Petersburgo, Diciembre 12,--
Ha habido ayer varios desórdenes 
promovidos en esta ciudad por los es-
tudiantes que intentaron llevar áefec-
to manifestaciones contra la guerra y 
el gobierno. 
La policía cargó contra los manifes-
tantes, hiriendo y arrestando á mu-
chos de ellos. 
Los obreros que pertenecen al par-
tido socialista íntentaroa también or-
ganizar una manifestación; enarbo-
laron la bandera roja y dieron gritos 
de "¡Muera la autocracial" 
Ea excitación duró todo el día. 
SUBLEVACION DE CHINOS 
Lonrlreft, Dicieiétbre Jf2.--Telegra-
fían de Johannisberg, Transvaal, que 
los chinos al servicio de la compañía 
minera de Witwater Jfand,HO, han su 
blevado y atacado á los indígenas de 
la tribu de los, kaíires, que trabajan 
en la misma mina, trabándose con 
ta! motivo una encarnizada lucha, en 
la cual resultaron un chino y tres ka-
fires muertos, con veinte y cinco de 
los primeros y ocho de Jos segundos, 
heridos. 
NOTICIA DESMENTIDA 
San I*etersburgo, Diciembre 12.- ' 
Se niega que Rusia haya enviado una 
nueva expedición al Sur de Persia. 
ESTAFADORA 
Y FALSIFICADOEA 
Nueva. York, Diciembre JJ?.—Anun-
cian de Cleveland, Ohio, que la seño-
ra Chadwick, que estaba ya encausa-
da por estafa, ha sido declarada pro 
cesada por el delito de falsificación 
de firma, por haber estampado la del 
millonario Carnegie al pié de dos pa 
garós, uno de $500,000 y otro de 
$250,000, de los que hizo uso para 
levantar fondos. 
Noticias Ooraerciales. 
Nueva York, Diciembre 12. 
Centenes. A $4.78. 
Descuento papel oomercial, 60 d[v. 
4.1i4 A 4.8|4 por 100. 
Oarabioa sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.84-15. 
Cambio» sobre Londres á ia vista, & 
4.86-75. 
Cambios sobre Parts, 60 dfv, banqueros 
d 6 francos 18 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, baa-
queios, A 94,7(8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-inter<5s, 106.3(8. 
Oentrltugas en plaza, 4.7[8 cents. 
Centrífugas N? 10, pol. 98, coate y flete, 
3.1i2 ots. 
Mascabado, en plaza, 4.3¡8 centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 4.1 [8 cen-
tavos. 
Manteca del Gesteen tercerolas, $13-30. 
Harina patente Minnesota, $0.10. 
Londre», Diciembre 12. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á los. 8d. 
JMascabado. 14Í. Od. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, 6 entregar en 30 días) 14.5. 4,li2d, 
Consolidados ex-interés, 87.7[8. 
T LA 6L86E-WERNICKE. 
^ No tan solo podemos cacarear por la victoria obtenida por la 
| | aquina de escribir ' 'Underwood" en la Expos ic ión de St. Louis 
n n p CrUâ  ê  ^ura<^0 Internacional le ad jud icó el premio más alto 
I ^ I K S T G R A N D P R I Z E ) ; podemos gr i tar a ú n más alto, pues la 
^ o m p a ñ í a Globe-Wernicke obtuvo no solamente el F I R S T G R A N D 
sino que t a m b i é n la M E D A L L A D E ORO por sus E S -
T T P A O ^ S E C C I O N A L E S para libros y los A R C H I V O S E L Á S -
prem para C 4 R T A S , D O C U M E N T O S , M A P A S , etc., que es un 
«ios ^ extrf01'(^^nari0- Todo esto demuestra que nosotros escoge-
rni,nda mejor clase de m e r c a n c í a , la de más m é r i t o y la que el 
gran 0 e.r!tero c o n o c e como la más superior. Y de ah í viene el 
amifr^1!111^ (íue 1109 tlenen nuestros competidores v que nuestros 
bus nab rán observado. 
I M P O R T A D O R E S 
L O B I S P O 1 0 1 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espafiol, 89.1(4 
Tartt; Diciembre IB. 
Renta francesa ex-interós, 98 francos 
77 céntimos. 
Iyiflfteraft de cadena, leonti-
nas S o n t o í v s , garganti l las , y u -
gos, ijrendedores, bolsillos, me-
dal las , dijes y moteras, todo de 
oro s ó l i d o garantizado, con y 
s i n j ñ e d r a s , tiene u n flamante 
surt ido 
LA CASA DE MIBRRO, 
Obispo 08, esquina de Aguacate y 
O'Keilly 51. Teléfono 500. 
C 2235 24 Nv 
S E N S A C I O N A L 
Puerto Arturo, Diciembre 10. 
Embajador Rusia.—Habana. 
Gracias por maravilloso envío, á cu-
ya llegada oportuna se debe salva-
ción plaza. 
Apenas repartida entre heróica, pe-
ro exhausta guarnición, se efectuó 
reacción prodigiosa, rechazando ata-
que total día 8. 
Publique al mundo entero su poder 
vivificador, pero oculte á los japone-
ses el magnífico vino ^Kioja CIarete,' 
—Misruel Zamora. 
m n m m m m m m 
fiel f eaitier Knmi 
Habana, Cuba, Diciembre 12 de 1904. 
Temperatura máxima, 25" C. 77° F. á 
las 2 p. m. 
Temperatura mínima, 21° C. 69° F. á 
las 7 a. m. 
Aspeo (y) de la Flaza 
Diciembre 12 de 1904-. 
Azticaren.—Al empezar la semana 1̂8 
noticias del extranjero no acusan ila-
ción. 
El mercado local abre con buena de-
manda, habiéndose hecho las siguientes 
ventas: 
30,000 sjc. centrífuga, pol. 96, entrega 
en Enero, Febrero y Marzo, á 7 rs. arro-
ba. Matanzas. 
1,500 sjc. centrífuga, pol. 96, entrega 
Enero y Febrero, & 6.5[8 rs. arroba. Ha-
bana. 
4,000 sjc. centrífuga, pol. 96, entrega 
Enero y Febrero, de 6.66 á 6.85 rs. arro-
ba. Cárdenas. 
1,000 S|c. centrífuga, pol. 96, entrega 
en Enero, á 6.85 rs. arroba. Sagua. 
6,000 S[C. miel, pol. 89, entrega Enero 
y Febrero, de 5.1i2 á 5.3̂ 4 rs. arroba. Ma-
tanzas. 
Cambios—El mercado abre con deman-









Londres 8 drv • 
•«60 drv 
París, 3 djv 
Hamburgo, 8 dfv 
Estados Unidos 3 d[V 
EspaGa. 8/ plaza y 
oautidadS div. 22.1(4 21.1i4 
Dio. papel oorneroíal 10 á 12 anual. 
Monedas e.vtraujeras.—ñQ cotizan hoy 
eomo sigue: 
Greenbacks . 9 á 9.1 [4 
Plata americana . 
Plata española 79 á 79.114 
Valores y Acciones— Se han anun-
ciado hoy en la Bolsa las siguientes ven-
tas: 
100 acciones Banco Español, á 98.3j4 
$2.000 plata española, á 79. 
I S O DE COEREDOEES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Bssqneros Cenurcía 
IxmdreB, Sdiv m i 
., 60 19^ 18^ 
París, 3 djv 6 b \ 
Hamburgo, 3 div 4% 3^ 
,, 60 div 2% 
Estados Unidos, 3 djv 9^ 9 
España ST plaza y cantidad, 
8div 21^ 












22^ p8 D 
12 p. anual 
Vend. 
AZUCARES. 
79^ PS P§ 
Arúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, N., por falta de existencia. 
Id. de miel polarización 89, N. 
Nota.—Azúcar centrífuga 96, á 6% rs- arroba 
á entregar Dbre. y Enero. 
VALORES 
ECNDOS PUBL.IC03. 
Bonos de la Kepfiblica de Cuba 
emitidos en 1898 y 18J7 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(l! hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. on el extranjero 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
la. Id. id. en el extranjero 
Id, lí id. Ferrocarril de Cionfue-
aros 
Id.» id, id, id 
Id, Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id, de la Oí de Gas Cubara 
Id, del Ferrocarril de Gibara á 
HoJeuín 
ACCIONES 
Banco Nacional de Ci'ba 
B&nco Español de la Isla de Uu-
ba (en circulación) 
Banco Agrloóla de Pto. Príncioe 
Compañía de F. O, Unidos de la 


















Y EL DE SI) 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r á l o s A s e g u r a d o s . 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra. Compañ ía de Seguros de Vida del Mundo . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-Genera) en la República de Cuba,a 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JO ¿o .JO ¿o ¿o ¿o JÍ 
V . M . . J U ¿ B E r , R E - P R E S B ^ N T A N T E : G E N E . R A L 
APARTADO 547 AGU1AR lOO, H A B A N A TELKKONO 785 
C 2322 1 DI) 
L A S A L U D P E U N A N A & I 
depende, primero, sobre su aseo, y el aseo depende del uso constante do 
buen jabóny de agua. 
No todos los jabones limpian—algunos hacen poca espuma, limpian-
do solo superficialmente y dejan el cíitis rugoso é irritado. 
El jabón "FAIRY" haca mueba espuma, limpia los poros completa-
mente y deja el cutis suave y fino. Es el único jabón flotante blanco que 
merezca el título de "MEJOR." 
Pedid en las tiendas el jabón "FAIHY" y no se contenten con un sus-
tituto. Precio 10 centavos. 
Hecho solamente porTlie N. K. Fairbank, New York 
Kepresentaiite, Charles Klasco, calle Obispo 2Í), ¡labana. 
100 
45 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro U8'4 
Comoaiiia de Caminos do tiíerro 
de "Matanzas á Sabanilla 118 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 12;5 
Compañía Cuba CentraJ Raílwar 
(acciones preferidas) 
Id. id. la. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de AJumDra-
do de Gas , 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Ffibrica de Hielo 100 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 25 
Habana, diciembre 12 de 1904,—El 
Presidente, Emilio Alfonso. 
COTÍZACÍON OFICIAL 
DE LA 





BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 5K á 6 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79 S 79H 
Greenbacks concra oro español 108% á 109 
Uomp, Vend, 
FONDOS PUBLICOS — 
Valor. P.g 
Empréstito de la República de 
Cuba 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento 1) hipoteca 110 
Obligaciones Hipotecarias 
Ayuntamiento 2í 108 
Obligaciones Hip otecarias F. C, 






Sin Id. '2" id. id 105 Id.lí Ferrocarril Caibarion... 105 
Id. lí id. Gibara á Holguin N 
Id. 1? San Cayetano á Vifiales N 
Bonos Hipotecarios de la Oompa-
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana , 86 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la Repóbiica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 , N 
Bonos 2:; Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 98% 
Banco Agrícola 50 
Banco Nacional de Uuba 124 
Comcañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada). 119̂ . 
Comnanía de Cáramos de Hierro 
de Cá-rdenas y Jücaro 118 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía dei Ferrocarril del Oe»-
te 
Compañía Cubana Central Ran-
way Limited— Preferida» 
Idem, idem. acciones 
Perrocarrí' de Gibara á Holguin.. 
Compañía Cubana oe Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 57% 60 
Compañía del Dique Flotante N 
lied Telefónica de la Hubana. N 
Nueva Fábrica de Hielo 100 109>Í 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana N 
Compañía de Construcciones, lie-
garaoiones y Saneamiento de uba 103 110 












a d o ^ a y ele &i»b i i 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o -
A c l i v o e n la R e p ú b l i c a de Cuba 
Su<u¡sales: GAL1ANO 84y HABANA. 
MATANZAS, SAGUA LA GR VNOH, CARDBNfAS, 
eiENEUBGOa, SANTÍACJO DE CUBA., MANZANILLA. 
. Agentes especíaleJ en todos lo; pant'» co.neroialei de la Rap jblic.i da Jab», y cs>rrejpo.í-
ealesen las principales ciudades de A n.írioi, BarJpi y el axtre.n J Orieufcd. 
Ofrece toda clase de facilidadei Uaucarias al co nerclo y al publioa. 
Oueutas Corrientes. Cobros [>or cuenta aqena. 
Giro-de Letras, Cartas de Crédito, 
raffospor Cable. G<V<* de Ahorros. 
Compra y Venta de Falo res. 















P U E R T O DE_LA H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 12: 
De Mlami y C. Hueso vp. amer. Martinique, 
cap. Dillon, tons. 996, con carga y pasaje-
ros, á G. Lawton, Childs y Cp. 
De N, York en 3% dias vap," amr. Monterey, 
cap tons. 4702, con carga y pasaje-
ros, á Zaldo y Cp, 
De Tamico, en 3 dias vapor amer. Séneca, ca-
pitán Irvine, tons. 2729, con ganado y 
maderas, á Zaldo y Cp. 
M o v i m i e n t o _ d e pasajeros 
LLEGADOS 
De Miami y Key West en el vapor america-no Martinique. 
Sres. T. Walken—G. C. Ramsey y Sra.—T. 
Ming—Rafael Vázquez—Benito Simanca. 
De N. York, en el vap. amer. Monterey. 
Sres. Qeorge Coy—Abrahara Beño—C. Quin-
sen—Valentina Wormood—Marini Pomares y 
5 de fam,—César Simón—J, Cloran Gastón 
Maillet—Paul Turgeon—N. Hashn—Gil Sch-
man y Sra—J. Tínlier—M. Stedmon—Wm. P. 
Griffin—W. Colles—Bruno Diaz—M. Pae Mat 
—Charles C. Wilcose—Richard A, Martín—Da-
niel Nadal—José R. Marquete—Gonzalo Alba-
nan José Machado Benjamín Meyeres— 
—Gastón Maganghoy R. Hernández y 1 de 
familia—Z. M. Yoshmate y 1 de fam. Joki 
Murato—James Sansonsy 1 de fam, Robert 
El ton—Gabriel Decis—Ale Niguchi y 1 de fa-
milia—R, Ashida Arthur Kelier Angeio 
Volpin—J. Apdale—Charles Bright—J. Robin-
son—C, Acostt y 1 de fam.—C, Brown—Máxi-
mo Izquierdo—Eloy Gonthier—Amelia Querol 
y 2 de fam.-R. Black Geo Me Kone—Igna-
cio Faure—Antonin Castellanos-N, Consoli. 
SALIDOS 
Para Miami, en el vap. amer. Martinique. 
Sres, M. Wey-H, Huhts—A. Colluy y 1 do 
faru.—V, Riddle y 1 de fam, S, Bragg R 
Wood—G. Willlams-E, Rawhings—E. Cham-
pagne—S, Govin—H, Champagne—D. Ledue. 
Buques con r e g i s t r o a M e r t o 
New York, vap. amer. Vigilancia, por Zaldo y Ccmp. w 
N York. gta. amer. Jacob S. Winslew. por L. 
V. Placó, 
Bucmes desnachados 
Mobila gol. am. James C, Clifford, por M, C. 
Bayon -Lastre. 
Progreso vap. austríaco Erny, por A. Ibern y 
Uno. —De tránsito. 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1 . 
J P , l / p m a n n ú C o . 
(BANQUEROS) 
C- 2206 78-18Nv 
Habiendo llegado á ral conocimiento 
que algunas personas se presentan en las 
casas donde ocurre una desgracia de fa-
milia, manifestando ser agentes de mi 
casa ó estar autorizados para tratar eu mi 
nombre; hago saber al público, y en par-
ticular á mis amigos, que en lo absoluto 
tengo, ni agentes ni autorizo á nadie pa-
ra que lleve mi representación. 
En Lamparilla 90 y Aguiar 72, están 
mis encargados, que son los únicos con 
quienes se pueden entender. 
Matías In fanzón , 
5-9 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet. Perito Mercantil, 
^ ^P1]?111̂  Lea1^ "2 y m.-En la Bolsa: de 2 a 4>á de la tarde.—Correspondencia: Bol-sa Privada. 15620 26-D 9 
CÜJES DE TATA 
para tabaco, procedentes de la Isla 
de Turiffuanó, se venden en todas 
cantidades. Informan: Rafael Beni-
tez Koias, Oficios 40. 
0.2218 íkWJ9-m 
PORCELANAS. 
Acaban de llegar nuevas remesas de 
jai i ones, cplnmnas, centros, cuadros, 
tarjeteros y mil caprichosas figuras pa-
ra adornos en general, Son las últimas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entrada libre, 
J . B o r b o l l a . 
COMPOSTELA NÜMS. 52 AL 58. 
C 2320 1 D 
RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
BANQUEROS. 
C-1611 158Agl4 
Se vende una Goleta. 
Informará el Mayordomo del Ve-
guero Batabanó. 15254 15-3 O 
DEPARTAMENTO DE 0. PUBLICAS, 
ANUNCIO. 
Licitación para la construcción del 2? trozo 
del Cano á Wajay de la carretera de Arro-
yo Arenas á Wajay. 
Desde las tres de la tarde del día 20 del mes 
actual se recibirán proposiciones en pliegos 
cerrados para la construcción del segundo tro-
zo del Cano á Wajay de la carretera de Arro-
yo Arenas á Wajay. Las proposiones serán 
abiertas á las tres y media y leidas pública-
mente ante el Sr. Gobernador Provincial que 
presidirá el acto. En caso de presentarse dos 
ó xnka proposiciones iguales, se abrirá puja á 
la llana por el término de diez minutos. Para 
ser postor es requisito indispensable el depó-
sito previo en la. Tesorería Provincial de $500, 
cuyo importe se elevará al 20 p.§ del importe 
de la subasta como ñanza definitiva para el 
que obtuviese la misma. En esta oficina se 
pondrá de manifiesto al que lo solicite los pie-
gou de condiciones, modelos de proposiciones 
y cuantos informes fueren necesarios. 
El contrato que se celebre habrá de ajustar-
se á lo preceptuado en el Estatuto Provincial, 
Sublioado en el Boletín oficial de 6 de enero el corriente aSo. El Gobernador de la Pro-
vincia podrá rechazar las proposiciones que se 
preseníen, sin ulterior reclamación, sí á su 
juicio no convinieren á los intereses oe la Pro-
vincia. Los gastos de publicaciones, escrihiras 
jr cuantos otros se originen por virtud de esta 
subasta, serán de cuenta del que resulte adju-
dicatario.̂  
L¿ que se publica por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 6 de diciembre de 1904.—Emilio Nú-
fiee. 02359 15-8 Di» 
4 M i ú í i do l a ñ a f i a n ? . — O ^ i e m b r e 1 3 d e 
í t í ! 
Esperábamos los comentarios 
del per iódico cuya es la respon-
Babilidad de las correspondencias 
que han motivado la queja amis-
tosa del Sr. Minis t ro de E s p a ñ a , 
para dedicar á este asunto el es-
pacio que merece; pero el diario 
de las ampulosidades y de las 
interminables amplificaciones ha 
tenido á bien, por esta vez, ser 
en Extremo lacónico, y rehuyen-
do las esperadas explicaciones, 
l imí tase á decir que á consecuen-
cia de la act i tud del Sr. G a y t á n 
de Ayala, «un grupo de escrito-
res, de ta l la reconocidamente 
m u y infer ior á la del Sr. H e r m i -
da, le dedica toda clase de v i t u -
perios»; por lo cual espera que su 
pulcro y atildado redactor-co-
rresponsal nos aplaste á todos 
con su «p luma pr iv i leg iada» . 
Esta manera de rehuir la cues-
t ión no ha de impedirnos que 
fijemos su verdadero alcance, an-
tes que todo, por tratarse de un 
incidente planteado, con sobra 
de razón y de justicia, por perso-
nalidad de tanto relieve como el 
Sr. Minis t ro de E s p a ñ a en Cuba, 
y después por la expectac ión que 
ha causado en la colonia españo-
la y en el púb l i co en general. 
H a y en esto un inconveniente 
que reconocemos desde luego: el 
de traer y llevar el nombre del 
que L a Discusión proclama su 
digno y privi legiado compañe ro ; 
pero este es un mal irremedia-
ble. T a m b i é n D . Francisco Sil-
vela, á pesar de hallarse respecto 
de He rmida á la misma distancia 
que se hal lan los infusorios de 
jlas estrellas, tuvo que l levarlo y 
traerlo para desmentir aquella 
famosa i n t e r v i ú en u n t ren ex-
prés . Ciertas cosas no hay m á s 
remedio que tratarlas, aunque se 
impongan las pinzas. 
B R I L L A N T E S DE P R I M E R A GLASE 
IMCOS T lilHWOS. 
L A C A S A D E CORES 
acaba de recibir un extenso surtido 
ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. Teléíeao UU, 
e 2S12 a t ID 
Por otra parte, lo d e s d e ñ a b l e 
de ciertas insolencias, en razón 
de la persona de que proceden, 
puede ser mot ivo de que las me-
nosprecie y las deje sin correc-
t ivo aquel á quien se d i r igen 
cuando á él solo le a t añen . Pero 
el representante d i p l o m á t i c o de 
una nac ión que ve injuriado á su 
país en la prensa del pueblo 
amigo donde d e s e m p e ñ a su ele-
vado cargo, no está en el caso de 
proceder respecto de tales opfo-
bios como si á él mismo se d i r i -
giesen y pudiera, por consiguien-
te, despreciarles ó no; n i es cosa, 
tampoco, de que se dedique á 
i n q u i r i r el poco ó mucho presti-
gio del periodista injuriador pa-
ra sentirse ofendido si este ú l t i -
mo es hombre de repu tac ión 
y dignidad, ó para quedarse tan 
satisfecho, si fuese un botarate. 
E l Min is t ro extranjero que asiste 
á una c a m p a ñ a de d i famac ión de 
meses y aun de años, contra la 
nación que representa, debe ha-
cer lo que ha hecho el señor 
G a y t á n de Ayala, sin que tenga 
por qué juzgar de la respetabili-
dad ó del descréd i to de los difa-
madores; como si m a ñ a n a se pro-
firiesen gritos ofensivos en la 
plaza púb l i ca contra este ó el 
otro pueblo, no estar ía obligado 
el representante del país ofendi-
do, para los efectos de la protes-
ta correspondiente, á informarse 
de si los que gri taban eran ó no 
unos solemnes majaderos. 
Pero este aspecto de la irres-
ponsabilidad mora l y material 
del periodista que L a Discusión 
tiene por maestro, es sin duda el 
menos importante del asunto. 
Las cartas ponzoñosas del fraca-
sado autor de Los Grandes Libe-
rales se publ ican y c i rculan en 
Cuba, á despecho de las cordiales 
relaciones entre E s p a ñ a y esta 
Repúb l i ca , porque las acepta y 
las prohija un per iód ico que se 
l lama cubano y para el pueblo 
cubano, que sostiene buenas re-
laciones con el Gobierno y que 
ha hecho en varias ocasiones todo 
lo posible por aparecer como el 
ó rgano del Poder Ejecutivo. Ese 
diario, defensor y amigo entra-
ñab l e del actual Secretario de 
Hacienda, cuyas inspiraciones si-
gue en no pocos asuntos, env ió á 
su redactor Hermida á EspáfSa 
para que le mandase corfcspoíi-
dencias; y si éstas son injuriosas 
para la nac ión española y para 
sus instituciones es porque á L a 
Discusión así le conviene. 
Ese poco recomendable sujeto 
cuyo nombre no qu i s ié ramos pro-
digar, está en E s p a ñ a porque Lee 
Discusión le paga un sueldo para 
que al l í v iva y para que desde 
al l í desbarre; y todos los que co-
nocen su duct i l idad , que lo l l evó 
á entusiasmarse con E s p a ñ a y con 
los españoles cuando á su ruego 
ingresó en la redacc ión del DIA-
RIO DE LA MARI XA, y que ahora 
lo ha identificado con los odios 
an t i e spaño les del pe r iód ico para 
el cual escribe, todos ios que le 
conocen, repetimos, saben perfec-
tamente que hubiese bastado la 
más p e q u e ñ a ind icac ión para que 
hubiera cesado en sus ataques. 
Si esa ind icac ión no se hizo y si 
L a Discusión le ha seguido dando 
medios de subsistencia y medios 
de publ ic idad para que se revol-
viera torpemente contra la na-
ción española , indudable resulta 
que á dicho per iód ico le agrada-
ba y le c o n v e n í a esa c a m p a ñ a , 
que 3̂ a l leva m á s de un a ñ o de 
d u r a c i ó n . 
No se trata, por tanto, de los 
desplantes de uno que, como v u l -
garmente se dice, ya tiene- cosas, 
sino del pe r iód i co que lo sostiene 
y que lo u t i l i za como instrumen-
to. E l caso es m u y semejante al 
que se d a r í a si L a Epoca, de Ma-
dridj pe r iód ico queTeMmente no 
es ó rgano oficial, n i siquiera ofi-
cioso de aquel Gobierno, sino 
defensor de la po l í t i ca del Min i s -
terio y par t idar io de la .monar-
quía , envíase á Guba á .uno de 
sus redactores para qué Té remi-
tiera correspondencias, y éstas 
fuesen unas continuadas y repug-
nantes diatribas contra Cuba, con-
tra todas las clases sociales de 
este país , contra la R e p ú b l i c a y 
contra el Presidente y sus Secre-
tarios. Si esto sucediese, se h a r í a 
de todo punto insostenible y vio-
lenta la s i tuac ión del Represen-
tante de Cuba en Madr id , que 
acabar ía por retirarse, de orden 
de su Gobierno. 
Bien sabemos que semejante 
proceder es del todo contrario á 
los nobles sentimientos del pue-
blo de Cuba, que condena esos 
i necios ultrajes á la patria de sus 
mayores, y t a m b i é n al cri terio 
conciliador del s eñor Presidente 
de la Repúb l i ca , quien nos ex-
presaba no ha mucho, en conver-
sación particular, su h o n d í s i m o 
disgusto cada vez que tropezaba 
con a l g ú n trasnochado ataque de 
L a Discusión contra E s p a ñ a ó los 
españoles ; pero esto, con ser m u y 
grato, y con tenerlo nosotros en 
a l t í s imo aprecio, no evita, n i la de-
sagradable impres ión que causan 
en la colonia española esas v i r u -
lencias s is temát icas , n i la desaira-
da s i tuac ión en que co locar ían , 
si no se les pusiese correctivo, á 
la r ep resen tac ión d i p l o m á t i c a do 
E s p a ñ a en Cuba. 
liONGINES "LONGINES", 
r e l o í p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiío 
como e l sol . P í d a s e e n l o d a s l a s 
j o y e r í a s . Un icos impor t ado re s 
C y e r v o y S o b r i n o s . 
A las tres de la tarde abrióse la se-
sión en la Alta Cámara bajo la presi-
dencia del Sr. Méndez Capote. 
Fué leida y aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
Se dió lecfcara al proyecto de ley, 
aprobado por la Cámara baja, prohi-
biendo las procesiones religiosas fuera 
de los templos ó locales donde se prac-
tiquen los cultos religiosos. A petición 
del séñor Mon'ia Delgado se acordó 
que este proyecto pasara á la comisión 
especial que entiende en el proyecto de 
ley relativo á las prácticas religiosas. 
Pasó á la Comisión dé Agricultura y 
Comercio un proyecto de ley autori-
zando al Ejecutiro para contribuir con 
treinta y cinco mil pesos á la Exposi-
^ o r n o ^ t ó n i co^paraTcuan'do" 
él cerebro está cansado y 
la® vitalidad debilitada,® el 
Tonicutn Fisiológico es el mejor 
remedio. Está preparado cien-
tíficamente/ y contiene ali-
mento para los nervios gasta-
dos. Reconstituye el sistema. 
De venta en todas las far-
macias. # 
ción agrícola 6 ihdustrial que ha de 
celebrarse d año próximo en la ciudad 
de Santa Clara. 
Fué aprobada una moción del señor 
Ef-cio, solicitando que se pidan * 
cutivos todos los dato» refereutes 4 los 
censos y rentas que pertenecen al l i t a -
do en calidad de bienes do beneficen-
cia, así como tambión la cantidad que 
por estos conceptos se recauda. 
Se puso á votación, resultando apro-
bada por nueve votos en pro y tres en 
contra, la enmienda presentada al pro-
yecto de lev de reformas judiciales pol-
los Sres. Dolz y Bustamante, solicitan-
do el aumento de dos plazas de Magis-
trados para el Tribunal Supremo. 
En votación ordinaria fué aprobado 
el proyecto del ley, aprobado por la 
Cámara baja, creando una plaza de 
vista-farmacéutico en la Aduana de 
Cienfuegos. 
Se acordó incluir en la Orden del 
día para su pronta discusión, el pro-
yecto de ley de auxilio á loa Ayunta-
mientos para atenciones sanitarias. 
Fué aceptada una proposición del 
señor Sanguily pidiendo que se aplaza-
ra la discusión del proyecto de ley de 
inmigración por encontrarse ausente el 
senanor Sr. Cabello, autor de varias 
enmienda» presentadas á dicho pro-
yecto. 
El señor Monia Delgado solicitó del 
Senado que se pusiera á discusión el 
proyecto de ley aprobado ya por la Cá-
mara, modificando el artículo n0 22 de 
la ley electoral. 
El señor Bustamante manifestó que 
le causaba gran extrañeza el hecho de 
que se suspendiera la discusión del 
proyecto de ley de inmigración por au-
sencia de uu Senador y que se preten-
diera entrar en la discusión del pro-
yecto modificando la ley electoral, á 
cuyo proyecto el mismo senador au-
sente tiene presentado otro proyecto de 
ley como enmienda al proyecto de re-
forma en la ley electoral. En votación 
nominal fué aprobada la proposición 
del señor Morúa Delgado. 
Sometido á discusión este proyecto, 
el señor Bustamante lo combatió, pro-
nunciando un discurso tan extenso co-
mo elocuente, calificando la reforma 
del artículo 22 de la ley electoral de 
annistía disfrazada,con lo cual se quie-
re salvar á todas las personas que vio-
laron la ley en las pasadas elecciones. 
Dijo también que con esta reforma se 
La molesta y debilitante supuración 
llamada leucorrea (vulgarmente Flo-
res Blancas) no es realmente una en-
fermedad sino un síntoma de afección 
uterina ó vaginal. Las señoras ó seño-
ritas afectadas deben tomar las Granti-
llas que son un tónico uterino y que 
corrigen la causa de todo el mal. Pue-
den comprarse ya las Qrantillas en las 
farmacias. 
La casa Dr. Grant's Laboratories, 55 
Worth Street, íTew York, envía grátis 
el libro número 12 sobre estos asuntos 
á cualquier mujer que lo solicite. 
atanta á todos los principios deno^á 
ticos, constituyendo un peliafo ^ . 
nente que envolvía entre sombras áV" 
misma República. ' 
El señor Frías se mostró confor 
con lo expresado en contra de esta l * * 
por el señor Bustamante, más pidió ^ 
Senado que este proyecto fuese anr 
bado tal y como había sido aproba?" 
por la Cámara. 0 
El señor Zayas intervino en el deb 
te, manifestando que la ley no era ta* 
mala como la consideraba el señor Bu 11 
tamante. Dijo que la ley electoral en 
su conjunto era una ley muy buena 
porque tiende á rebajar las penas qué 
la legislación vigente señala, cuyas pe-, 
ñas son realmente excesivas y necesiZ 
tan un reforma. 
Puesta á votación nominal la totali, 
dad de este proyecto, fué aprobada 
por diez votos á favor y cinco en COQ, 
tra. Fué puesto á discusión el artícui0 
primero de dicho proyecto de ley. 
señor Frías presentó una enmienda al 
párrafo primero de este artículo qu© 
fué desechada. El Senado aprobó dicho 
párrafo. 
Se dió lectura al párrafo segundo. 
El señor Frías presentó otra enmienda* 
pero al ponerse á votación, faltó el quol 
rum. Por esta causa el Presidente 1Q. 
vantó la sesión. 
CAMISA DE REPRESENTANTES 
En la sesión de ayer, una vez apro-
bada el acta de la anterior, se acordó é, 
ruego del señor Gonzalo Pérez, remitiy 
al Senado una relación de los proyectos 
de ley aprobados por la Cámara que se 
eneueutran pendientes de discusión en 
aquel alto cuerpo, á fin de que los re-
suelva. 
Pasaron á informe de la Comisión de 
Presupuestos, las siguientes proposi-
ciones; 
Una del señor Vivanco, concediendo 
un crédito de $40,000 para adorno y 
embellecimiento del lugar donde se 
encuentra el monumento erigido á la 
memoria del general Maceo y de su ayu-
dante el capitán Gómez Toro. 
Otra del señor Portuondo, autorizan-
do un crédito de $4,000 para adquirir 
el terreno necesario en el lugar en 
que cayó muerto José Martí. 
Otra del señor González Arocha, au-
torizando un crédito de $15,449 para 
L á p r a s j a r a í s y e i r á 
de cristal, bronce y nikel desde una á 
36 luces, 
Acaban de llegar nuevas remesas. 
Precios: de cristal, • 2 luces ?12 72 
Id. de 3 luces. 14 50 
De nikel 2 idem 5 00 
Hay también liras de una luz á 2 50 
J. BORBOLLA. 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
C2320 1 D 
Ljpores d e t i w e s i a ; . 
- a m 
(Haiiilmi American Lilis) 
El nuevo y espléndido vapor 
Capitán Lotze. 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y 
tobre el 14 de diciembre de 1904. 
PRECIOS I>E PASAJE 
Para Veracruz $ 33 £14 
Para Tampico $43 | 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador & 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaie, libre de gastos, 
del muelle de la MACHLNÁ al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-natarios 
HEILBÜT & RáSGH. 
SAN IGNACIO 54 
C 2349 8-6 Db 
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raldrfi para VERACRUZ sobre el 17 de diciem-
bre á las cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública. 
f^11^ carga y pasajeros para dicho puerto 
J_os billetes de pasaje solo serán expedidos 
liasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
^De más pormenores impondrá su consigna-
M. Calvo. 
OFICIOS N. 23. 
EL VAPOR 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán Fernández. 
Ealdrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de diciembre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inoluBota-
taco para dichos tmertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas i fle-te corrido y con conocimiento directo para Vi-go.Gljón, Bilbao y Pasajes, P » Y» 
Los billetes de pasaje eolo serán expedidos fcatta Jas diez del día de salida. 
Las pólizas de carga ee firmarán por el Con-tignatario antee de correrlas sin cuyo reouisito serán nulas. 
. ee reciben los documentos de embarque has-ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19. 
c;ori'espondenc;a solo se admite en la Ad-m miÉtración de Correos 
lariomáS pormenores impondrá su consigna-
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
t^Wor«*TEl!ta Compañía tiene abierta nn» 
F^ic, , 0Íante' BBÍ Pai,a esta línea romo para 
• i de,mé6' bajo la cual pueden asegurarse 
jcieL eíectOB se embarquen ensusv»-
Tr}'^m^Xn^ la atencítn de los Fefiores pasaje ros hficia el artículo 11 del Reglamento de D » V L ^ f l ^ ^ ^ ^ y régimen interior de fea Vaports de esta Conmañía. el cual dice así; Irc v£lpaeajeros deber&n eacribir sobre icdoa 
J»E DUUOS ce su equipaje.su nombre yei puerto 
ce destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Corapeñía 
no admitirá bulto alguno de eauipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N'OT'A Ee advierte & los sefiores pasajeros 
i.1 V X-íi que en elmuclle de 3a Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VElKTB CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
ceede las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle déla Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las áietc de la 
mañana. ¿t, 
Todos los bultos de e^ipajellevarán etique-
ta adherida en la cual constará el ntmero del 
billete de pasaje y el puntoen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo los,bultos 
a los cuales faltare esa etiaueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de afirosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaj equeel declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa consignataria. 
C 1854 78-10 
ID E 
P o l o l a s r O o i M L i p . 
de Barcelona 
El vapor español 
MIGUEL GALLART, 
Capitán MAS. 
Recibe carga en Barcelona hasta el 31 de 
dieiembre que saldrá para la 
JECabana, 
G u a n t á n a m o , 
Santiago de Cuba 
y Manzani l lo . 
Tocará además en 
Valencia, 
M á l a g a , 
Cád iz , 
C a n a r i a s , 
Puerto Mico, 
Mayagi iez , 
y Ponce, 
Habana 5 de diciembre de 1904. 
C. B L A J S C H y C a , 
C2253 OFICIOS 20 y 22. 21-7 Db 
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Este vapor saldrá directamente para 
CORÜÑA, 
SANTANDER! 
Ecbreel IB de DIO E M B R E ^ A E A I R E 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para ol 
resto de Europa y la América del Kur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 tn el muelle de Caballería. 
Los bultofi de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasnjeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cacU b ilto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que Ta "misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
Santamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en case 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , Mont'Jtos y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
15648 7-8 Dd 
SüNSET 
B.0UJZ 





Vapores nalaclo nara wajeros 
con cómoías Y amnlias mí i í a i a s cámaras. 
Salidas de la Habana para IST. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde. 
Salidas de IST. Orleans parala Habana 
Todos los SABADOS. 
PRECIOS DE PASAJES. 
De la Habana á New Orleans y regreso á la 
Habana en 1? clase $ 35 
De la Habana á New Orleans en V. clase 20 
De la Habana á New Orleans en 21 clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3í clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro délos Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de ios señores pasajeros se reco-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite caiga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c, dirigirse á 




Galban y Cia. 
Consignatarios, 
San Ignacio 56. 
11 Nb 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán Emilio Ortui^e. 
8üldrá de este pv>srto los martes á las seii 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAüyA Y CAIBARIBN 
De Habana á Sagua ( P sajo en lí S 7.0) 
y viceTersa \ Idem en 3; | 
Víveres, íerretería, loza y petróleo 30 OCJ. 
Mercaderías 50 . 
De Habana á Caibarión I PSSA e en 1? $13.63 
,y viceversa \ Idem en3f. | 5.3-3 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ot?. 
Mercaderías 30 ofcj 
Tabaco de Caibarifin y Sagua á Habana 25 ota. 
tercio, 
(El carburo paga como mercano'a.) 
CARGA GEHEfiAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Paimira á | 0.52 
... Caguagas „ 0.57 
Cruces y Lajas „ 0.61 
Santa Clara „ 0.75 
Esperanza y Rodas 0,75 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, CUBA ao. 
Hermanos Zuluetay Oámiz 
C2S05 i D 
DE 
n m m % DE H S R R B E A 
8. en C. 
IES ÜB S 
CAPITAN 
Capitán GONZALEZ 
Mos los flomlnps á las Soce del íía. 
PABA SAMA l CAIBAKIO 
TAEIFAS m . ORO AMERICANO 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pacaje en l i $ >03 
Id. en 3i | ¿-53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-30 
Mercanoias 0-¿0 
De Habana á Caibariéu y viceversa 
Pasaje en li $10-80 
Id. en 3í $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3(1 
Mercancía C«3 í 
TABACO 
DeCaibar lény Sagua á Habana, 26 
centavos tercio. 
£1 Caí buró pagacorao meroanoia. 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hambury American JLitie) 
Para Corana, H a v r e , Dover v í l a m b i r g o , 
Saldrá sobre el 81 de DICIEMBRE el nuevo y espléndido vapor a'emán 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á ouienes otrece un trato on 
meraao. 11 
Los paEajero£ cen tus tquipajee serán trasledados libres d3 gastos desde la Machina, é bor-
do oel -tapor en ios rtmokadores de la EmprtEa, 
La caiga te fien il t 1 sin JOS puertct n ercjĉ Ecce v cen conocimientcE directos á flete co-
meo para un gran nin.tjo ce ^ttitct ce irglMtna, feo].- nda. Empica, Francia, Eapañav Eu 
ropa er ger.eial y jaia Em .An frica, Alrica, AtttiaJio y Atia ton trasbordo en Havie 6Ham-
burgo é elección de la Empresa. 
Pasaje en 3- m Cornña $29-35 oro espaíiol. 
Incluso impuesto <le desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto de 1903, no se adml ' c£, en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billeu en la Casa Consign.'iíaria. 
1 í.ir. xras pcrB tj or« y dstof f rbie fletes y patajes acódase á los agentes: I leilbuty Rasch 
Correo Apartado 729. Cable: 11 E I L J i U T . Han Ignacio o á . LLABANA. 
C 2309 JJ 
AVISO. 
Cam Seneraí á Fleís Corrijo 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegos y Paimira y více-versa.... f 0.53 
Caguaguas ° „ 0.57 
Cruces y Lajas ,, 0.61 
Santaclara, Esperanza y Rodas >f0»7> 
SALIDAS DE LA BADANA-
duran t e e l mes de d i c i e m b r e . 
Vapor M A R I A H E R R E R A . 
D í a 5, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gri-
bara, Mayaví, Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA. 
D í a 8, á las o de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Baracoa, Guantánamo, Santia-
go de Cuba, Santo l>oniingo. San Pe-
dro de Macoris, Ponce, Mayagüez 
y San Juan de Puerto li ico. 
Vapor COSME DE H E R R E R A . 
D í a 10, á las 5 dé la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá. 
Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVO H O R T E R A . 
D í a 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba, 
Vapor SAN JUAÑT 
D í a 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Bañes, Mayari, Baracoa y Santiago 
de Cuba. 
Vapor MARIA H E R R E R A , 
D í a 25, á las 12 del día . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R E R A . 
D í a 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa 
y Santiago de Cuba. 
ADVEKTISNCIA. 
La carga de cabotaje se recibirá basta las 
tres de la tarde del día de salida, y hasta las 
cinco de la tarde del anterior al de la salida, 
cuando ésta ocurra en día de fiesta. 
La carga de travesía (para los puertos de la 
República Dominicana y de la Isla,de Puerto 
Rico) solo so recibirá basta las cinco de la tar-
de del día anterior al de salida, y cuando ésta 
ocurra al día siguiente de uno festivo, so reci-
birá también el día de salida, pero solo hasta 
la una de la tarde. 
NOTA.—Los vapores de los dias 5 y 15, en 
Guantánamo atracarán al muelle de la Caima 
«era, y los de los diaa 8 y25 al de Boquerón-
A V I S O A L PUBLICO. 
Desde esta fecha cu lo adelante, los 
tipos de fletes de la carga que vaya 
pju a ol puerto de Nuevitas, serán los 
siguientes: 
Oro amer. 
Víveres, ferretería, loza y ciga-
rrillos $ 0.37 
Mercancías 0.57 
L.a carga será puesta por cuenta del 
buque en los almacenes de nuestros 
Consignatarios. 
Habana 1G de Novio'-n'*.-- ue V.-y*. 
ĉ WH 78 l O 
de Villanueva & las 2 y 40 de la tarde, pai-ala 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Bailén y 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SABADOS i 
los nuevo de la mañana, para llegará Bagaba 
nó loa JUEVES y DOMINGOS al amineoer. 
La carga se reaibirá diariamente en U ev 
tación de Villanueva. 
i'ara mas informe» 
ZljLUETA lO. 
c 1855 78-1 O 
Ja 
L'apitin MONTIS3 UIO OOA. 
Durante la zafra del tabaco s Udrá do Ha*;»-
bano los LUNES y los JUEVES á i * U ^ U i 
oitren de paiajo.-oódquo.-jile de U ssc^nód 
(S. en Oí 
fiacen pagos por el cable y giran letras A car-
ta y larga vista sobre No;? York, Londres, Pa-
rí sy sobre todas las capitales y pueblos de Ea 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Segaros contra la 
OWMUOb 
c 1269 1584J1 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
tí* crédito. 
Giran Iritras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venocia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hambargo, París, Havre, Nantes, Bár-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, VeraoruZi 
6an Juan de Puerto Rico, etc.̂ ecc. 
sobre todas las Capitales y pue ^' s; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
Botare Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sait 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad 
Cienfuegos, Sanctl Spiritus, Santiago de Oaba 
Ciego d© Avila, Manzanillo, Pinar del Río, GW 
bara Puerto Príncipe y î uevl'óaa. 
C1858 78 10 
Banqueros.—Mercaderes 
Caaa originalmente estable da en 1844. 
Giran letras á la vista sobretodos los Banoofl 
Nacionales de los Estadcs Unidos» y dan espa-
cial atención á 
fmsfracias psr el catile. n 
c 1859 78-1 C )__ 
N . C E L A T S Y C o m o . 
108» Aguissr, IOS, esquina 
a Amaraura, 
Hacen pagos por ei caole, facilitan 
carta» de crédito y giran letras 
a corta v lartra vista, 
pobre Mueva York. Mueva Orleans, V»™0^ 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, rap 
rís, Baldeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milán, Genova, Marsella, Havre, i ^ ' 
lia, Nantes, Samt Ouiutin, Dieppe, Touloase, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. a*10*̂  
Sao sobre todasl as capitales y provincias as 
España Ó Islas Canarias» 
S S c t l c i o v O ' P -
O U B A 7í> Y 78 
Hacen pagos por el cable; girai letras 4 c>í^ 
y larga, vista y dan cortaa do crédito sobre A 
York, Flladelüa. New Orleans, San F'ancwoo, 
Loadles,, París, Madrid, Barcelona y d^ t^n i 
pítalos y ciudades importantes de los ,!'st'll*J;L 
Unidos, México y Europa, así comosobro to<K» 
los pueblos de Eaoaüa y capital y puortoy n» 
México, 
En combinación con los señores H. B. HolU»' 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes par»1* 
compra ó venta de valores 6 acciones oocu* 
luee.ftu la BoIflAoe dicha ciudad, cuyas oonsa» 
clonen M reciben pos* «^le diarlajne to. c Jb57 W -10 
J. A. BAM 
OBISPO 19 Y 2L 
Hsoe pagos por ol cable, fscillU oftrt'a9u,f 
crñdito v g-ira lenas í. corta y ¡ari?» vista 90°^ 
lao principal^ plazas de esU Isla, y ^ , ^ 
JC rancia, iiif?¡'aterra, Aiemaaía, Rasia, ti**?1?? 
Unidos, Méjico, Ary Í tlaa, Puo/to Rico, uai 
n%, Japón y sobro todas l*i oiudade? y P"*** 
Ir'os de España, Islas Baleara», OanarÜ* 
1 talia, ^ 
B I A M I Í l T B E L A M A M I W A ^ M i e i í n de l a m a ñ a n a . — - D i c i e m b r e 1 3 d e 1 9 0 4 . 
reparaoione« en el edificio del Instituto 
¿e Pinar del Río. 
Otra del Sr, Albarrán autorizando 
un crédito de ^5,000 para suíragar los 
«rastos que origine el recibimieiíto en 
esta capital de los señores que forman 
ja asociación americana de salubridad 
pública. 
Y otra del Sr. Chenard concediendo 
un crédito de 15,000 para la adquisi-
ción de tierras inmediata» al lugar en 
qne radica el monumento del general 
>íaceo. 
A la Comisión de Aranceles se man-
dó una proposición del Sr. Cardenal, 
para que dicha Comisión informe acer-
ca de las modificaciones que estime 
oportunas en los aranceles vigentes. 
Comenzó la disensión del dictamen 
de la Comisión de Aranceles sobre un 
proyecto de ley eximiendo del pago de 
derechos en las aduadas de la Repú-
blica las bombas para extinguir in 
ccndios y monumentos para adornos 
de paseos y plazas públicas que se im-
porten para los municipios, las provin-
cias ó el Estado, aprobándose el ar-
tículo 1*? del proyecto con algunas en-
miendas de los señores Neyra, Sobra-
do, Castellanos y Gonzalo Pérez. 
Después se constituyó la Cámara en 
sesión secreta, para tratar de las cuen-
tas de la misma. 
Esta tarde, á laí dos, habrá sesión 
extraordinaria para discutir el dicta-
men de la Comisión de Asuntos Muni-
pales y Provinciales sobre el provecto 
de ley del Sr. Kodrígviez Acosta, rela-
iivo á la constitución y funcionamiento 




L a .Discusión no quiso h u i r de 
BU vergonzosa derrota en lo de 
las manifestaciones religiosas, sin 
arrojarnos la flecha del partho. 
Y habla de versos sacrilegos 
que por cierto no merecieron de 
la Iglesia n i n g ú n géne ro de cen-
sura, mientras la merecieron otros 
del mismo autor, que fueron de-
nunciados y absueltos por los t r i -
bunales. 
La cantinela es antigua, y esta-
mos hartos de contestarla. 
Además , ese argumento, si algo 
prueba, es la lógica con que pro-
cede el a u t o r de esos versos, 
quien si usó de la l ibertad que 
t e n í a por la Cons t i tuc ión de su 
país para censurar un culto por 
medio de la prensa, sin soña r en 
proh ib i r lo j a m á s , al hacerlo reco-
noció igual derecho á, sus adver-
sarios para censurar el suyo ó las 
ideas que sobre él profesa, que es 
lo contrario del procedimiento 
empleado por L a Discusión, pues 
al escribir lo que ha escrito expo-
niendo sus ideas, no sólo t r a tó de 
prohib i r las manifestaciones re l i -
giosas faltando á la Cons t i tuc ión 
de Cuba, que no las e x c e p t ú a de 
las demás , sino que niega á sus 
adversarios el derecho de que él 
usa para exponer, por medio de 
actos pábl icos , las ideas que pro-
fesan. 
Y eso no lo hace n i n g ú n l ibre-
pensador, porque en el mismo 
momento que lo hiciera se eon-
ver t i r í a en el más despót ico de 
los tiranos. 
Pr incipios , no personalidades 
defendemos a q u í ; s i otra cosa 
piensa L a Discusión, está equivo-
cada. 
Sobro este asunto de las mani -
festaciones, que conviene quede 
completamente discutido, escribe 
E l Nuevo Faís: 
La Discusión dice muy alborozada, 
que el gran éxito de la manifestación 
en honor de la Virgen, se debió en pri-
mer lugar á sus excitaciones para es-
torbarla; y después á la abundancia 
que hay aquí de mujeres de títulos de 
Castilla, de las que forman las Usías de 
pasajeros y de las picúas. 
Ha recorrido, pues, el colega toda la 
escala social, ha pulsado toda la lira 
contra la mujer cubana. En grave apu-
ro queda eolocado el cronista de salones 
del "diario cubano para el pueblo cu-
bano", porque debemos suponer que 
las tituladas, las pasajeras y las picúas— 
todas las que fueron á la manifestación 
—tienen memoria, sin que valgan los 
caramelos que, arrepentido, les brindó 
ayer el colega. 
Realmente no puede ser más 
r id icula n i más pobre la conclu-
sión á que l levó el pe r iód ico de 
la plaza de la Catedral, una tésis 
tan interesante como la de las 
manifestaciones de los cultos. 
Pero l legó á más el colega: 
l legó á la puer i l y falsa afirma-
ción de que el dogma de la I n -
maculada es exclusivo de Espa-
ña . T a m b i é n dice que la fiesta 
de la Virgen de la Caridad del 
Cobre—por ser sin duda patrona 
de Cuba—es ta rá m á s concurrida 
que la de aqué l l a y no a c u d i r á n 
los elementos que acudieron á 
celebrarla. 
No c u m p l i r á n con menos las 
monjas de Santa Clara que en-
viando una torta á L a Discusión 
en señal de gra t i tud por el es-
plendor que con esta ú l t i m a afir-
mac ión prepara al culto de las 
imágenes . 
Porque no adorando el catoli-
cismo más que una sóla idea de 
la pureza inmaculada bajo las 
diferentes advocaciones de la 
Virgen, que admite; cuanta ma-
yor venerac ión reciban todas y 
cada una de esas advocaciones, 
otra tanta v e n d r á á recaer en la 
que es fundamento de todas 
ellas. 
Ese t r iunfo le faltaba á la cam-
p a ñ a librepensadora (¡!) del co-
lega. 
SAPOSANA: es el jabón higiénico que debe 
usarse en las barberías para atraer clientela y 
protejerla de los microbios. 
JOYERIA. 
Sortijas, aretes, caudados, pulseras y 
temos completos de brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
liantes con zafiros y brillantes coa esme-
raldas. 
Los precios para todas las fortunas, 
desde 80 centavos par de aretes ó sorti-
ja hasta 
j . B ü r D f l l l a . G ü i i p r É a 5 2 a l 5 8 . 
C2320 1 D 
DE Ira CLASE 
Y DE TODOS TAMAÑOS, 
desde l a t o quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ültimas nove-
dades en la Joyeria importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a t a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9. 
C 2330 0 T̂u 
E l Economista emite su op in ión 
acerca del ingreso d é l o s elemen-
tos ex-autonomistas en el part ido 
moderado, en estos t é r m i n o s : 
Defensor de los intereses económicos 
que aquí, como en todas partes, están 
íntimamente ligados con los intereses 
políticos, JEl Economista ha sostenido en 
diversos artículos que el país y espe-
cialmente las clases productoras, *eníau 
necesidad de que se formara un partido 
verdaderamente conservador, que por 
su doctrina y por sus procedimientos, 
lograse inspirar confianza á los elemen-
tos de arraigo, á los representantes de 
la propiedad, la industria y el comer-
cio, que son los que contribuyen á le-
vantar las cargas públicas y á dar soli-
dez y vigor á las instituciones, junta-
mente con los del trabajo ordenado. 
Parece que ese deseo, generalmente 
sentido, va á tener pronta realización, 
si hemos de guiarnos por un suceso re-
ciente, cuya importancia puede medir-
se y apreciarse por la resonancia que ha 
tenido en toda la Isla y de que dan ca-
bal idea los trabajos que, en pro y en 
contra, han publicado los diarios de es-
ta capital y los periódicos de todas las 
provincias. Nos referimos á la invita-
ción que personas calificadas del parti-
do moderado, dirigieron á conocidas y 
respetables personalidades del antiguo 
partido autonomista, para que saliendo 
del retraimiento en que hasta ahora se 
habían mantenido, acudiesen á engro-
sar las filas de aquella agrupación, con 
los elementes que moralmente represen-
tan, á fin de que, dejando de ser fuer-
zas perdidas en un aislamiento estéril, 
coadyuven al desenvolvimiento social y 
político del país. 
A esa franca y noble invitación, sus-
crita por caracterizádos prohombres del 
partido moderado, muchos de ellos pro-
cedentes del elemento revolucionario y 
muy significados en la guerra y en la 
paz, contestaron los invitados en los 
términos no menos levantados que con-
tiene la notable carta de aceptación, 
que la prensa de más crédito ha publi-
cado, y lleva al pie las firmas de loa se-
ñores Gálvez, Montero, Zayas, Bruzón, 
Giberga, del Monte, Sola, Cueto, Caba-
llero, Esteban, Cuesta, Cowíey y Ponce 
de León. 
Esos antiguos campeones de las l i -
bertades cubanas por los procedimien-
tos evolutivos, que tan gallarda muestra 
de su fidelidad al programa autonomis-
ta dieron, defendiéndolo hasta el mo-
mento mismo en que, por la decisiva 
intervención de los Estados Unidos, 
concluida la lucha armada, se estableció 
la República, han acudido al patriótico 
llamamiento, reconociendo la necesidad 
de una fuerte agrupación política que 
pueda secundar la acción gubernamen-
tal que felizmente se está realizando; si 
bien no ocultan la desconfianza que 
abrigan, por causas notorias, acerca de 
la eficacia que pueda tener el concurso 
activo que prestan á la solicitada con-
centración de fuerzas. 
Hace el colega un detenido ex-
tracto de la contes tac ión dada por 
los antiguos autonomistas á la 
inv i t ac ión que les d i r ig ieron los 
moderados y dice después : 
En la declaración de estos propósitos 
resplandece gran claridad y franqueza. 
Si las conocidas y respetables personas 
que la autorizan, y que como elemen-
tos afines, han aceptado la disciplina 
del partido moderado que se está orga-
nizando, Ilogasen á compartir efectiva-
mente con los actuales directores de la 
agrupación, la labor y responsabilida-
des de los actos que ésta realice, por 
intervenir aquéllos en su dirección, los 
intereses conservadores, hasta hoy de-
satendidos, estarían de enhorabuena, 
porque tendrían eficaz garantía las cla-
ses productoras, y también y sobre todo, 
las instituciones patrias. 
Al lá veremos. 
Pero, á decir verdad, no con-
fiamos mucho en la acción eficaz 
de los recien ingresados en un 
partido tan indisc ipl inado como 
el que, d ic iéndose conservador, 
presenta en las Cámara s proyec-
tos de un radicalismo que n i si-
quiera se detiene ante la concien-
cia, y que, aiui en cuestiones que 
afectan sólo á l o s intereses indus-
triales y comerciales de Cuba, 
como la reforma del reglamento 
del impuesto, se retraen oles nie-
gan su concurso, dejando al par-
t ido l iberal la gloria de afrontar-
las y de ponerse al lado de la ra-
zón y la justicia. 
Leemos en E l Mundo: 
No transcurre un día sin que miem-
bros del cuerpo de seguridad detengan 
en los barrios más céntricos de la po-
blación á individuos que les parecen 
—quizás erróneamente—sospechosos y 
oapaces de cualquier atentado. 
Ello no tendría nada de particular 
ni de extraño, si el detenido fuera lle-
vado en seguida á la estación corres-
pondiente, y allí se le practicara el re-
gistro necesario. Así se velaría por 
el orden, así se cumpliría con la ley, 
así nadie protestaría de tan celosa pre-
caución. Pero, no; el individuo que 
lia inspirado sospecha es detenido y 
regist rado en plena calle, á ocasiones 
líente á un público numeroso. Y hay 
que ver la actitud ridicula y triste en 
que se poneá un ciudadano con los bra-
zos abiertos en cruz y los ojos llenos de 
susto, mientras el vigilante le escudri-
ña y le hurga por todas partes, hasta 
el punto de casi desnudarle. 
Las más veces el registro result;» 
inútil. Entonces en lugar de recibir 
el mortificado la satisfacción debida, 
suele amenazársele con formidables pa-
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¿ E N QUE CONOCB FS>. S I ÜN 
L O J D E R O S K O P F 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
i.pMosllrae!i la esfera oa rilo m ie 
CUERVO V SOBRINOS 
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Esta casa ofrece al púb l i co en general an gran 
surt ido de brillantes sueltoa d® todos t amaños , 
candados de bril lantes solitario, para señora desde 
1 á Í 2 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
para señora» especialmente forma marquesa, de 
bri l lantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
r a b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de brillantes se puede desear. 
RICLA 3 I i . ALTOS. ESQ. A AGUIAÍL-ÍPim l i . 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T 
I 
IS A J A S A P R U E B A D E F U E G O 
SON LAS MEJORES ÜNÍVERS1LMENTE CONOCIDAS 
•Y QOE GARANTIZAN LA MAS ABSOLUTA SEGURIDAD 
T.as Cajas M A R T I N son de coustraccióu verdaderamente maravillosa; reúno a 
mejoras y ventajas muy valiosas. Ning ún otro fabricante hace nada equivalente. 
No tienen conynnturas en el cuerpo, remaches ni tornillos que puedan ser forzados. 
Son las únicas Cajas que la acción del fuegx» no puede abrir las uniones de las puer-
tas, I>e venta por sus Agentes (Generales en Cuba, 
Casteleiro & Vizoso, S. en C. I m p o r t a d o r e s de F e r r e t e r í a , Oficios 13. 
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QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE IKCIEKTEEN E í NTEO DE LAS CAJETILLAS 
8í2r D2c 
DE — 
c 2290 1 D 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURxi. el 98 por 100 de losenlermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean demás de30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
arreas y disenilatdterí, aación deí estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de 8áiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano» 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra tíTOMAJUEX, marca 
de fábrica registrada. 
Uo venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la Ihla de Cuba J. Rafe-
cas Nollá y Teniente Rey núra. .12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda.de Sarrá é hijo, Tte, 
Rey 41 y Manuel J»hnson, Obispo 53. 
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ncYgte. publioada por la Casa Editorial 
ce Mancci, se vende en "La Moderna Poe-Bía>" Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Aunque lo supiera no os lo diría— 
repitió Bobi siempre cruel y terrible; 
es asunto que os importe. 
Momo sonrió con alegría. 
•--En esto dice bien mi compañero; 
os hemos servido en todo lo que oa im-
iÜd á riesg0 de Perae1' la viclal de-
J anos, pues, trabajar por nuestra caen-
la con tranquilidad; 
cíiift ií>er0 no comPreQ^éis, farsautes, 
Badal8 comi)romeléÍ3 «ÍLl conseguir 
' Rrado^ Mz0 Un inovimiento de desa-
te^t?U?f0 á ^no po t ros creéis que 
Bos^,;0 ilamu('hi,chíi entre las mz-
ía ¿aí^0UA aréÍ8 (lue ^" '«ndola íamo-
Horton POrl0 men03 al dufl«ede 
"p,0 ^ m e s que no. 
áia equivocado, 
porque ha muerto hace mucho tiempo. 
Bobi (lió un salto. 
—¿Quién os lo ha dicho? 
—Alguien que está bien informado. 
—¿Pero la cajita existe? 
— Sí, pero la muchacha ignora acaso 
su existencia, y no es por ella por quien 
sabréis dónde se encuentra. 
—¿Y por quién pues?—preguntó i m -
paciente Bobi. 
-¡Bh! ¡eh! si no hubierais querido 
hacer las cosas solos, os habría dicho 
mi pensamiento. 
—Estáis á tiempo. 
El marqués miró, sus ojos hundidos 
se encendieron. 
- Decidme antes dónde habéis escon-
dido á la muchacha. 
Bobi sonrió. 
—¡Ah! querríais saberlo; pero nos 
conocemas y no lo consiguereis; señor 
marqués, os repito que no sabemos 
nada. 
—Basta basta—dijo irritado el 
gentilhombre. 
—Si esa conversación os disgusta, la 
dejo á un lado; sois vos el que la ha-
béis buscado. Vaya, señor; ¿qué más 
queréis de nosotros? 
—Basta de bromas y marchaos. 
Bobi se levantó eu el acto, y con * 
humilde y harmoniosa: 
—Señor marques—dijo—¿no tengo 
que llevar ningana carta á la señora? 
El viejo gentilhombre arrugó las ce-
jas. 
-No—respondió con impaciencia;-
iré yo mismo á verla 
Bobi pareció contrariado; el marqués 
lo observó. 
—Y bien ¿qué hay de nuevo?— 
preguntó con viveza. 
—Dispensadme; pero sería mejor que 
no fuérais esta noche allá abajo. 
El marqués se levantó, mirando 
atentamente al criado. 
—¿Qué quieres decir? ¿Por qué? 
—Se murmura algo de vuestras rela-
ciones, y si alguien tuviera el capricho 
de espiaros, se llegará pronto á saber 
dónde gastáis el dinero de vuestros so-
brinos, y sería desagradable para un 
hombre de vuestra clase, que cuenta 
con la opinión del público 
El marqués le interrumpió.-
—No necesito de tus consejos—dijo 
con voz trémula;—de modo que puedes 
ahorrártelos. Obraré como me parezca 
mejor. 
Por la actitud inquieta y convulsa 
del marqué-, Bobi comprendió que el 
gentilhombre, á pesar de su viva res-
puesta, uo habría dado un paso que 
midiera comprometerle; por lo que, 
g | ' lando con Momo una mirada y 
IH ponriáa extrañamente expresivas, 
IP Vcou él de la estancia. 
El marqués quedó por algunos se-
gundos con la cara espantosa por la 
ira, de largo tiempo contenida. 
—Me pisotean; uo podré librarme de 
ellos Estoy seguro de que han dado 
el golpe, pero ¿cómo? ¿Cómo lo han 
conseguido? ¿Dónde han escondido á la 
muchacha? 
Yo sabré descubrir algo, yo sabré 
encontrarla; les arrancaré la presa 
Mas, es de ellos de quien quisiera 
deshacerme; mientras vivan esos co-
chinos no podré nunca estar tranquilo. 
Se detuvo para mirarse al espejo; 
luego se vistió para salir. 
Fué cuestión de un cuarto de hora; 
un suplicio para Giuditta, que seguía 
con impaciencia todos sus movimien-
tos. 
Y cuando el viejo abandonó la estan-
cia, la pobre muchacha dejó su escon-
drijo, y con paso incierto se dirigió á 
su habitación. Cerró la puerta con llave 
y se dejó caer sobre el diván, retor-
ciéndose convulsivamente las manos. 
— ¡Olí! los infames los infames— 
balbuceaba. 
Sus labios, contraídos, no podían ar-
ticular otras palabras; pero dos grue-
sas lágrimas corrían por las mejillas. 
—Es una cosa horrible pensaba— 
horrible... ¡y pensar que mi tío se ha 
conquistada el respeto universal, mien-
tras mi padre moría deshonrado, mal-
dito! 
Giuditta fué proaa de B B acceso de 
rabia. 
—Pero yo arrancaré la careta del ros-
tro de ese hombre, yo denunciaré á sus 
cómplices. 
¡ Ah! el corazón me decía que ellos no 
ignoraban la fuga de Dora. Ellos son 
los que la han hecho caer en la tram-
pa... ¿mas, por qué razón? 
No entiendo el misterio de este rap-
to; pero seguiré los miserables... y seré 
yo la que la salvaré de sus manos. 
No había acabado de reflexionar así, 
cuando llamaron á la puerta de la es-
tancia. 
—¿Quién es? 
—Soy yo... —respondió la voz dulcí-
sima de Julio. 
La muchacha lanzó un grito de ale-
gría. 
De un salto se puso en pie y un ins-
tante después se encontraba en los bra-
zos del hermano. 
—¿Eres tá. . . sí, realmente tú? ¡Ah! 
¡qué bien has hecho en venir! Dame un 
beso... y deja que te mire. 
Dios mío... ¿qué tienes? — añadió re-
trocediendo con espauto.—Estás pálido 
como un muerto; apenas té sostienes... 
Siéntate aquí, habla, ¿qué te sucede? 
—¿No sabes nada, pues? 
—¿De qué? 
—De la desaparición de Dora. 
Giuditta se sobresaltó. 
Se le ocurrió la idea de confesar al 
hermano lo que había oído, lo que sa-
bía. Mas se contuvo. 
No quería comprometer el éxito del 
asunto; quería obrar por sí sola. 
Añádese que Giuditta temía por la 
exaltación de Julio, temía por su vida. 
Si los miserables cómplices de su tío 
hubiesen visto interceptado su camino 
por el joven, no hubieran dudado en 
deshacerse de él con un crimen. 
Era preciso, por lo tanto, emplear 
toda clase de precauciones, sorprender 
á los infames por la astucia, y Julia ha-
bría sido incipaz de someterse. 
Por lo cual Giuditta, dando á su sem-
blante uua verdadera expresión de do-
lor, dijo: 
—Sí; lo he sabido por su aya, que 
vino ñquí á buscarla. 
—¿Y tú no sabes, nada, nada, tú quo 
eras su confidente, su amiga? ¿Dora 
amaba á alguien? 
Giuditta hizo un signo negativo. 
—Pero entonces, ¿de quién podía ser 
aquella carta que la llevaron oculta-
mente y que la hizo alejarse del pala-
cio? , ' _ .j. . 
—Yo no se más que tu. ¿Has ido a 
rer al conde de Eipafralta? 
pero no me ha dado noticia al-
guna consoladora. Dora nohaparcoi' 
do. 
—¿No tiene el conde ninguna sospe-
cha, indicio alguno! La muchacha BO 
podía tener enemigo». 
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Es el mejor jyuriflcador y temperante de 1» 
sanare; cura !a sífilis, herpes, í i lceras y reuma. 
alt 
lizas, si no sigue pronto su camino y 
protesta razonablemente del ultraje. 
Nosotros hemos presenciado con ver-
dadera pena no pocos sucedidos como 
el que acabamos de describir. 
También los allanamientos de mora-
da se sucedeu con relativa frecuencia, 
so pretexto de falsos gritos de auxilio, 
de que las casas atropelladas no están 
comprendidas entre las que nuestra 
Constitución conceptúa domicilio in-
violable, después de las seis de la tar-
de,—ó antes, si no se exhibe previa-
mente un mandato judicial. 
Otro tanto podría añadirse de las 
multas que se les imponen á los coche-
ros por un quítame allá esas pajas, ó 
por sólo la irritabilidad de algún v ig i -
lante malhumorado. 
Nosotros no tenemos la menor 
noticia de los hechos á que se 
refiere el suelto anterior. Es 
más , hasta dudamos que los rea-
lice n i n g ú n miembro del cuerpo 
de policía de la Habana, á quie-
nes creemos fieles cumplidores de 
sus deberes. 
Pero si, contr», nuestra creen-
cia y lo que es do esperar de la 
cul tura de esos individuos, algu-
no de ellos ha podido dar mar-
gen, por descuido 6 negligencia, 
á la queja producida, esperamos 
que la autoridad tome medidas 
para evitar que esos hechos se 
repitan, por respeto á las leyes 
del país que amparan al ciudada-
no pacífico y honrado, lo mismo 
en la calle que en su domici l io , y 
por respeto t a m b i é n á la d ign i -
dad humana que no cabe atro-
pellar n i desconocer en ninguna 
ciudad culta é ilustrada. 
Hemos tenido el gusto de re-
cibir L a Industria, interesante 
revista anunciadora mensual, 
consagrada á los intereses c ien t í -
ficos, industriales y agrícolas de 
Venez.uela, revista de la cual es 
corresponsal y agente general en 
esta Isla nuestro part icular ami-
go don Emi l i ano Mazón. 
Contiene ar t ícu los m u y curio-
sos sobre el tabaco y el café, so-
bre el ganado venezolano, la pla-
ta, el a lgodón , las fibras y otras 
materias. 
E C H E C A R A Y 
Y EL 
El Sr. Echegaray, contestó en los si-
guientes términos al meusaje de felici-





Agradezco en el alma felicitación ese 
Centro, 
Echegaray." 
Di 10$ I H l 
El señor Secretario del Centro de Ca-
fés de\la Habana nos remite el siguiente 
trabajo que es un estracto de las acla-
raciones que la Secretaría de Hacienda 
lia dado sobre la forma en que debe ser 
cumplido el artículo 36 del Eeglamen-
to de los Impuestos. 
Tenemos mucho gusto en publicarlo. 
I M P O R T A N T E 
Por virtud de las aclaraciones que 
en 6 del presente mes ha dado á la pu-
blicidad la superior autoridad de Ha-
cienda sobre la interpretación que dobe 
darse á la modificación introducida en 
el artículo 34 del Eeglamento de los 
Impuestos, la Secretaría del "Centro 
de Cafés" recomienda á los asociados 
del mismo que á partir del día 16 del 
mes en curso y, en cuanto tenga rela-
ción con las compras y ventas de vinos 
comunes, que son las operaciones más 
afectadas por la mencionada reforma, 
observen en sus establecimiento las for-
malidades siguientes. 
Que á los consumidores directos pue-
den vender lor vinos y demás gravados 
por el impuesto siempre que lo hagan 
en los mismos envases en que hayan si-
do adquiridos y que al salir de sus es-
tablecimientos lleven adheridos no só-
lo el sello especial sino también los 
fraccionarios correspondientes y estos 
últimos pegados en punto seguro, á fin 
de que el marchante pueda destruirlos 
al destapar el envase según previene el 
artículo 38.—Aclaración primera. 
Que el contenido las de pipas, medias 
pipas y demás envases mayores pueden 
los comerciantes trasegarlo á garrafo 
nes, galones, litros, medios litros, bote-
llas y medias botellas, pero con la obli-
gación de poner inmediatamente en las 
bocas de estos envases, los sellos frac-
cionarios que correspondan á cada uno, 
de manera que al ser destapados por 
los consumidores resulten inutilizados: 
de donde se deduce que ni en el despa-
cho ni en las trastiendas de los cafés 
puede haber envases conteniendo ar-
tículos gravados que no se encuentren 
en estas condiciones: ó con el sello es-
pecial adherido á las bocas de los ga-
rrafones y galones ó sobre las tapas-cu-
biertas de las pipas, medias pipas, 
cuarterolas, barriles, etc., recibido en 
dicha forma de los importadores ó fa-
bricantes, cuyos timbres de valor con-
servará en la carpeta el dueño del esta-
blecimiento, ó con los sellos fracciona-
rios que correspondan al número de 
unidades trasvasados á cada vasija, los 
cuales han de estar pegados á las ta-
pas. El trasiego de los envases mayores 
á otros inferiores como son garrafones, 
galones, litros, botellas, y medias bo-
tellas deberá hacerse por completo en 
un solo acto; y los garrafones y galones 
así obtenidos pueden vendesse á los 
consumidores directos siempre que los 
sellos fraccionarios vayan puesto en la 
forma indicada.—Aclaración segunda, 
tercera y cuarta. 
Los caldos gravados contenidos en pi-
pas, medias pipas, cuartos, barriles ó 
cualquiera otro envase que tengan em-
pezado con destino á las ventas al me-
nudeo en sus establecimientos, procede-
rán á trasladarlos á garrafones, galo-
nes, litros, botellas, medios litros ó me-
dias botellas en la forma anteriormen-
te explicada, significándoles que las 
ventas al granel, sólo pueden efec-
tuarse sirviéndose del litro ó de la bo-
tella, únicos envases desde los cuales 
debe despachar en la sucesivo el deta-
llista.—Aclaración quinta. 
Por último se encarece á los asocia-
dos acudan á esta Secretaría cuando 
necesiten desvanecerlas dndas que sur-
jar de la interpretación del nuevo sis-
tema. 
Habana Diciembre 13del904.—El 
Secretario, GERARDO DEL VALLE. 
RÜSI4T EL JAPON 
IJA G U E R R A 
Anúnciase en los últimos despachos 
recibidos por la prensa americana la 
llegada á Mukden de los últimos des-
tacamentos del 89 cuerpo de ejército 
ruso, que va á constituir el primer 
contingente del ejército del general 
Grippemberg, es decir, del segundo 
ejército de la Manchuria. A l 89 cuer-
po de ejército seguirán, en breve, otras 
tropas procedentes de la Rusia Europea, 
cuya llegada al teatro de la guerra mo-
dificará, en un sentido favorable á los 
rusos, la situación militar al sur de 
Mukden. 
Sábese que después de la batalla de 
Chaho los ejércitos ruso y japonés, ani-
quilados, quedaron, como por una tre-
gua tácita, detenidos frente á frente. 
Podía creerse que después de haber 
reparado sus fuerzas, renovados los fur-
gones de municiones que de ellos sa-
liorou, enviados los heridos á los hos-
pitales y enterrados los muertos, re-
novarían la lucha. Parecía lógico que 
los japoneses prosiguieran sus combates 
afortunados, sin dejar á los rusos tiem-
po para llenar, con los refuerzos diarios 
que llegan á Mukden, por el ferroca-
rr i l Transiberiano, los huecos dejados 
en sus filas en esos diez días de ince-
sante y rudo batallar. 
Pero el general Kuropatkin, que es 
hombre previsor, había, al avanzar, 
preparado la retirada posible con toda 
minuciosidad. La orilla derocha del 
Chaho había sido, en la marcha de 
avance, sólidamente organizada, y nu-
merosas líneas de trincheras, perpen-
diculares á las paralelas del ferroca-
rri l , fueron construidas entre el Chaho 
y Mukden para contener, el mayor 
tiempo posible, la ofensiva japonesa. 
Contra lo que podía esperarse, ha 
transcurrido un mes sin que los japo-
neses hayan adelantado nada. Ambos 
ejércitos se hayan inactivos frente á 
frente y en algunos lugares tan cerca 
que apenas 400 metros separan las res-
pectivas avanzadas. 
Ni de una parte ni de la otra se tra-
baja en este período de tregua. En los 
dos campos las tropas has removido 
una gran cantidad de tierra, construido 
formidables trincheras, abierto profun-
dos fosos, acumulado defensas acceso-
rias y, en una palabra, construido ver-
daderas obras de plazas fuertes, de-
trás de las cuales resultan inexpugna-
bles. Para completar la singularidad 
de la situación, habiendo organizado 
loa rusos muchas baterías de morteros, 
hacen á sus adversarios, en intermina-
bles bombardeos, una guerra de sitio 
tanto más dañina, cuanto que ya les 
han causado numerosas bajas. 
La vida, no siendo posible por la 
rigurosa temperatura de la Manchuria, 
y siendo escasas las poblaciones para 
el número de gentes que necesitan alo-
jamiento, cada uno de los bandos, para 
preservarse del frío, ha adoptado como 
medio de residencia la cueva subte-
rránea que existe en todas las casas al 
norte de China y que consiste en una 
excavación de 8 á 10 metros de ancho 
y de 4 á 5 de largo y 4 de profundidad, 
cubierta, al nivel del suelo, de capas 
de sargo seco. Una escalera, tallada 
en el suelo, da acceso al subterráneo, 
en el que se disfruta de una triple ven-
taja: temperatura suave é igual, abri-
go contra los vientos terribles del no-
roeste, y eficaz protección contra las 
bombas. 
Ambos ejércitos han completado con 
actividad sus trabajos para la inver-
nada. De Mukden, como de Niou 
Tchouang, inmensos conwoyes de ro-
pas de abrigo han afluido á ambas ori-
llas del Chaho, para que los comba-
tientes puedan resistir los rigores del 
clima. 
Muchos se preguntan cómo concluirá 
esta situación. Evidentemente, no cabe 
una maniobra sobre los flancos porque 
ambos ejércitos están muy sobre aviso 
para impedir una sorpresa. Y lo cierto 
es que el ejército japonés, que se decía 
debía arrojar á los rusos hasta Mukden 
y Kharbin, no da señales de movilidad, 
í í i pueden los japoneses marchar hacia 
el Norte para ocupar á Mukden, ni 
pueden los rusos marchar hacia el Sur 
para librar á Puerto Arturo. 
Los despachos de Mukden solo ha-
blan de combates de avanzadas que no 
ejercen influencia en la marcha de las 
operaciones. Cada noche ocurren al-
gunas sorpresas realizadas por los ex-
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ploradores de uno y otro campo, que 
no tienen otro objeto que posesionarse 
de puntos de apoyo útiles á la línea 
deavanzadas ; y ocurren e n ambos 
ejércitos continuas alarmas y desorde-
nadas descargas que á las veces acom-
paña el tronar de los cañones. El resul-
tado final de este cañoneo nocturno 
es nocturno, aunque sea grande su efec-
to moral. A l primer disparo, surgen 
los proyectores de campaña, iluminan-
do el horizonte y descubriendo las trin-
cheras. Esta situación lleva á uno y 
otro bando nna tensión nerviosa que no 
deja de ser triste y de causar dolores, 
aunque no produzca daños. 
Imposible predecir cuál de las dos 
fuerzas contendientes abrirá la campa-
ña de invierno. Los grandes frios van 
á modificar la marcha de las operacio-
nes, transformando el campo en que la 
guerra se desenvuelve. Los rios, hela-
dos en una gruesa capa de su superfi-
cie, dejan de convertirse en obstáculos; 
el suelo, enteramente desnudo, no ofre-
ce abrigo á los que lo ocupan; la baja 
temperatura, las espantosas tempesta-
des de hielo, las trombas de granizo 
unas veces, de arena otras, producen 
grandes safrimientos á las tropas y las 
obligan á esa abrumadora inacción que 
es símbolo de muerte. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE AYER 12 
Presidieron el Alcalde, Dr. O'Fa-
rr i l l , y el segundo teniente de Alcalde, 
señor Díaz. 
El Cabildo se dio por enterado de 
una comunicación del Secretario de 
Hacienda, dictando reglas para la rec-
tificación del actual Amillaramiento. 
También se dió por enterado el Ca-
bildo de una resolución del Goberna-
dor Provincial declarando sin lugar, la 
alzada establecida por el señor Queve-
do, contra el acuerdo del Ayuanta-
miento que ordenó la demolición del 
teatro al aire libre que estaba constru-
yendo en los terrenos de Pubillones, 
situados en Neptuno y Monserrate. 
Con objeto de evitar conflictos entre 
la policía y los bomberos, se acordó 
recordal© al Jefe de Policía que la mi-
sión de las fuerzas de su mando en los 
incendios tan pronto como lleguen al 
lugar del siniestro los bomberos, es ex-
clusivamente la de cuidar de la vigi-
lancia y del orden, según lo tiene dis-
puesto órdenes del gobierno inter-
ventor. 
Se concedieron treinta di as de licen-
cia por enfermos á los empleados mu-
nicipales Sres. Polanco, Lorié y Che-
nard. 
Por sorteo resultaron electos vocales 
de la Junta Municipal los señores don 
Higinio Leal, don Cristóbal de la Eosa 
y don Juan Guerra. 
A propuesta del señor Ponce se acor-
dó la instalación de varios faroles de 
alumbrado público en la calle de Ben-
jumeda, entre Carlos I I I y el Cuartel 
de Madera. 
Se ratificó el acuerdo que prohibió 
la venta ambulante de carne. 
Se acordó citar á sesión para revisar 
el acaerdo de apertura de la calle de 
Oquendo en la parte que se refiere á la 
indemnización á los propietarios. 
Se acordó consignar en acta un voto 
de gracias al Secretario de la Corpora-
ción, licenciado Seeades, por la orga-
nización que ha dado á los procedi-
mientos administrativos. 
A propuesta del doctor Meza se acor-
dó citar á sesión para revisar el acuerdo 
que se refiere al tiempo que deben du-
rar las sesiones, con objeto de que éstas 
principien á las tres de la tarde y ter-
minen á las seis. 
La sesión concluyó á las siete de la 
noehe. 
S i us ted desea t ene r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , acuda á Otero 
y Colominas, San R a f a e l 32. 
f 
El tiempecillo fresco que ha reinado 
durante el mes de Noviembre ha pro-
ducido una epidemia de catarros más 
ó menos fuertes. Casas hay en que han 
caido enfermos desde el abuelo hasta 
el nieto. Pasados los primeros días en 
que son convenientes el abrigo, los su-
doríficos y algún purgantito, quedan 
luego como consecuencia de la enfer-
medad la tos, la debilidad, el desgano 
et sic de caeteris. Nada más propio, 
nada más conveniente y útil que tomar 
en ese periodo, mitad de enfermedad y 
mitad de convalecencia, el L i c o r de 
B r ea Vege ta l de l D r . G o n z á l e z 
que tiene las propiedades de aliviar la 
tos, facilitar la espectoración, modifi-
car las mucosas fluxiouadas, consiliar 
el suefio, despertar el apetito y aumen-
tar las fuerzas y el buen humor. A l 
L i c o r de B r e a del D r . G o n z á l e z 
deben numerosos enfermos haber re-
cobrado por completo su salud y no 
poros haberse librado de una muerte 
probable. 
Se prepara y vende el Licor de Brea 
del Dr. González en la Eotica "San 
José", calle de la Habana u. 112, es-
quina á Lamparilla y además se vende 







F O O D 
" L e d o y s u a l i m e n t o d e 
" M E L L I N ' S F O O D " y d u -
e r m e h a s t a p o r l a m a ñ a » 
n a " . 
¿ C u a n t a s M a d r e s p u e -
d e n d e c i r é s t o , a l h a b l a r 
d e sus n i ñ o s ? 
S i s u n i ñ o n o d u e r m e 
b i e n , la c a u s a p u e d e s e r 
de q u e n o e s t á b i e n n u t r i -
d o . U n n i ñ o m a l n u t r i d o , 
es u n p o b r e d u r m i e n t e . 
L o s n i ñ o s c r i a d o s c o n e l 
" M E L L I N ' S F O O D " , s o n 
b u e n o s d u r m i e n t e s . 
1 N u e s t r o l i b r o "MELLIN'S 
FOOD BABIES" , e s e n v i a d o 
l i b r e d e f a s t o s . 
Vuelve el S u e ñ o R e s t a u r a ^ 




Cura al mismo tiempo que lim. 
pía. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas,henaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C N. CRITTENTON CO., 
1<5 Fultoo St.. New York, U. S. A. 
n? V, PPl0 '̂—™ Ja™n Sulfuroso d» *!̂ DJen.Ún!co "or,K!nar ) es IncomparaJ* y maravilloso en sus efec tos curativos. No» ««o niDgun otro. Véndese en las ái-oísamiak 
Dr, Manuel Delfín, 
M E D I C O D E NI5 ÍGS 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A., esquina 
á. San Miguel.—Teléfono 1226. G 
E L J A B Ó N \ 
P E R E U T E R 1 
EL NEJOS PAISA AFEITARSE 1 
• f 
Produce una jabonadura abun-
danta, j después de afeitarse 
deja la cara tan suave como la 
de un tierno niño. Cura todas I 
las asperezas del cutis. f 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
C2289 1 D 
MIMBRES. 
Mil formas y mil estilos nuevos de to. 
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
lante, y de sillón desde $2.50. 
Hay verdaderos caprichos en mece-
dores. 
J . B O R B O L L A . 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
C232"0 j D 
NECROLOGIA. 
D. Wenceslao González, bien queri-
do amigo y honrado ciudadano, muy 
conocido en el vecino pueblo de Eegla, 
ha fallecido antier tarde, víctima de a 
terrible enfermedad que padecía desde 
hacía más de seis meses. 
Lamentamos la irreparable pérdida 
que hau tenido BUS familiares y les en-
viamos nuestro más sentido pésame, 
especialmente é. su hermano D. Bamon 
López, nuestro particular amigo. 
Pa ra C A S I M I R E S ingleses 
y franceses de l a presente es-
t a c i ó n , BIDEGAÍN & URIBARRI, 
Ten ien te R e y 27, esamna á 
A g n i a r . 
ASUNTOS VARIOS. 
EN PALACIO 
Los señores D. León Bello, D. Antonio 
Caiñas y don Genaro Fernández, estu-
vieron ayer tarde en Palacio á solici-
tar el apoyo del señor Presidente de la 
Eepública para que se haga el ferroca-
rr i l de Manzanillo á Bayamo, 
El señor Estrada Palma les contestó, 
que por consideraar de gran utilidad 
para aquellas regiones la línea férrea 
aludida, la mencionaba en uno de los 
mensajes dirigidos á la Cámara, siendo 
ésta por lo tanto la llamada á resolver. 
EL BAILE DE PALACIO 
El baile de Palacio, á que hacemos 
referencia en nuestra edición anterior, 
se verificará en la segunda semana del 
mes de Enero entrante, 
A DESPEDIRSE 
Mr. Me. Donald, socio de la casa 
Speyor y Compañía, contratantes del 
empréstito cubano, acompañado del 
abogado Mr. Eubens, estuvo ayer tar-
de en Palacio á despedirse del señor 
Presidente de la Eepública. 
Mr. Me. Donald solicitó y obtuvo del 
Jefe del Estado un ejemplar del pre-
supuesto general de la Eepública para 
el año entrante, con objeto de estu-
diarlo. 
Dicho señor, contestando á pregun-
tas que referentes á un unevo emprés-
tito paro el completo pago del ejército, 
le hizo un amigo nuestro, dijo que su 
casa de banca no aceptará nunca un 
empréstito que exceda de diez millo-
nes de pesos, por estimar ellos y alg n-
nos hombres de los que forman el go-
bierno americano, que Cuba no puede 
ni debe comprometer su crédito por 
mayor suma que esa. 
LA REUNIÓN DE AYER 
En la reunión que celabró ayer la co-
misión parlamentaria del partido mo-
derado en la Alta Cámara con el señor 
Presidente d© la Eepública, se trató, 
entre otras cosas, de la ley de sanea-
miento para la Eepública y de los eré 
ditos que el Jefe de Estadística tiene 
pedidos para Obras Públicas. 
En la citada reunión se habló tam-
bién de los auxilios que deben prestar-
se á los municipios, conviniéndose en 
que este asunto sea objeto de una ley 
especial. 
La Comisión salió de Palacio á launa 
de.la tarde, quedando citada para reu-
nirse nuevamente, hoy á las cuatro de 
la tarde. 
PROMESA PLAUSIBLE 
Según anunciamos en su oportuni-
dad, á las tres de la tarde do ayer fué 
recibida por el señor Presidente de W 
Eepblica la Comisión nombrada por los 
comerciantes, industriales y detallistas 
en Junta General celebrada el día 4 de\ 
actual, para gestionar del Jefe del Esta-
do, la supresión de los sellos del ii», 
puesto del timbre á que se refiere el 
artículo 34 del Eeglamento. 
El señor Estrada Palma, después de 
oir las razones expuestas por los seño-
res de la Comisión, y deseosos según les 
manifestó, de servir al comercio y la» 
industrias, sin perjuicio para el fisco, 
les autorizó para buscar una fórmula d^ 
armonía entre los intereses de ambaí 
partes y que se la presentasen; y de sei 
aquélla aceptable, sesuprimiráu los se 
líos. 
EL "MAET1NIQUE" 
Ayer al medio día entró en puerto, 
procedente de Miami y Cayo Hueso, ef 
vapor americano "Martinique", coi 
carga general, y salió en la misma tari, 
de para los puertos do su procedencia, 
GANADO 
Para los Sres. 8. Arrojo y Ca, se im-
portaron ayer de Tampice 376 toros, 
5 vacas horras y 170 becerros. 
11AS J U G I A L B 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO. 
Sala de lo Criminal. 
Quebrantamiento de forma.—Desahu-
cio.—Santiago Pérez Palacio, como ad-
ministrador del intestado de Qregorif 
Palacio, contra Antonio Hernández, s» 
bre desalojo de la casa Industria 17. Po-
nente: González Llórente. Fiscal Travie-
so. Dr. Cueto. Ldo. Corzo. 
Secretario Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley.--Por Abelardo llo-
dríguez del Rey y del Rey, en causa por 
malversación de caudales públicos. Po-
nente: Gispert. Fiscal: Travieso. Ldo. 
Méndez Capote. 
Quebrantamiento de forma.—Por Do-
mingo Nueva Regil, en causa por delito 
de disparo. Ponente: Cabarroca. Fiscal: 
Travieso. Ldo. J. R. Cadavid. 
AU1>IEN(JIA 
Sala de lo Civil. 
Amparo de Aurora Alvarez, en el cott. 
curso de José R. ligarte. 
Máximo Reinkerdof, contra la Nueva 
Fábrica de Hielo. Ponente: Tapia. Ldos, 
Bernal y García Kobly. Juzgado, del 
Norte. 
Luís Merelo y Hernández, contra Juau 
W. Schafer, en cobro de pesos. Ponente 
Hevia Ldo. Zayas. Juzgado, del Este. 
J U I C I O S O R A L K S 
Sección 1* 
Contra Ramón Díaz y otros, por rapte. 
Ponente: Monteverde. Fiscal: Aróstegui, 
Fefensor: Jorrín. Juzgado, de bejucal. 
Contra Salustiano Sosa, por rapto. Po-
nen te:0'Farrill. Fiscal: Echarte. Defen-
sor: Castaños. Juzgado, de Guanabacoa. 
Contra Manuel Acosta y Félix In-
cháustegui, por lesiones: Ponente: Mon-
teverde. Fiscal: Aróstegui. Defensores: 
Delaviliey Castaños. Juzgado, del Oeste, 
Sección 2* 
Contra Cipriano Cabrero, por tentativa 
de robo. Ponente: Azcárate. Fiscal: Cés-
pedes. Ldo. Autés. Juzgado, del Este. 
Miguel Antonio Nogueras, 
AHOGADO 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho & doce. 
U n S u s t i t u t o d e l A c e i t e d e C a s t o r 
Castoria se adapta particularmente á los páryulos y á ios 
niños. No contiene n i opio, n i morfina, n i ninguna sus-
tancia narcót ica . Es nn sustituto inofensivo del E l i x i r 
Paregór ico , de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite de Castor. Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, preyiene los vómitos causados por la 
leche agria, cura la diarrea y los cólicos ventosos. Cas-
tor ia alivia los dolores de l a dent ic ión, cura el es t reñ i -
miento y la flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
un sueño saludable y natura l . Castoria es tan agradable 
a l paladar de los niños como la miel . 
EN USO POR MAS DB TREINTA AÑOS 
«He dado la Castoria á mis clíez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
HILA A. WORAM, Manhasset (N. Y.) 
«La Castoria es la reina de las medicinas 
f)ara niños. Tenemos cuatro niños y á todos es damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» HESTER A. YARBROUGH, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
l a firma de 
L o s n i ñ o s R o r a h p o r l a 
« Damos la Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
ECHO M. GOODWIN, Broderick (California). 
« Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo como 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F. LANG, New York City, 
se encuentre en 
cada envoltura 
r i a d e F l e t c h e r 
THE CF.STATJR COMPANT, 77 ITORRATÍ STREET, ITDEVA ÍORK, E. TJ. 1* 




C3 «OLÍESI « 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B ü c i á n ds l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 1 3 d e 1 9 0 4 . 
LA F I E S T A DE LOS MUERTOS 
Un estos días brumosos, cuando se 
Bicuteu los primeros fríos del invierno, 
¿ ia8 cuatro de la tarde se oculta el 
gol bien está la fiesta de difuntos. E l 
frío obliga al recogimiento, y las largas 
noches baceu más frecuente la dulce 
canción de los recuerdos. Se piensa en 
lo pasado, y rara ve«, estando solos, 
recordamos cosas alegres. L a alegría 
necesita de la palabra y del gesto para 
esparcirse, necesita del ruido para ser 
sincera. L a risa no viene nunca hasta 
los que en silencio meditan, si acaso, 
llega la sonrisa, y la sonrisa es siempre 
melancólica. Para reir, la primavera. 
Para el recuerdo doloroso, el otoüo. 
Las frondas vuelan pálidas y tristes, y 
^uy temprano el crepúsculo aparece. 
Recordemos á los muertos. No es de-
masiado que lo hagamos oficialmente 
una VCK al año. Y bien se lo merecen 
aquellas sombras que nos han precedi-
do eu la noche sin fin. Conocemos el 
cementerio eu donde reposan nuestros 
muertos, pero no aquel en donde yacen 
nuestras ilusiones, nuestros ideales, 
nuestras esperanzas. ¿Bn qué sitio se 
hallan sepultadas nuestras decepciones 
y nuestras tristezas? ¿No será cada ser 
como el sepulcro de todas esas cosas 
nuestras? 
En Paría existo el culto de los muer-
tos. Esto pueblo frivolo y cscéptico so 
descubre respetuosamente al encuentro 
de un entierro; modesto ó lujoso, el fé-
retro atraviesa por entre cabezas des-
cubiertas, los coches se detienen y las 
mujeres se santiguan. La peregrinación 
á los cementerios ha sido como siempre 
enorme en este día triste y gris. Cien 
mil personas han visitado el Pére La-
chaise, ochenta mil á Saint Oaen, no-
venta mil á Pantin; eu París el número 
de visitantes ha pasado de quinientos 
mil. Y era una silenciosa procesión 
cargada de ñores y coronas que busca-
ba tristemente la tumba familiar para 
cubrirla de pétalos y aromas, los in-
mortales de oro y el pálido crisantemo. 
Es este un gran día para las floristas. 
Alrededor de los cementerios, las ven-
dedoras forman legión; cargadas con 
grandes cestos se pasean en medio de 
la multitud ofreciendo sus ñores. Los 
pobres compran modestos ramilletes, 
los ricos ramos suntuosos. 
Ko son únicamente los particulares 
quienes visitan y adornan las tumbas 
de sus muertos: también la Prefectura 
honra á los suyos. Algunos monumen-
tos se alzan eu honor de los muertos por 
el Deber. Los bomberos que perecen 
en los incendios, los agentes de orden 
público víctimas de accidentes. Los 
anónimos del valor, meritorios, porque 
sus hazañas no recogerán el laurel do 
la gloria, ni sus nombres serán inmor-
talizados en el mármol. Ellos no ganan 
batallas. Son héroes de la vida diaria, 
jue nmeren sin brillo, vulgarmente en 
Ja sala de un hospital, entre las ruedas 
de un ómnibus, ó bajo el puñal de un 
ladrón; los que mueren disputándole al 
Sena la vida de Los suicidas, salvando 
á los débiles de la caricia fatal de la 
llama, al soplo trágico del fuego. 
iestroe « m m EWSIYOS | 
para los Anuncios Franceses son los • 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
SUSPENSORIO MILLERET 
Elasüco, sin correas debajo de los muslos, para V a r i c o -
celes, H i d r o c e l e s , etc. — Exíjase el sello del 
inventor, impreso sobre cada suspensorio 
L E G O K I D E C ^ í S K s ^ 
SUCESOR f V0 -ífe 
B e n t í a g i s í a i DÉPOSÉ 
t 
rf Lt "Oí n 
t>CKn<l 
GATIP L B R O V 1 ' 
'•i ryixnn n ¿» I MMM 
tria Eooentiol 
I 
( T o s F e r i n a ) 
¡ Curación rápida, y segur* 
JARABE MONTEGNIE 
i. FOÜRIS, 9, Fanli» Polísonnlérí, PARIS 
«EBALLA D E O R O , PAR9 8 E S S S 
£* Venta en las principales Farmacias» 
dUnot,, uus con Rnvo!torio de gluten, se 
s«TÓMlnaoeQMel Intefstino: No can8aa 61 ••WWAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
I»3 ĵ Víasürinarías 
C I S T I T I S , 
«RETRITI8 CRÓNIOAS. 
PO8FAT0RÍA, étc. 
r ' ^ ^ E a T ^ v 08,9 en 188 capa8 Profundas 
E l Pcre Lachaiso es la necrópolis fa-
bulosa, la magna ciudad de loa muer-
tos. Más de tres millones allí descansan 
del fardo de la vida. Una ciudad de 
mármol rica y soberbia, poblada de ár-
boles, entre jardines eu donde el mus-
go tejo alfombras magníficas y el agua 
canta y ríe bajo los sauces. Campo San-
to lleno de una magostad infinita. De-
lante del monumento de Bartholomé, 
frente á la capilla, y de la columna del 
Recuerdo, era un buerto de pequeñas 
(lores y de ramilletes perfumados. All í 
descausau los muertos anónimos, los 
que no pudieron comprar la tierra pa-
ra sus huesos, y que allí morau en una 
confusión fraternal, polvo sobre polvo 
en el inmenso beso igualador, sobre el 
seno infatigable de la madre común. E l 
pueblo se dirige hacia ese sitio, y cada 
cual arroja un ramo de violetas pensan-
do en el muerto anónimo, que ni fosa 
posee y en cada boca el nombre amado 
aparece como una queja. Es la queja 
del pobre, mística y humilde, que mon-
ta hacia el cielo como una plegaria. 
Los ricos poseen eu cambio suntuosos 
mausoleos de granito, bellas estátuas 
de mármol, y símbolos de pórfidos. E n 
muchas tumbas crece el césped y la 
grieta destructora rompe la piedra ca-
liza. Las cruces están hoscas. Los nom-
bres casi han desaparecido, y las ins-
cripciones son ilegibles. E l olvido lle-
na muy pronto el alma inquieta de los 
vivos. 
Penetrando en la vasta necrópolis 
por la puerta principal, encontramos á 
Alfonso Daudet, el dulce ironista; des-
pués vemos á Alfredo de Musset bajo su 
sauce amado; eu frente está Félix Fau-
re, tendido todo de bronce sobro su se-
pulcro; muy cerca está Kossini, segui-
do de otros músicos, Bellini, Mehul, 
Gretry, Herold, Bizet, Gounod. A ca-
da paso, al azar de nuestra peregrina-
ción, encontramos á algún escritor 
eminente: es Michelet, el de la histo-
ria; es Thiers, su rival; Saint Beuve, el 
agudo crítico de Los Lunes, y Saint-Si-
mou, su maestro; es Guy de Maupas-
sant, muerto en un manicomio, un 
día eu que el genio se le transformó en 
locura. Y el marmóreo Flaubert. Y 
Dumas, Moliere y L a Foutaine habitan 
un mismo palacio. He allí á Scribe y 
al físico Gay Lussac. E l convencional 
Cambaceres. E l célebre escultor David 
d'Angers. Hacia la colina se encuen-
tran los grandes capitanes: Massena, 
Darout, Sigisberto, Lefebre, Larrsy. 
E l tumulto de los grandes hombres es 
interminable. Sabios, artistas, milita 
res, hombres de la política y la diplo 
macia. Allá está el escudo de una fa-
milia, su blasón caprichoso, sus cuar-
teles de sangre, son los L a Eochefou-
cauld de antigua nobleza; aquí está la 
nobleza republicana, ó la del imperio. 
Los cenotafios se suceden. Unos cele-
bran la gloria de los difuntos, otros la 
probidad de la estirpe. Es el genio de-
Francia en la veloz carrera de los si 
glos. Es el cerebro del mundo y la luz 
de la raza latina siempre gloriosa y 
múltiple. Algunos cenotafios son ex 
traños y hasta risibles. Los que no tie 
nen méritos propios los reclaman por 
sus amistades: ''O. J . Pankouke, edi 
tor de la Enciclopedia metódica, tra 
ductor del Tasso y del Ariosto, amigo 
-{ Inyección , 
Ca grandor 
TCVLTK do l 5 dí»3 l a 
'Blenorragia, Gooorre», _ 
JE»permatorr«ft, Leucorrea 
Id flores JilaBCfta y todft clase de 
¡jtajOB, por fatigaos qas Man. 
I Oarautizad» W causar Estrechoess. 
iüneapeoif i sd para toda enfwfjne-
I d a d ra ticosa. Libre da venono. 
De voata 6& todas las 
?rejws.áa éai«mes,t4 pr 
L ,Ti!8 l im flieaical Ce., 
CWClNNATI, O,, 
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FUERTE 
botica» Remedio pronto 
C 2326 45-2 Db 
108 MlMl DE M ñ 
se curftT tomando la PEPálNA y HUI-
BARBO de BOSQUE. 
.Eeta medicación jrodnce exoslentes 
r t s u l t a d o J en el t.rj,tamúnt;> de tolas 
las eníarmedades de' eatómago, dispep-
sia, gastralgia, indisrettiones, dig'ewtio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómi 03 
de las embarazadas, <i ¡arreas, estreñi-
mientos, neurastenivi gáatnca, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Eulbarbo, el en-
fermo rápidamente se poío major, di-
giere bien, aaimili m?s el aliraeütoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Toce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 3012 D 1 
db. w n güeem. ; 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó ques 
i r a s . 
Consultas de 11 a 1 v do 3 a 5. 
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E L A N O N 
de Buffon, escogido por Voltaire para 
editar sus obras'1. 
Ciertas tumbas son visitadas con pla-
cer cada afio por las parisienses. Una 
curiosidad enfermiza allí las conduce. 
Extraño sería no encontrar flores bajo 
el busto de Musset. Heurique Heine, 
aunque alemán, suele recibir axules ra-
mas de miosotis. Sobre el sepulcro ar-
caico de Abelardo y de Heloisa llue-
ven los cálices. Boudelaire, Teófilo 
Qautier, Mallarmé, Banville, reciben 
flores. Los que sufrieron poseen ese pri-
vilegio póstumo. E l idilio romancesco 
atrae al sentimentalismo femenino. Los 
amantes que han sufrido no son nunca 
olvidados, sobre todo cuando el perfu-
me de la fidelidad rodea el idilio; por 
eso loa músicos y lo» poetas son recor-
dados cuando han sufrido ó han canta-
do al Dolor. E n el cementerio de Mont-
martre existe una tumba en cuya losa 
se ven con frecuencia flores naturales: 
la tumba de Ernestina Deplessis, la 
Dama de las Camelias. L a heroína de 
Dumas, hijo, es allí como uu vaso de 
alabastro lleno de amor, sus errores le 
fueron perdonados por la nobleza de su 
fin, y por ello la piedad suprema cubre 
su tumba de recuerdos. Pablo y Virgi-
nia merecen un mausoleo de jazmines. 
Manón uno de rosas. De oro sería el de 
la divina Helena, y dos guerreros cus-
todiarían sin trégua á la inmortal Be-
lleza. 
También las puertas del Panteón han 
sido abiertas eu este día solemne á la 
pública curiosidad. Y una multitud 
ferviente ha invadido el templo de la 
gloria. Bajo el dombo inmenso la plebe 
se agita bullanguera y sumisa, sin de-
tenerse á contemplar los frescos de Pu-
ris, de Bonnat, y Buguereau, poco le 
importa hoy ni la pintura ni las ale-
gorías sobre Genoveva la santa y Jua-
na de Arco la virginal, ni los combates 
de Carlamagno y Vercingetorix, ella 
solo desea ver muertos y contemplar 
sepúlcros. Lentamente, por pequeños 
grupos, descienden los visitantes á la 
cripta. Una suave emoción llena las 
almas. Tan próxima se encuentra de 
la grandeza. He allí á Francisco María 
Arouet de Voltaire. Y en frente á 
Juan Jacobo Eousseau, ciudadano de 
Ginebra. Lázaro Carnet, el organiza-
dor de la victoria, y á su nieto el Pre-
sidente á quien Caserío hizo inmortal. 
Y el océano del verso, Víctor-Hugo. 
Bien está la fiesta de difuntos eu es-
tos días brumosos del otoño, cuando 
muy temprano comienza el crepúsculo 
y se perciben los primeros fríos del in-
vierno. Y bueno es visitar de tiempo 
en tiempo los cementerios, pues mucho 
tenemos que aprender ante esa paz per-
pétua de los sepúlcros. E l hombre se-
ría tal vez mejor si, conservando una 
antigua costumbre, poseyese en el jar-
dín del hogar su pequeño cementerio, y 
fuese cada mañana á saludar los restos 
de sus abuelos y á contemplar el sitio 
en donde vá á reposar la frágil vesti-
dura de su sér. 
P E D E O CÉSÁH DOMÍNIOT. 
París, 1904. 
P a r a S o m b r e r o de cas-
t o r fino 7 e legante , e l a f ama-
do B o r s a ü n o . D e v e n t a a l 
por m a y o r . R u b i e r a H e r -
m a n o s San Ignac io 60. H a -
t a n a . 
LAS FIESTAS DE_LA INMACULADA. 
EN CIENFUKGOS. 
Loemos en nuestro apreciable colega 
L a Correspondencia, lo siguiente: 
Con numerosísima y escogida concu-
rrencia se celebró la fiesta de la Purí-
sima, que no pudo quedar más lucida 
en todos sentidos, ni dar mejores mues-
tras el pueblo de Ciienfuegos de que es 
católico eu su mayor parte y amante 
por lo tanto del culto á la Santísima 
Virgen. Las amplias naves de la ca-
tedral no podían contener mayor nú-
mero de creyentes. 
Una nutrida representación de la 
Colonia española, con su presidente el 
señor Villapol, ocupaba el puesto de 
preferencia, contribuyendo con ello al 
realce de la fiesta de la Purísima Con-
cepción. Imponentes y conmovedoras 
resultaron las ceremonias en que ofició 
de Pontifical el Ilustrísimo Obispo 
Monseñor Aurelio. En todos se des-
tacaba un carácter de magnificencia 
que inspiraba religioso respeto, atra-
yendo la atención del auditorio. 
Elocuente y oportuno estuvo el pa-
dre Euiz en su sermón, su facilidad de 
palabra, la viveza de su imaginación 
y su privilegiada inteligencia le han 
hecho popular. L a colección hermosa 
de conferencias que ha dado con moti-
vo de la novena de la Purísima, le co-
locan entre los mejores de nuestros ora-
dores sagrad os. Nos felicitamos de tener 
un párroco tan ilustrado como incansa-
ble y bueno. 
L a misa cantada por el coro de ni-
ñas del colegio Santa Teresa, que diri-
ge Anita Fernández, ha quedado como 
acostumbran, ó sea admirablemente, 
llamando la atención por su ajuste y 
afinación. Las señoritas Terina Casti-
llo y Carmita Montero estuvieron en 
sus respectivos "solos" encantadoras, 
sus voces se unen y completan de tal 
modo que el efecto no puede ser mejor; 
son unas verdaderas artistas. 
E l tenor señor Buchaco cantó de un 
modo magistral la plegaria de A l v a -
rez. 
Entre los distinguidos regalos que 
se hicieron en estos días á la Patrona 
de Cienftiegos, hay uno digno de espe-
cial mención: el paño que estaba en el 
altar ayer mañana, y en el cual ponti-
ficó nuestro prelado, el que es una ver-
dadera obra de arto y de buen gusto. 
E l paño referido fué hecho y costea-
do por la inteligente y distinguida se-
ñorita María C. Montalvan y Clark. 
Tiene en el centro la imagen de la Pu-
rísima, á derecha é izquierda de la 
imagen multitud de ramos de flores na-
turales pintadas al óleo en raso verde 
y bordado con cintillo de plata. 
Tanto la imagen de Nuestra Señora 
como los ramos de flores naturales, que 
son de un gusto irreprochable, son 
obras del pincel de la señorita Montal-
van, y todo ello lo mismo que la pate-
na y la cubierta de la cruz, también 
obra de dieha señorita pintado en fon-
do de raso, fué costeado por ella. 
E N C A R D E N A S 
Dice nuestro no menos apreciable co-
lega E l Popular: 
Con gran brillantez y extraordinaria 
concurrencia se han celebrado en nues-
tra Iglesia parroquial las solemnes fies-
tas conmemorativas del quincuagésimo 
aniversario de la proclamación dogmá-
tica de la Inmaculada Concepción. 
Los católicos cardenenses que desde 
la fundación de nuestro Templo esco-
La Caspa es una enfermedad contagiosa causada por un microbio. 
E L P E L O S E VAI S E VA!J S E FÜEI! 
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HELADOS. CREMAS, MANTECADOS y 
TOBTONIS de variadas Ciases, LECHE PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país 6 impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de j'iatas 
nacionalea; GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó española; DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar; LICORES LEGITI-
MOS de las marcas más acreditadas; CAFE 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por ultimo, un excelente surtido de TABA-
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han rut'ri-
do alteración. 
C- 2310 alt 1D 
El ITerpicide lo Sal va 
NO E S AÑAGAZA 
A la sola, m e n c i ó n do. un "remedio para el 
cabello," muchas personas tienen un íitaque 
de, irracional incredulidad. Cierto es que 
antes de descubrirse el origen micróbico de 
la calvicie la mayor ía de los remedios para 
el cabello eran pamplinas. L a calvicie cró-
nica es incurable, pero sus precursores la 
El Jlerpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
cuspa, comezón del cuero cabelludo y caída 
del cabello pueden curarse atujando el cre-
cimiento de los g é r m e n e s micróbicos con al 
Herpicide Newbro. Impide la reinfección. 
E s una loción excelente si se refunde el precio 
si no diese satisfacción. 
C U R A L A C O M E Z O N D E L C U E R O 
C A B E L L U D O . 
E n todas las Principales Farmacias. 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa 
" L A R E U N I O N " V d a . ele J o s é S a r r á é líijo.-Agentes Espeiacles 
gieron para Patrona de este á María 
inmaculada, han dado verdaderas prae-
bas de fé, amor y entasiasmo, asistien-
do con suma devoción á los solemnes 
cultos que para honrarla se han cele-
brado en esta ciudad, por espacio de 
nueve días; durante los cuales so ha 
visto muy visttada nuestra Iglesia pa-
rroquial. 
E l miércoles por la noche al terminar 
el sermón, se cantó la Salve del Maes-
tro Eslava, al entonar la cual se inaugu-
ró la iluminación eléctrica del artístico 
y elegante Altar Mayor, la que causó 
viva y extraordinaria emoción en los 
concurrentes á tan solemne y piadoso 
acto, pues la Virgen Inmacnlada, ro-
deada de tanta luz y brillantez y en 
en medio de hermosas y variadas flores 
parecía ser proclamada por los católi-
cos cardenenses Eeiua y Beñora de 
nuestros corazones. 
E l jueves á las oeho y media tuvo lu-
gar la Misa solemne, de la que fué ce-
lebrante nuestro bondadoso Párroco. 
Ejecutada con gran acierto, bajo la 
batuta del señor Bosquet, la gran Misa 
de Calahorra; en ella lucieron sus ex-
celentes voces el P. Robores, Párroco 
de Hato Nuevo y el Edo. P. José Tri-
nitario. 
E l P. Casimiro, Carmelita, predicó 
con mucha elocuencia sobre el misterio 
de la Concepción Inmaculada de María, 
Por la noche se rezó el Santo Rosa-
rio, ejercicios de novena, y después del 
Sermón se terminó con el hermoso cán-
tico de la Salve de Eslava. 
Nuestra Iglesia Parroquial ha resul-
tado pequwfia para contener el crecido 
número de fieles que durante estos días 
han desfilado delante de la imagen de 
María Inmaculada para ofrecerle un 
tributo de amor de fó y carifío. 
L a procesión del venidero domingo. 
Dios mediante, cerrará con broche de 
oro las alegres ó inolvidables fiestas del 
quincuagésimo afío de la proclamación 
dogmática de la Inmaculada Concep-
ción de María. 
E N S A N C T I SP1JRITUS 
Dice M Fénix'. 
Muy lucida quedó ayer tarde la pro-
cesión católica que constituía la parte 
principal de las fiestas en celebración 
del quincuagésimo aniversario de la 
proclamación de la Concepción Inma-
culada, combinadas eu la Parroquial 
Mayor de esta ciudad. 
L a procesión recorrió las calles de 
Máximo Gómez, plaza de Serafín Sán-
chez y calles Independencia y Prínci-
pe, concurriendo gran número de niños, 
congregaciones religiosas, la Banda In-
fantil y numeroso público, engalanan-
do los vecinos las calles del tránsito. 
Nuestras felicitaciones al Padre No-
ya por el lucimiento y el orden con que 
se verificaron estas fiestas. 
- 4 » 
0 
A las cinco y cuarto de la tarde se 
abrió la sesión correspondiente al día 
de ayer, bajo la presidencia del doctor 
Hoyos, y con asistencia de los señores 
Casquero, Rosa, Valdés Infante, Ca-
mejo, Vionde, Hernández Meza, Rey-
na, Áriza, Ayala y Campos Marquetti. 
Se leyó el acta de la sesión anterior, 
que fué aprobada. 
Por el Secretario se dió cuenta con 
el informe remitido por el Ejecutivo de 
la Provincia, respecto á la adjudica-
ción á don Oscar Arnoldson de la su-
basta para la construcción do la carre-
tera del pueblo de Quivicán á la esta-
ción del ferrocarril del misuao, por la 
suma de $12,704-í)0 centavos. 
Estos informes se solitaron á peti-
ción del Sr. Camejo, en vista de haber-
se publicado erróneamente por la pren-
sa que dieha subasta había sido adju-
dicada por mayor suma que la estipu-
lada. 
Quedó sobre la mesa una moción del 
señor Camejo apoyada por el señor 
Ariza, pidiendo al Consejo se inserten 
en el Boletín Oficial de la Provincia la3 
resoluciones ó acuerdos que adopte el 
Ejecutivo de la Provincia en cumpli-
miento de los Estatutos ó acuerdos del 
mencionado Consejo para la ejecución 
de los servicios creados ú obras dis-
puestas, así como expresión de las per-» 
sonas á quienes «e adjudiquen los serví» 
cios ú obras, la cantidad porque se hiu 
biera efectuado el remate, y las distin-^ 
tas proposiciones que en cada caso se 
presentasen. 
También quedó sobre la mesa la si-
guiente moción de los señores Casque-
ro, Dr. Hoyos, Reyna y Campos Mar-
quetti: 
"Reiteradas son las pruebas que ésta 
Corporación viene dando del interés 
que le inspira cuanto se relaciona coa 
la riqueza agrícola de la provincia, y á 
ese fin ha dedicado preferente atención 
á dotarla de medios fáciles de comuni-
cación por medio de carreteras, puen-
tes y composición de caminos, para fa-
cilitar el transporte á la capital de toda 
clase de cultivos, aumentando de esa 
modo el valor de las fincas rústicas en-
clavadas dentro de su territorio y aba-
ratando los precios por la mayor abunn 
dancia de frutos en ios mercados de la 
capital. 
" A perseguir también iguales propó-
sitos se encaminó el plausible acuerdo 
de costear en el extranjero (Europa y 
América) la carrera de ingeniero agró-
nomo á seis jóvenes, que habiendo par-
tido ya vendrán en no lejeno día á di-
rigir los establecimientos especiales quo 
habremos de fundar para el estudio y 
perfeccionamiento de las faenas agra-
rias, 
"Pero todo esto resultaría, imperfecto 
si al mismo tiempo y en tanto tales 
propósitos se ven realizados, no acu-
diesen en auxilio de nuestros campesi-
nos, faltos no sólo de aperos de la-
branza, sino de lo que es por lo menos 
tan indispensable como aquellos: la si-
miente necesaria para la producción 
del fruto. 
uEu nuestro Presupuesto no hay con-
signación especial para ese gasto, pero 
atendida su trascendental importancia 
y los inmensos beneficios que á los pe-
queños agricultores, tan faltos de re-
cursos, ha de proporcionar esa medida, 
"Los que suscriben proponen que el 
Consejo acuerde: 
"Primero: que del capítulo de "Gas-
tos Varios" del actual Presupuesto,cuya 
ascendencia total es de $3.085-78, y de 
los cuales queda disponible en la ac-
tualidad la suma de $3,077-92, se des-
tinen $1.500 para la adquisición de se-
millas escogidas, y en especial de hor-
talizas, que se distribuirán gratis por 
el Ejecutivo de la Provincia entre los 
agricultores de cultivos menores que los 
soliciten, y 
"Segundo: que en el próximo Presu-
puesto se consigue la cantidad que se 
estime necesaria, con vista del resulta-
do que se obtenga con esta distribución 
para atender, debidamente á esa nece-
sidad," 
Se lee uu informe de la Comisión de 
•ES-
c w a b a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
i n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o # 
m ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA; 
en l a I s l a de Coba. 
O f i c i n a ? d e l a F á b r i c a : U N I Y E R S I D A D , 3 4 . 
( M é f o a o , n u m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , F U E V A H I E L O L j 
ARIS 1900 
«ífiS PRB Eora Precisa, aftnaclou perfecta, mstanteneidad en poner 
en hora, compostura fácil, SOLIDEZ 
Si es verdad que el reloj es la mas sorprendente de las invpntioni'S 
de la industria humana, es juslu agrecar que el reloj es 
la ultima u üatira de la mdustna moderna 
El OEMEGA es por excelencia ei relej de! mundo elo(»anta 
EL C> • ;. es reconocido por til elegancia, eclidez y que se hereda 
de padre á hijo 
• L O r a E G A es un reloj verdaderamente superior y no admita 
competencia ni rivalidad en sus precios. 
El O M E O A se vende solamente eu las principales casas de Cuba. 
e » todos ^ .y^iSh, 
T A M A Ñ O S - — - * 
N t e i 





para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
B9, Fsub. St-mrtin, Parl$ (10'] 
r 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O m o r a l ó f í s i c o , A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
D I A R R E A C R O M I C A , A F E O C I O N T S D E L C O R A Z O N , «a enran radicalmente con 
e l ^ U L a S ^ Z X ^ , 
e l V ' X B E r O ó l a KOLA^%MON'AV0N 
8 JPremioB Mayores 
S Diploxnaa de Honor 
T O N I C O S 
lO MedetUaa de Oro 
8 Medallas de Plata 
B£GONST!TUVEHTES 
PODEROSOS REGENERADORES, CUINTUF>t.lCANDO LAS FUERZAS. DlQES'riQM 
Beaósitos en fot/as /as prlnclos.l8s Farmac/as. 
C H L O R O S I S 
CCoiorcs p é n a o s ) A N E M I A 
L E U C O R R E A • 
(Floreo blancas) 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A C O D K I X A Y T O L U 
PE EP ARA DO POR EDUARDO PALÜ FARMACEUTICO DE PARIS 
Eetc jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el TOLU, asociados ála CODEI-
NA, no expone al enfermo ásnlrir congestiones de la cabeza como sucede 
(on los otros calninnt's. Sirve partí combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con ba lantv pionütud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA F R A N C E S A, 02 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las den^s l oticasy dr (gjierí ts acreditadas de la Islade 
Cuba. cSsm I d 
L I C O R d e L A P R A D E 
con J L l h u m i n a t o d e H i e r r o 
APROBAD» POR LOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALES (MEDALLAS DE OflO) 
Es ci mejor de todos los Ferrutrlnosos ?ara la curación de todas las enfermedades provinlonies de la JPobrexa de la Sangre, 
P A K I S , COLLIN y 0*% 49, Rué de Maubeugre, y en las farmacias 
V e r d a d e r a i Mr 1 j ĵli11 W i l J M a n a n t i a l e s 
A g u a M i n e r a l f t V A V # ^ J | ^ M d e l E s t a d o 
N a t u r a l de ^ l iE l B L m H l B F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E L . N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afocciones de la Vejiga. 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V t O H Y H O P I T A L Entermídad^ dd M n > « « . 
¡ R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T 
m facilitar la fiWOn 
despufis (le la comida. 
I 
G E L A M A R I N A — M i c i í a de l a m a ñ a n a . — D i e i e m b r e 1 3 d e 1 9 0 4 ^ 
Fomento proponiendo que el Consejo 
acuerde se proceda al estudio del proyec-
to y presupuesto de reparación del cami-
no comprendido entre Managua y el Ca-
labazar, y que su ejecución se realice 
durante el presente ejercicio con cargo á 
los fondos disponibles del crédito con-
signado para reparaciones de puentes y 
caminos del presupuesto vigente. 
Puesto á discusión este informe, so-
licita el sefíor Campos Marquetti se dé 
preferencia á la composición de la oa-
rretera de Managua al Bejucal, á euyo 
efecto aduce argumentos en su favor, 
cumo son el gran número de fincas que 
se sirven de dicha carretera para el 
DESNOIX 
DE VUELTA DEL M 
"Si hoy le escribo es solamente á 
causa de mi hijo, el cual tose con fre-
cuencia desde que vino del regimiento. 
Esa tos la contrajo en el servicio de re-
sultas de un catarro mal curado. 
"Todas las mañanas tose durante 
una hora hasta que arroja bilis y flég-
mas, costándole vivos esfuerzos con-
seguir que éstas se desprendan, y no se 
queda tranquilo sino después de haber 
almorzado. Apenas hace frío se le exa-
cerba la tos, pero si entra en un sitio 
cálido se le calma entonces y se siente 
mejor. Fuera de 
esto, no puede de-
cirse que esté en-
fermo y come con 
buen apetito. Ni 
su padre ni yo he-
mos tosido nunca 
y en la familia no 
so conoce ningún 
tísico. 
"Tenemos una 
amiga que se ha curado con el alqui-
trán de V. por lo cual le ruego que me 
envíe un frasco. 
Firmado: Marie Desnoix, 125, rué de 
Sóvres, París." 
E l farmacéutico que recibía esta car-
ta el 19 de octubre de 1896, envió in-
mediatamente el frasco y al cabo de 
unas cuantas semanas recibió otra car-
ta del tenor siguiente: "21 de noviem-
bre de 1896:—Monsieur Guyot. Desde 
que mi hijo tomó el frasco de alquitrán 
que V. me envió no ha vuelto á arro-
jar más bilis ni flegmas y ya desde en-
tonces le desapareció la tos casi com-
pletamente. Se le presentaron las fuer-
zas de nuevo y como continuó usando 
todavía tan excelente remedio por al-
gún tiempo, la curación completa no se 
hizo esperar. 
"Damos á V . las más expresivas gra-
cias. Yo le guardaré toda mi vida el 
mayor reconocimiento, pues comenza-
ba ya á tener serios temores por la sa-
lud de mi hijo, el cual tiene necesidad 
de una buena salud si ha de ganarse la 
vida. 
"Autorizo á V. de mi propia volun-
tad para que publique esta carta y no 
cesaré de recomendar su medicamento 
á cuantos se encuentren enfermos de 
los bronquios ó del pecho. Firmado; 
Marie Desnoix." 
E l uso del Alquitrán Guyot to-
mado á todas las comidas, á la dosis 
de una cucharada de las de cafó por 
vaso de agua ó en la bebida que se ten 
ga por costumbre de t ornar, basta, en 
efecto, para curar en poco tiempo el 
catarro más rebelde y la bronquitis 
más inveterada; consiguiéndose algu-
nas veces no ya solamente contenerlos 
progresos de la tisis, sino hasta curar-
la, pues el Alquitrán interrumpe la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando los malos microbios 
que son la causa de esa descomposi-
ción. 
E l menor catarro, si se le descuida, 
puede degenerar en bronquitis; razón 
por la cual es hacer buena obra reco-
mendar á los enfermos el que tomen 
desde el principio. Alquitrán Guyot, 
que en todas las farmacias les es fácil 
adquirir.—Esto no puede ser más sen-
cillo y es completamente exacto. . 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios y ¡Cura! 
P. 8.— Aquellas personas que no 
consiguieren acostumbrarse al sabor del 
agua de alquitrán podrán reemplazar 
su uso mediante las Cápsulas Guyot al 
Alquitrán de Noruega de p ino m a r í -
t i m o puro , tomando de dos á tres cáp-
sulas á cada comida. De este modo 
obtendrán los mismos saludables efectos 
y una curación del mismo modo cierta 
Tomadas i n m e d i a t a m e n t e antes 
de l a s c o m i d a s ó en el curso de 
éstas dichas cápsulas se digiereu per-
fectamente con los alimentos, p r o d u -
c e n b i e n e s t a r e n e l e s t ó m a g o 
y embalsaman la economía. 
Las verdaderas cápsulas Guyot son 
blancas, y sobre cada una de ellas vá 
impresa en uegro la firma Guyot. 
Depósito: Casa Frere, 10, rué Jacob, 
París, y en todas las farmacias y dro-
guerías. 
Depositarios en la Rabana: V I U D A 
de J O S E S A R R A . é HIJO, 41, Tenien-
te-Rey;—DR. M A N U E L JOHNSON, 
Farmacéutico. 53 y 55, Obispo;—AN-
TONIO G O N Z A L E Z , Farmacéutico, 
112 Habana;—MAYO y COLOMER- -
Feo. T A Q U E C H E L , Botica Santa Ri-
ta, 19, Mercaderes;—J. F . AGOSTA 
Farmacéutico, 68, calle Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. M O R A L E S 
Farmacéutico, calle San Basilio alta' 
n? 2; DOTTA y ESPINOSA, Farma-
cia del Comercio, 43, Marina baja;— 
F . G R I M A N Y , Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. S I L V E I R A Y C?, 
Farmacéutico-Droguistas, 15, Indepen-
dencia;—E. T R I O L E T , y en todas las 
Farmacias y Droguerías. 
acarreo de BUS frutos, y • que en 
la legislatura anterior había apoya-
do una instaneia de los vecinos de Be-
jucal sobre ese particular. 
Defiende el informe el señor Camejo, 
y el sefior Ayala presenta una enmien-
da en el sentido que del crédito desti-
nado á la composición de caminos, se 
destine también la cantidad necesaria 
para la reparación del tramo de carre-
tera de Managua á Bejucal. 
E l sefior Valdés Infante se opone á 
esta enmienda y propone que se aprue-
be primero el informe de la Comisión y 
ruega á la Comisión de Hacienda trai-
ga en la próxima sesión la instancia de 
los vecinos de Bejucal, que ya ha sido 
informada por la Comisión de Fomen-
to, con objeto de precederse á su apro-
bación, por existir cantidad suficiente. 
Hablan después los señores Roza, 
Ayala, Hernández Mesa, ( a quero, 
Reina y Dr. Hoyos, este último para 
aclaraciones y encarecer la discusión. 
Por último se aprueba por unanimi-
dad el informe de la Comisión de Fo-
mento. 
Traído en esta sesión el informe de 
las Comisión de Fomento y Hacienda 
sobre la instancia de los vecinos de Be-
jucal, fué aprobado, y se acordó pasar 
ambos acuerdes al Gobernador de la 
Provincia, para su ejecución. 
GfliSüMo Geisral ie EsnaM. 
Relación nominal de las personas á 
quienes se cita para presentarse en di-
cho Consulado para enterarlas de asun-
tos que les interesan: 
Sres. D. Victoriano Alvarez Jorge, 
Mariano Rivera Blanco, Florentino 
Vázquez Alvarez, Antonio- Balaguero 
Font, Victoriano García Brujeiro, Ono-
fre Tamayo Rojas, Pedro Vallés Vesco, 
Antonio Más Tomás, Camilo Vázquez 
Alonso, Valentín González, Manuel 
Alonso Alonso, Lino Cutiuo Valdés, 
Cristina Silvia Fonseca, Felipe Manza-
nero Gutiérrez, Agustín Betancourt, 
Julio Cuevas, José Gil Rodríguez, Se-
gundo Fernández Corona y José Para-
jón. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L R I O 
LA SEMANA EN VINALES. 
Diciembre 11, 1901.. 
Ha transcurrido sin el agua, que ya 
se hace indispensable, para asegurar 
una buena cosecha de tabaco, mante-
niéndose, sin embargo, en buen aspec-
to; porque, como dije anteriormente, 
es decir, en mis últimas notas, este año 
no se ha presentado el terrible gusano. 
A pesar de hallarnos ya en plena 
cosecha, todavía quedan algunos miles 
de tercios de la anterior, por vender, 
y, desde luego, dada la incomunicación 
en que vivimos, empiézase á abrigar 
serios temores de que ningún compra-
dor se permita ascender hasta estas 
alturas. 
Y , finalmente, en otro orden de con-
sideraciones, consignemos nuestro agra-
decimiento á los Senadores y Repre-
sentantes, por haber logrado 40,000 
pesos para la carretera de Viñales á la 
Playa, aunque está en la mente de to-
dos que con esa exigua suma apenas si 
alcance para los estudios. Ejemplo: 
para la carretera, es decir, tramo de 
carretera de Consolación del Norte á 
Río Blanco, que mide sólo legua y me-
dia, se concedieron cien mil pesos, y 
últimamente se le conceden nada menos 
que cincuenta mil más. L a distancia 
de Viñales á la Playa es de seis leguas 
laiíras. 
gada de sacos de frijoles, esta dió un fuer-
te golpe al tripulante G. Colombo, quien, 
arrojado fuera del buque, cayó sobre una 
lancha que se encontraba atracada á su 
costado, recibiendo varias heridas y con-
tusiones de carácter grave, de las que fa-
lleció al ser trasladado al hospital "Las 
Animas." 
Colombo era natural de Italia y de 25 
años de edad. 
E l cadáver remitido al Necrocomio. 
Por la policía del puerto se dió cuenta 
al Cónsul de Italia. 
C O N T U S I O N E S 
En el muelle de la Machina sufrió ayer 
varias contusiones leves al colocar un ro-
llo do alambre sobre un carretón, el jor-
nalero Casimiro Díaz Trigo, vecino de 
Cienfuegos 23. 
Fué asistido por el doctor Sigarroa en 
la casa de socorro del primer distrito. 
Por la policía del puerto se levantó el 
acta correspondiente. 
m 
o c i a 
11^ u 
C E N T R O B A L E A R 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
dei Sr. Presidente, en concordancia con las fa-
cultades que concede el art. 75 de los Estatu-
tos, cito á los señores asociados para la Junta 
general extraordinaria, que tendrá efecto el 
domingo 18 del presente, á la una y media de 
la tarde, en los salones del Centro, para tratar 
de la venta de la casa calle de Aguila número 
6, propiedad de la Sección de Beneficencia, 
por creer la Junta Directiva que sería benefi-
cioso para los intereses de dicha Sección, el 
vender la citada casa. En esta Junta que se 
cita, se pondrán de manifiesto todos los par-
ticulares relacionados con esta convocatoria. 
Por tratarse de un asunto de general inte 
rés, se suplica la asistencia de los señores aso-
ciados, con la debida puntualidad. 
Lo que se publica del modo prevenido en el 
art. 69 del Reglamento (ieneral, para conoci-
miento de los interesaclo-j. 
Habana, 10 de Diciembre de 1904.—El Secre-
tario Contador, Juan Torres Guasch. 
15351 G-n 
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D E LA. H A B A N A 
I>e orden del señor Presidente se 
cita á los señores asociados para la 
Junta General extraordinaria que se 
celebrará, con el número de los que 
concurran, conforme al l í eg lamento , 
á las siete y media de la noche del día 
13 del corriente, en los salones del 
Centro Asturiano, y con objeto de 
tratar de la variación e! diseño de la 
precinta Corporación y de la modi-
ficación del título de la misma. 
Habana, Diciembre 10 de lí>04.--
José Beltrons, Secretario. 
C23T0 3-10 1-12 
O. E . 
M CEÜTO 
Ayer, á bordo del vapor americano Vi-
gilancia, al izar varios jornaleros una lin-
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA E N E L AÑO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon a de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 í 
4 p. m. 
Teléfono8. —Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
i a de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta ''Unión Comercial" editada por esta Secre-
tar-a y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
0 2195 26-13 Nv 
Escuela Correccional Dará varones ic CiM 
CONTADURIA. 
Convoco á cuantos quieran presentar propo-
siciones para los suminis tros siguientes: Víve-
res y huevos, carne, combustible, efectos de 
lavado, efectos de alumbrado, forrage, efectos 
de ropería y efectos ds zapatería, que pueda 
necesitar esta Insátución durante el periodo 
de enero V. al 30 de junio de 1905. Las proposi-
ciones por triplicadas deberán ser presentadas 
en pliegos cerrados y lacrados y de conformi-
dad con los modelos y pliego general de con-
diciones de rnanifie.sto en esta oficina y en la 
del̂ Dr. Ignacio Remirez, calla de Cuba núme-
ro 29, Habana, todos los dias hábiles de 1 á 4 
p. m. E l acto de las subastas tendrá el lugar 
el dia 22 del corriente, á las 2 p. ra. y' eh la Ve-
ferida casa Cuba n. 29, Habana. 
_ Guanajay 8 de diciembre de 1904.—Oscar Nú-
ñez, Contador Escuela Correccional. 
C 2367 • Hq 
Libre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin humo ni nial 
olor. .Elaborada en a 
ííUn-ica establecida en 
BI5LOT, en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
U í í E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
Aral, es el producto do 
— n.i,,, unr fabricación espe-
Wí^MlAe<i^re0Sjenita el asPeot<> agua clara, produciendo una L U Z T A N 
nurifit-Hln ' r « L " " ^ 111 ,olor' Que nada tiene Q"6 envidiar al gas más 
K o m n í í S ^ í a ^ l ! ^ aceite 1>osíe,la ^l'au ventaja de no inflamarse en el caso de 
E L USO ^ muy i-ecomendable, principalmente P A R A 
F A N T F ^ 1 ^ ? . ^ ? co'lisuiuitlores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
ixnuorixá^ ñ T ^ h ^ l no ^P61'101* en condiciones lumínicas , al de mejor claso 
Tand!^^^^ y se vemle * Pecios muy reducidos. 
í a a ¿ m u ¡ H m ^ W « ^ ^ " ^ e t ? surtido de BICNZíNA y G A S O L I X A , de 
d u í f d o s r ' 1 al«í«l>rado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re-
T h e S t I U d ' i a 0 5 1 R<5fíllinsr Co . -Oí ic ina: S A N T A C L A R A . 5 . - H a b a n a . 
1 D 
DROCfUERIAS BOTICAS 
d a r e o s 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTÜOS 
CONTRA INCENDIOS. 
Establecida en la Mana, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta añoíi de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy S 3 7.245,163"00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. .$ 1,545.829'74 
Aseg'.ra ca^asde manipostería con pisos de 
madera, ocupada-s por familia, á 32>̂  cts. por 
100 anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas ó 
asbeto, con pisos y tabiquerí.i de madera ocu-
padas por familia, á 40 cts. p.g al año. 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal ó asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 47^ cts. 
p.g anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.g al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oñcinas en su propio edfiicio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1? de Diciembre de 1904. 
C—2295 26- 1 D 
CüBAN AByERTÍSING COMPAUY. 
Anuncios y pinturas. 
F r a n c i s c o R o j o , en c . 
Ofrecemos al comercio nuestros locales pa -
ra anuncios, Prado y Virtudes, Neptuno y Zu-
lueta, Consulado y Virtudes, Luz y Oficios, &c. 
te contratan toda clase de trabajos de pintu-
ras. Obrapía 44, bajo^ 15559 4-9 
COMPAÑÍA CUBANA 
DE 
m s m . * m m \ m 
E L GUARDIAN. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
Teléfono 646. - Apartado 853. 
Bf.POSITARIOS DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑIA 
H . üpmann y Compañía. 
The Koyal Banck of Canadá. 
G . Lawton Chailds y Compañia. 
Banco de Londres y de México. 
Cuando se nos pida que tomemos Certifica-
dos de Inversión en otra Compañía ó que 
ahorremos bajo cualquier plan ó sistema, re-
cuérdese que E L GUARDIAN es la ínica Com-
pañía que tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras hipo-
tecas sobre fincas urbanas en la Habana y 
efectivo en los Bancos para poder pagarlos to-
dos á su vencimiento, como está dispuesta á 
demostrarlo; que E L GUARDIAN es la única 
Compañía en su clase que ha pagado contri-
buciones y que ninguna otra que sepamos ha 
liquidado su balance con la Administración de 
Rentas ascendente en el año actual á $966.66; 
que E L GUARDIAN merece nuestra primera 
consideración por el gran número de negocios 
en vigor no igualados por ninguna otra Com-
pañía, por la solvencia y arraigo de sus direc-
tores y por la fidelidad y honradez con que 
cumple sus compromisos. 
2297 Dbre.l° 
Dr. J . B. de LANCETA 
V E D A D O 17 esquina á G . 
CONSULTAS D E 12 á 3. 
15665 26-11 Db 
DR. ADOLFO §. DE BÜSTÁMANTE. 
Ex Interno del Hopital International de París. 
Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de 11>̂  á 1^.—Rayo 17. 
15657 26-11 D 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Eníermedades del Corazón, .Pulmones Ner> 
viosaB y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífllis),— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 2205 1 D 
Dr. Femio \ \ m Capí 
MEDICO-CIRUJANO 
CiruUino del HosfAtal numero I , 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1>¿.—Gratis solamente 
JOB martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C2-27 26-2Í N 
rii:i.!AM)-Di:.iVTISTA 
Exíracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
P U E N T E . - A los clien-
•vmmHP^ tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
Habana 65, esquina á O'Keilly. 
C2821 26-1 D 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C2233 £6-21 N 
r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La -
ganas 68.Teléfono 1342. C 2230 24N 
R . C A L I X T O V A L D E S " 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones, ait C2210 Í3-19NV 
DR, F, JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 2190 28-15 Nv 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
te de consulta en la calle del Prado 3i'y¿ de l 
á 4. c -me 312 9 Db 
Doctor en Cirujía Dental por la Facultad de 
Pennsylvania.—Teléfono 884, Habana núra. 08 
14914 26-26 Nv 
D R . R O B E L I N 
Piel.--Síflli8.—Venéreo.—Males de la saagre. 
—Tratamiento rápido por loa últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 2276 i D 
J . Vaidés T/fartí 
A B O G A D O 
S A I f I G N A C I O 2 8 . — B E 8 á 11, 
14008 27-N8 
DR. JOSE R. VILLAVERDE. 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 36^ esquina á Aguiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de 33̂  a 5. 15343 «6-D4 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sraa v de los niños. ' 
Cura Jas dolencias llamadas quirúrericaa sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
pres.—1 eatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156-19 Jl 
" ^ C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 110. 
Polvos dentífricos, elixir, ccpiüos. Cónsul-
tas de 7 á 5. 15464 
Antonio L . Valverde 
A boga do - No tarto 
HABANA NUM."66.-TELEFONO NUM 914. 
15438 f ^ J J ^ 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Sa?»iá 2, Teléfono OJál . 
Mari a nao. . 
Estudio: Cuba 7Í>,Telefono 4:17, A. 
De 12 á 4. 
C2277 1 D _ 
A n á l i s i s de Orinas. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A D O NUM.. 105 
C22S8 1 P 
DR. JÜAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO- DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—2191 17 Nv 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u í o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TEUffiFONO 811. 
O 2170 1 D 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de l» C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108>¿—Teléfono 824. 
C 2268 ID 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina. Cirujía y Prótesis de la booa. 
Bernaza 36~rIelé/ono n. 3012 
C 2278 ID 
DR. GUSTAVO S. DÜPLESSIS 
CIRUJIA. GENERAL. 
Consultas diarias de á 3,—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C 2279 1 D 
Dr. Juan Pablo García 
YIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c2272 1 D 
D r . G , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Telót 1787. Reina núm. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C— 2273 1? D 
Dr. Luis Barbero y Estéves 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes. Jueves y Sábados, de 2 á 5 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-2205 26-17 Nv 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ae Patología Quirórgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 2245 29N 
Dr. Andrés Casteliá, 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO. 
PERITO TASADOR.- -Obispo 75, altos. 
14946 26-26 Nv 
Ginecólogo del Hospitil n'.'l. • 
Parios y enferniedades de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782 Teléfono 1727. 156 -Otl4 
Dr. Hernando Seguí 
Catedrático de la Universidud 
ENFERMEDADES D E L PECHO.-Consultas 
para afecciones del pulmón y de lo.3 bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
15091 . 26-30Nv 
r . JB A. T r é MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE EN-
FERMOS D E L PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
149S3 52-27 Nv 
Dr. Abraiiam Pérez Miró 
Tratamiento del hábito ÍÍÍC )hóIieo. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 ' 
C2365 9 D 
Ramón J. Martines 
ABOG \DO. 
HE HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
C 2271 1 D 
CLINICA SIFILIO GRAFICA 
del Doctor Redondo. 
Buenos Aires número 1.— Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 30 
de Abril próximo, cerrándose désnés hasta 
nuevo aviso C 2733 26.12 Db 
CLINICA DE OPERACIONES 
(Exclusiva para señoras) 
D E L ¿ 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 10Í7, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Teléfono 
núm. 1212. C 2323 26-2D 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Eetóasago 6 laStstinos ex-
cluaivameiite. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Oonenltas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
fcitoa.—Teléfono 874. c23b3 10 D 
P o l i c a r p o L c f j á ñ 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono núm. 125. 13278 53-Ot23 
Dr. Luis Moníané 
piarianaente consultas y operaciones de 1 á 3. 
SAN IGNACIO 14. C 2267 1 I) 
Francisco G a r c í a G a r o í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 2o. Habana. 
C 22G4 1 D 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINA RÍAS 
E S T K E C H K Z D E L A ÜKETKA 
JCBÚB María 33. De 12 á 3. D 2266 ID 
D r . F , Z a y a 
ESPECIALISTA EN P I E L Y '"SANGRE. 
Del Nínv-York Post Gradúate. 
Epiteliomas, Ulceras, Exemas, Herpes, Ba. 
rros, pecas. Bellos en la ( a»a, Manchas, &. «fe-
Rayos X.—Radio.—Electricidad. Carlos III 
n. 189. De 12 a 3. 13590 2mes—Ot30 
A l f r e d o M a n r a r a 
y M a n u e l S e c a d e s 
A BOGADOS 
O'Reilly y Mercaderes, altos de " E l Escorial" 
de 1 a 4 p. m. c 2188 26-15 N 
D r . J o s é V á r e l a Seque ira 
Catedrático de Anatomfa de la Uir 
de la Habana, Director y Ciruiann ,íiVíer3Í(ií>.<í 
de Salud "La Benéfica de E l Centro u*,, 0ii3« 
Consultas de 3 i 4. Prado 31, T a E . ^ i eK<>,• 
C 2192 ' 581. 
¿0-15 Nv 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular totano votn^ • 
Recibe órdenes para toda clase de HR 
Sinceridad y reserva en las operación^ 0üla4« 
Amargura 7a T3léfono 877 
_22Nv 
Doctor Juan E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon J u l i á n 
Médico Ciruiano. 
AGUILA número 78, 
b a l d é s 
c2228 26-24N 
A N A L I S I DS 
Laboratorio Urolósrico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
ün análisis completo, microscópico v nr.f~. 
co' DOS pesos. y qaía& 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Ra 
O 2355 '26-7 Db 
S. Cancio Bello y Arango 
A J B O U A D O . 
O 2198 
H A B A N A 55. 
16 Nv 
DR. JÜAN B. VALDES 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de laPatri 
Enfermedades de los niños. Consultas de 11 & \ 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é 1 Telé 
26-5D fono-9158. C 23ütí 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BUrERMRDADESdel CEREBRO y de los NaRVIOa 
Consultas en Belascoalu 105^ próximo á 
oa, de 12Ji2^ 0—23-14 
T > J E t . . 1 ^ - o x j i i í ^ i r 
^ O C U L I S T A » 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73 
entre San Rafael y San José. C 2109 9g.j5 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79—Habana.—De 11 á l. 
C 2232 2€.2l N 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES D E LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS. ' 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 2317 1 D 
O K . A N G E L . P . P I I G U l t A . 
MKUICO C1KUJ A.NO 
Especialista en las enfermedades del estó. 
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñea. Consultas de 1 á 3, en tu domicilio 
Inquisidor 87. c 2231 21 N 
D r , J o s é A , P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad da 
Medicina.--Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas d e l 6 8. Lamparilla 78. c 2229 26 N26 
ALBEETO S. DE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
toŝ  por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono .:)65. 
14327 155mNv15 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PICHARDO 
Mercaderes n.' 4. De 8 a 11 v de 1 a 5 
C—2360 7Db 
B E N I T O V 1 E T A Y M O K E . 
DENTISTA.—Mas de 20 años de práctica en 
Europa y América, últimos adelantos. Esplén-
dido gabinete. Príncipe Alfonso 394, altos, en-
tre San Joaquín é Infanta. 15577 26-10D 
¡ S l H O l i W Y S c r F K 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como ds la administración do 
ficas por una módica comisión. Zulueta n. 73, 
Principal Der • Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
15574 26-N23 
D R . R E G U E Y R a " 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas v masaje. 
Consultas; >.e 11 á 1. San Miguel número 110. 
16399 26-6D 
D r . J u l i o C a r r e r a 
CIRUJANO DEL HOSPITAL N: 1.-Enfer-
medades de Señoras y Cirugía general.—De 12 
a 2. Industria 112. C—2372 HDb 
Dr. R. Choiuat 
Tratamiento especial de Sífilis 7 Enférmele 
vs^eas . Cum>i6n rftpida. Conaultae d« 
m á. Teléfono 854, Egido núm. 2, «altoa, 
O 2269 1 JJ 
(Jases <le dibujo y pintura. A . Magrri? 
nal: Se ofrece para dar clases á pariieulart» y 
en colegios. Su Estudio Habana 133. 
1o-57 10-13 
MR. G R E C O ha trasladado su A c a -
demia de INGLES al n. 68 AGUACATE cerca 
de Obispo,.donde adem s de los escogidos 
alumnos particulares que tiene, abrirá un» 
CLASE COLECTIVA para Caballeros y Seño-
ritas á centén mensual, que empezará el día 1° 
de Enero, Aguacate 68. 151S8 2(5-2D 
xjna maestra de Costa Rica, donde la ense-
^ñanza está muy adelantada. Acaba de lle-
gar una señora cubana que ejerció allí el Ma-
gisterio. Da clases á domicilio, asi como en 
Colegios privados, si quieren utilizarla. Diri-
girseá Reina 49, altos, por Rayo. 15625 8-11 
Maximiliano Febles, profesor de sol-
feo y piano, de regreso de Centro y ,Sur Amé-
rica, ofrece sus servicios. Da clases á domici-
lio. Reina 49, altos^ por Rayo. 15624 8-11 _ \ 
PROFESORA DE PIANO 
del Conservatorio de Madrid. Da lecciones. 
Galiano 120, altos, entrada por Salud. 
15607 8-10 _ 
Profesora de Italiano 
con diploma da lecciones en su casa y á domi-
cilio. Informan en Villegas 42, altos.—Hernu-
nía G Bevelacqua. 15165̂  J*:?— 
Una señora inglesa que lia sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe* 
riencia en la enseñanza de idiomas ó instruc-
ción general, se ofrece á dar laccionas á domi-
cilio y en su morada, Refugio 1. 
15319 20-4 D 
Un profesor de instrucción primaria 
y superior de la Normal Central de Madridí^a 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cía-
ses de latín. En la Administración de este pe-
riódico informarám G AgO 
CIASES DE FRANCES E l f A l l ANO. 
Teoría, Conversación, Literatura y Filo30u«jV 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil. Pr0" 
lesor Adolfo Burlamaquí.—Calle de O'Reilly 
núm 30 A 2: piso. 1;;212 26-2 P' -já • 
Para dar clases de P y 2' Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara inaestros para lo.̂  próxima 
exámenes. Dirigirse por correo á J . Q. tíl1 
Obispo 80, tienda da rop is E l Correo de P v 
risL ^ 20 Oc 
TTN PROFESOR de ingles que tiene su corti-
^ficado del colegio de Ybrksbire, Inglaterra .̂! 
y posee el Español, da clases en su casa y ft 
domicilio. Precio un centén mensual clases al-
ternas y dos centenes todo.-i los díai. Refarea-
ciasy dirección Dr. Casado, Reina 133 
14369 26-15 Nv ' J 
Una buena profesora ae ofrece para dar 1< 
clones de piano ú domioilio, o oa !>u oasa cil 
e la Habana ur.' 101. Preciosmódicos, 
loo-
119 
• D i c i e m b r e 1 3 d e 1 9 0 4 . 
fe-:'• 
siiiiií n m 
Millares de millares de m é d i c o s 
instantemente prescriben la E m u l s i ó n 
de Angier porque fomenta la d iges t ión 
de alimento saludable y nutre el siste-
jna fatigado y exhausto. Purifica la 
g,ulgi-e, y la aumenta, crea carne firme, 
tranquiliza los nervios, y actúa como 
un tónico general. 
E s muy agradable al paladar. 
S O N T O N J A I - A L A I 
partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy martes 13 de Diciembre, en el Fron-
tón Ja i -Ala i : 
Primer partido á 25 tantos. 
Pet i t y Michelena, blancos, 
contra 
Escoriaza y Ayeatarán , azules. 
Primeva quiniela á seis tantos. 
Irún, Mácala, Isidoro, Arnedi l lo , 
l í avarre te y Trccet. 
Sef/undo partido á 30 tantos. 
E loy y Trccet, blancos, 
contra 
Mácala y IsTavarrete abales. 
¡Segunda quiniela á seis tantos. 
Michelena, Gárate, Munita, Esco-
riaza, Urrntia y Petit. 
E l espectáculo, que e m p e z a r á á las 
8 de la" noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
EL B A I T . E D E L C E N T R O A S T U B I A N O 
—Fiesta animada y concurrida, entre 
las más concurridas de cuantas en el 
afío ha celebrado el Centro Asturiano, 
ha sido la úl t ima, la del domingo, en 
tquellos amplios, hermosos y elegan-
tes salones. 
Fiesta reducida á un programa úni -
:C0, el baile, y que tenía por principal 
objeto celebrar la toma de poses ión de 
l a nueva Junta Direct iva y do la sec-
c ión de Kecreo y Adorno. 
. A l l í estaban, con la Direct iva y la 
Secc ión en pleno, sus dos respectivos 
presidentes, don Juan Bunces Conde y 
don Manuel F r e r a Victorero. 
P a r a ambos hubo felicitaciones sin 
cuento. 
L a s merec ían, y así todos se las ex-
presaban, tanto por su e lecc ión como 
por el baile. 
E lecc ión acertada y baile e sp l énd ido . 
V e í a n s e los salones del Centro Astu-
riano favorecidos por la presencia de 
ese grupo de bellas y graciosas señori -
tas que es siempre gala y encanto de 
cuantas fiestas ofrece el rico é impor-
tante instituto. 
Imposible, contra nuestros deseos, 
citar nombres. 
L a relación de éstos, por estensa que 
resultase, adolecería siempre de omisio-
nes, aunque involuntarias, sensibles de 
todos modos. 
Nos limitaremos, en vista de esto, á 
levantar acta del esplendor que revis-
t ió el baile del domingo y aplaudiendo 
de paso, á los profesores de la orquesta 
de Valenzuela. 
vivieron á la altura de su nombre 
y popularidad. 
HUMORADA. — 
Pasaudo, indiferente por mi lado, 
no le importa á la infiel que yo no la ame; 
aún no ha sentido, como yo, esa infame 
©1 tormento de odiar lo que se ha amado. 
Campoamor. 
MONOS, TÉRROS, E T C . — L l e g ó ayer 
de los Estados Unidos l a gran compa-
ñ í a de animales amaestrados de que y a 
l i ab íamos dado cuenta á nuestros lecto-
res. 
U n pintoresco y animado ejérci to de 
perros, monos, chivos, etc., que reali-
zan, con habilidad maravillosa, mu-
chos y muy diversos trabajos. 
E l e spectáculo que ofrecen es de una 
novedad completa. 
P a r a la noche de m a ñ a n a es tá a n u n -
ciado el debut en nuestró graü teatro 
Kacional con un programa tan extenso 
como atractivo. 
Los precios, muy módicos . 
ALIMSU.—Hoy , como ayer, tendre-
mos en A lb i su espectáculo coreográfico 
por tandas. 
Llena el cartel Brahma. 
E l primero y segundo acto de esto 
grandioso baile va en la tanda de las 
ocho; la segunda, con los actos tercero 
y cuarto, á las nueve y media. 
Toma parte en Brahma la ñor y n a -
ta de la C o m p a ñ í a de Baile que dirige 
el profesor Aldo B a r i l l i . 
Precios de costumbre. 
E L CERTÁMEN D E L A T E N E O . — B e 
nos participa, á fin de hacerlo as í p ú -
blico, que la Junta Direct iva del Ate-
neo y Círculo de la Habana ha tomado 
el acuerdo de prorrogar hasta el d í a 30 
de A b r i l del p r ó x i m o a ñ o de 1905 el 
plazo para la admis ión de trabajos con 
destino al Certámen que tiene anun-
ciado. 
' K o estaría de más que el Ateneo hi-
ciese una nueva pub l i cac ión de las ba-
ses y condiciones del expresado con-
curso. 
Son muchos los que d e s e a r í a n cono-
cerlas. 
AMOROSA.— 
. No me mires airada, 
•ÍO mfis enojos; 
t í r a m e cariñosa, luz de mis ojos. 
Mírame con los ojos 
^edio escondidos, 
«"no los de los niños que están dormidos. 
Mírame tan de cerca 
^ cou tu aliento 
•spire yo ou tus ojos tu pensamiento. 
«tw-auae mientras duren 
•uestras veladas, 
y contemog ifts horM por lM mlra(]Bgf 
l é g a m e de tus ojos 
^ los destellos, 
- írame con el alma que asoma en ellos. 
,ranie, que me hieres Mí 
y no me dañas. . . 
1̂  yo vivo á la sombra de tus pestañas! 
Ensebio Blasco. 
E L C E R T A M E N D E " L A E M I N E N O I A " 
—Estando ya p r ó x i m o el d ía en que se 
ha de efectuar este grandioso certamen, 
es por extremo notable el movimiento 
que so advierte en los que no habiendo 
llevado aún las postales para tomar 
parte en 61, se encuentran hoy hasta 
apurados por el excesivo n ú m e r o de 
concurrentes á la fábrica j a r a entregar 
las postales. 
A la verdad, que los regalos son ten-
tadores no por su valor "real y positivo 
sino también por el exquisito gusto y 
elegancia de los mismos. 
E s menester verlos para poderse for-
mar idea de su preciosidad. 
E l amigo Vales puede estar satisfe-
cho pues los obsequios con que premia 
á los fumadores do los cigarrillos do L a 
Eminencia, rusos ó japoneses, eucalip-
tos brea y demás , son dignos de figurar 
entre los de m á s refinado gusto. 
A c u é r d e n s e los coleccionistas que el 
día 22 del actual se efectuará tan es-
plendido certameu. 
P U J U L L O N E S . — L a novedad de la no-
che cu Pubillones no es otra que la 
apar ic ión ante este púb l i co de Mr. 
Skatinell i . 
Se trata de una verdadera notabili-
dad. 
Como argollista y como equilibrista 
trae fama Mr. Skatinell i de no recono-
cer quiou con él rivalice. 
F a m a que esperamos haga buena en 
la Habana. 
Tomará parte en la función de esta 
noche esa admirable familia Garcinetti 
que habrán visto ustedes retratada en 
E l F ígaro del domingo. 
Los aplaudiremos, una vez más, en 
sus grupos escultóricos . 
L o mejor que presentan. 
LA CASA D E G I R A L T — L a m á s popu-
lar en el ramo de música , la que el pú-
blico prefiere por la bondad de sus ar-
t ícu los no menos que por lo reducido 
de sus precios y la amabilidad con que 
es atendido, cuenta con extensa exis-
tencia de m ú s i c a cubana y extranjera 
de los más renombrados autores. 
P a r a el mayor atractivo al concurri-
do establecimiento, quiso l a suerte dis-
tinguirlo coa la representac ión absolu-
ta de los tan celebrados pianos "Górs y 
K a l l m a n n , " cuya solicitud es cada d í a 
mayor, al extremo de estarse agotando 
la importante remesa de 34 recibidos 
ú l t i m a m e n t e ; pero no se alarmen los 
que por descuido ú otro motivo no h a -
yan acudido á tiempo, que pronto lle-
gará otra remesa y otras que sucesiva-
mente irán llegando al a l m a c é n de mú-
sica del señor Giralt , O ' E e i l l y n ú m e r o 
61, donde pueden adquirirse á un p r e -
cio muy moderado y á pagar por men-
sualidades de dos centenes en adelante. 
L A NOTA F I N A L . — 
A un sujeto muy supersticioso se le 
vo lcó el salero mientras «s taba a lmor-
zando. 
Dos horas después rec ibía la noticia 
de la repentina muerte de su suegra, 
en un lugar de temporada. 
Y á poco de esto le caía un tintero 
sobre el panta lón claro que llevaba. 
— ¿ N o d i j e — e x c l a m ó —qne me iba á 
suceder hoy algo? Y a he perdido un 
pantalón. 
¡Qué inelinaciones más conformes íi los 
movimientos de la gracia! ¡Qué natural 
más suave, más perfecto, más susceptible 
de las impresiones del Espíritu Santo! 
Ved aquí cuáles fueron los primeros fru-
tos de la primera gracia de María. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8 y en las demás iglesias las 
de costumbre^ 
Corte de María .—Día 13.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Angeles 
e;] las Ursulinas. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
E l jueves próximo, 15 del corriente, á las 8% 
función solemne en honor de la Inmaculada 
Concepción, con sermón por el P. José Carre-
ra. 3-13 
ILUSTRE ARCHIGOFRADIA 
M Stmo. Sacmento. 
E i igicla eu la P a r r o q u i a de N t r a . S r a . 
de G u a d a l u p e . 
E l lunes 12 comiénza el Jubileo circular por 
cuenta de esta Corporación, con misa diaria á 
las 8 de la mañana y reserva á la 6 de la tar-
de. 
E l domingo 18 Solemne fiesta á las S}4 con 
asistencia del Ilustrisimo Reverendísimo 8r, 
Obispo. Sermón á cargo del ilustrado orador 
sagrüido P. Dr. Manuel de Jesús Do val. La 
gran misa de Andrevihs será ejecutada en este 
día 6, toda orquesta y nutrido coro dirifeida 
por el profesor José R. Pacheco á las 5 de la 
tarde saidra la procesión por las naves del 
templo, terminando con la bendición de S. D. 
M. y reserva. 
Todo lo cuaal de orden del Sr. Rector comu-
nico á Vd. á fin de que se sirva asistir á dichas 
festividades, condecorado con la medalla dis-
tintivo de la Corporación, haciendo extensiva 
la invitación á sus familiares y feligreses. 
Habana Diciembre 9 de 1904.—El Secretario, 
Ldo. Ambrosio L. Pereira. 
155S7 4-10 
M i Poiwl 
E U R O S I N E P R U N S E R 
Caio EspiQl le la l i a 
SECRETARIA 
Debiendo celebrarse el domingo 18 del 
corriente elecciones para la renovación de 
la Junta Directiva, con arreglo á lo pre-
ceptuado en el Reglamento, de orden del 
señor Presidente se pone por este medio 
en conocimiento de los señores socios que 
en la fecha citada estará constituida en 
dicha Sociedad, á la una en punto del día, 
la Mesa Interina para la votación de la 
Mesa Definitiva y que inmediatamente 
después de constituida la segunda; se da-
rá principio al acto de renovar por elec-
ción la Junta Directiva. 
L a elección será total, en virtud de ha-
b^r estimado la í u n t a Directiva que pro-
cédia la renovación íntegra de la misma, 
como consecuencia de los acuerdos por 
ella propuestos á la Juüta General y 
aceptados por ésta, respecto á la altera-
ción de la cuota social y adquisición de 
edificio propio para el Casino. 
Habana Diciembre 10 de 1904. 
L u c i o SOLTS. 
D I A 13 D E D I C I E M B R E D E 1904. 
Este mes está consagrado á la I n m a -
culada Concepción de la Sant í s ima V i r -
gen. 
E l Circular está en Nuestra Señora de 
Guadalupe. 
Santos Orestes y A u t í o c o , mártires; 
Santas Lucía y Otilia, v írgenes . 
Las prerrogativas que acompañaron al 
privilegio de la Inmaculada Concepción. 
Es ta primera gracia fué acompañada de 
muchas otras. Desde el primer instante 
de su vida tuvo la Sant ís ima Virgen, di-
ce San Bernardino, un perfecto uso de to-
da su razón: fué dotada de todos lo» do-
nes del Espíritu Santo; formó los actos 
de las más excelentes virtudes, y su espí-
ritu fué enriquecido de los más sublimes 
conocimientos. Su corazón desde enton-
ces fué abrasado del luego del m á s puro 
amor de Dio». E n su primera santifica-
ción, dice San Vicente Ferrer, recibió la 
gracia con m á s plenitud que todos los 
santos y ángeles juntos, de suerte que 
aunque todos los'seraflnes, aquellos espí-
ritus celestiales que son todo fuego, jun-
taron todos sus divinos ardores, no igua-
larían, con mucho, el ardor que María 
s int ió en el primer instante de su vida. 
No «e puede dudjir, dice un gran siervo 
de María, que el alma que infundió Dios 
en el cuerpo de la Sant ís ima Virgen cuan-
do fué concebida, fué la más hermosa que 
había habido jamás antes del alma de Je-
sucristo; y no sólo fué el alma m á s per-
fecta del mundo, sino que se puede decir 
también que fué la m á s excelente obra 
que había salido de las manos del Crea-
dor, y para encontrar alguna cosa m á s 
grande en la naturaleza, es necesario, di-
ce el beato Pedro Damiano, subir hasta 
el mismo Autor de la Naturaleza. ¡Qué 
de luces, qué solidez, qué elevación en su 
espíritu! [Qué docilidad en su voluntad! 
¡(Jué ternura, qué magnanimidad, qué 
extensióypu qué pureza en aquel cora/.ón 
del que Dios sólo fué siempre dueño! 
I G L E S I A 
Se Sai I m o 
E l viernes 9 del corriente mes dará, comien-
zo la novena en honor del glorioso San Lázaro 
con misa cantada á las 9}4 después del rezo. 
E l viernes 16 al toque de oraciones, salve so-
lemne. 
E l sábado 17 gran fiesta a las 8]4 con orques -
ta y escogidas voces: el sermón á cargo del Dr. 
Manuel J . Doval. 
Se suplicada asistencia á los devotos del san-
to. 
Se hace saber á los fieles que ni el Director 
ni el Capellán del Hospital, nan autorizado á 
ninguna persona para que recojan limosnas á 
nombre del santo. 
C. núm. 2357 6-7 
Se celebrará un solemne triduo á la Inma-
culada Concepción los dias 13, 14 y 15 del co-
rriente. , 
La misa cantada se celebrará á las ocho, es-
tando á cargo del sermón el primer dia del 
triduo, el Sr. Pbro. D. Juan Escudero. E l se-
gundo día predicará el Sr. Pbro. D. Manuel 
Menéndez y el dia tercero estará á cargo del 
sermón un P. Carmelita. 
E l día 14 por la tarde, al oscurecer habrá 
Salve y Letanías cantada. 
La música estará á cargo de los RR. PP. Car-
melitas. 15549 4-9 
Primitifü Real y muy íltre. ArclncoMla 
DE 
M- Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. B. el Papa 
León X I I I , ha Bido declarado '* Privilegiado" 
el sitar de la Santísima Virgen de los Desasa-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de IOB fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR B. TROJNCOSO. 
C 2302 l D 
J 
L A t ü i U l l i l J W Ü i l 
F1BEICA BE TABACOS. CiCAMOS 
D E P I C A O Ü K A . 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
SANTA CLARA 7. —HABANA 
4 2̂ 61 d26 14-4-17N 
en Aâ íicate 22 entre TejaSilloy E w M o 
Vuelve á venderse el bueno, el remedio infa-
lible que cura de verdad el Asma ó ahogo, cuyos 
accesos terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas; la tisis en su principio, 
la fiebre permanente; tos seca, catarros rebel-
des, males de estómago y de la sangre; «1 gran-
dioso recoastituyeuoe. el consuelo de los en-
fermos del pecho y de las familias. 
Un frasquito de muestra que se dará gratis 
á los enfermo» para prueba, bastará á con-
vencerlos de que recuperarán su salud con 
el uso del maravilloso RENOVADOR DE BA-
QUER, que se prepara y vende en Aguacate n. 
22. También se expende en las droguerías de 
Sarrá, Johnson, Taquechel y Majó y Colomer. 
Se remite por Expreso Americano á todo.1 los 
pueblos de la República. 15670 alt 7-11 
I M , JOSEFINA OSVARD 
De vuelta de su viaje ofrece á su numerosa 
clientela y á las Sras. en general su nuevo ta-
ller de Modista y Corsetería, respondiendo del 
corte é irreprochable Confección, también se 
pliega al acordeón y se hace la tan afamada 
falda Sol, Corte especial, precios módicos. 
Habana 91, entre Amargura y Teniente Rey. 
Englis Spoken. 15192 15-1 
A los propietarios y maestros de obras 
pisos de mosaico catalán, fabricante Butsemes 
y Pradera de Barcelona. Recibí dos Directa-
mente por Benito Alonso, San Nicolás 110, 
almacén de barros, Teléfono 1526. 
15222 26-D1 
EÜSEBIO GARCÍA 
De vuelta de su viaje, ofrece de nuevo su ta-
ller de sastrería á su numerosa clientela y al 
público en general, donde se confecciona con 
esmero y prontitud. Especialidad en chaquet, 
levita cruzada y frac corte francés é inglés.— 
Paralas Sras. se confeccionan trajes, corte sas-
tre. Precios módicos. Habana, 91, entre Amar-
gura y Teniente-Rey. 15191 15-1 °Db S E P L I E G A A C C O R D I O N 
Gran rebaja de precios, esta casa garantiza 
todos los trabajos plegados, desde dos centa-
vos para arriba, Aguacate núm. 35. Franoois 
Galindo. 14535 23-18 Nv 
E . Morena, Decano Bltíctricista, coastruofcof 
éinstalador de para-rayos sistema moderno 4 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
Sues .garantizando su instalación y materiales, eparaciones de los mismoa, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía, instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telofó-
nioas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo oléctrlco. Sa g«. 
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
14250 261SvS 
íPatente con privilegio exclusivo. Unico que mejora y per-
ecciona el cuerpo de las señoras recomendado por los mé -
- . l l w k JuAwiU dioos de fama y el único también que hace desaparecer el 
vientre por completo afinando la cintura cuanto se quiera. Unica fábrica v depósito Neptuno 86. 
—mmmmmmBmmammmmmmmBmiammmmmmmmmasaaBmsmm 
FOTOGRAFO. Solo hacemos tralDajos de primera clase. 
P é r d i d a . — E n el trayecto de l a calle 
de Ouba á la de San Luis, barrio del Pilar, yen-
do en un tranvía de la línea del Cerro y Adua-
na, se le extravió duna Sra. un paquetico con-
teniendo cuatro pañuelos, unas medalliWs y 
unas cartas. Se suplica á la persona que lo ha-
lla encontrado lo devuelva á Habana 128. 
16673 Itl2-8ral3 
En la tarde del Jueves 8 del actual, se ha ex-
traviado un alfiler de Sra. de oro, rubí y bri-
llantes en la cuadra de Aguiar, entre Obispo y 
Obrapía. Se suplica á la persona que lo haya 
encontiado lo devuelva en Industria 125 altos, 
que será gratificado, pues se trata de un re-
cuerdo de familia. „ <0 
1569* 2t-12 2m-13 
Desea colocarle u n a joven pen insu lar 
de manejadora ó criada de mano: sabo coser y 
tiene quien responda por ella, Informan Mer-
caderes 25. 15681 4-̂ 13 
C a r m e n G a r c í a 
desea colocarse de ama de cría, tiene buena y 
abundante leche, peninsular. Bol n. 8, dan ra-
zón;__ 15S56 4-13 
Se desea hacerse cargo de n n solar 
ó casa de inquilinato, sin que se relacione con 
albañilería o carpintoría. En Monte 59 infor-
man á todas horas, barbería. 
15709 8-13 
3 P ( á > X " « d L ± € 3 . £ t 
De la calle de Virtudes á Cuatro Caminos, 
por la carretera de Güines se cayó de una gua-
gua una bolsa de cuero con cartuchos de caza. 
E l que la devuelva en San Lázaro 1S2 ó Virtu-
des 24, ee le gratificará. 
C-2377 lt-12 3m-13 
"Maison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
c i edad Mérida de Durán. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos á familias 
matrimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin autuento nin-
guno. Consulado 124, Teléf. 280. 15666 4-11 
N EPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— En esta magnífia casa fresca, con bañoi. 
entrada á todas hora? y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones nerfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 U6-U St 
SE 
sin intervención de corredor, de una á tres ca-
ballerías de buena tierra de siembra, cerca de 
la Habana. La finca ha de dar sobre una cal-
zada. No es necesario que haya vivienda. Diri-
girse por escrito, mencionando precio, á: "Fin-
ca" Diario de la Marina, 15741 8-13 
P e r d i d a . D e la < as;i C e r r o 4 8 2 se l ia 
extraviado un perrito negro de patas amari-
llas, ratonero, que responde por Alí. Será gra-
tificado generosamente el que lo entregue. 
15538 8-9 
Cocinero que sabe d e s e m p e ñ a r bien 
r,u obligación desea colocarse en estableci-
miento, casa de huéspedes ó casa particular, 
y si es para el campo no tiene inconveniente 
en ir, tiene personas que lo garanticen, infor-
man Amargura 86 y O-Reillv 82, bodega. 
15705 4-13 
Se desea u n a c r i a d a que ent ienda de 
cocina, no hay que ir á la plaza. Sueldo 15 pe-
sos limpio. Jes js del Monte 418. 
1574S 4-13 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cum -
plir con su obligación y es cariñosa con los ni-
ños. Tiene quien la recomiende. Informan 
Villegas 60 15634 4-13 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera con buena y abundante le-
che, a leche entera, y la otra" de cocinera en 
case particular ó establecimiento. Tienen 
quien las garantice. Informan San Lázaro álO. 
166S0 4-13 
U n a c r iandera pen insu lar de dos me-
ses y madio de parida, con buena y abundante 
lecho desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Corrales 227. 
15737 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color que sepa bien su oficio y 
presente referencias San Lázaro 19S. 
15742 4-13 
Se ofrece p a r a criado de mano ó cosa 
análoga un joven peninsular, que ha trabaja-
do en respetables casas de esta capital, y tiene 
las mejores garantías de las mismas. Informan 
Aguiar 3, frutería. 15692 4-13 
T r a b a j o p r o d u c t i v o . 
En Prado 117 se solicita se-
ñoras y señoritas para Agentes 
de un negocio sumamente pro-
ductivo. Pueden ganarse de 3 
6 4 pesos diarios. 
C 3279 7-13 
U n a g-eneral coc inera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó establecí-
nrento; no hace mas quehaceres que el de su 
oficio. Tiene quien la garantice. Informes Ber-
nazaoi, altos. 15676 4-13 
U n a s i rv ienta p a r d a , de moral idad , 
desea una casa de familia que sea fina para 
servir á la mano, también sabe coser. Tiene 
buenas referencias. Informan Espada 10. 
15685 4-13 " 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada ne mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan Mu-
ralla 42. 15683 4-13 
Se solicita un conserge p a r a u n a O r -
ganización social americana, que hable espa-
ñol é inglés (con preferencia el inglés) y que 
tenga referencias de primera clase. Habita-
ción gratis. Dirigirse diciendo sueldo que de-
see á X. Y. Z. "'Diario de la Marina." 
15736 4-13 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de 3 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. No tiene in-
conveniente en ir al campo. Tiene quien la 
garantice. Informan Monte 137. 
15738 4-13 
Se solicitan agentes, mujeres y hom-
bres, capaces y activos y que vengan bien re-
comendados. Banco Hipotecario de Ahorros, 
Inversienes y Depósitos. O'Reiliy 25. 
15743 4-13 
U n a c r i a n d e r a desea d a r el pecho dos 
6 tres veces al día á un niño, ó bien criarlo en 
su cuarto. Tiene seis meses de parida y buena 
y abundante leche. Tiene quien la garantice. 
Informan Animas 58, cuarto 2. 15730 4-13 
Socio con poco capi ta l y t rabajo p a r a 
brillante y seguro negocio mercantil. Tiene 
que ser inteligente y honrado. Dirigirse á M. 
"Diario de la Marina." 15729 8-13 
L T U R C O 
Dos peninsulares desean colocarse: 
una de criandera á media leche ó á leche en-
tera, que tiene buena y abundante, y la otra 
de criada ó manejadora, cariñosa con los ni-
ños. Tienen quien las garantice. Informan Ve-
dado calle 11 n. 107; _ 15724 4-12 
D e s e a n colocarse 
una cocinera y una manejadora. Informan en 
Habana 91. 15679 4-13 
E n C u b a 51 se solicita 
un buen criado de mano, blanco ó de color 
que sepa bien au obligación y traiga referen-
cias. 15688 4-13 
Cr iado de mano 
Se solicita uno peninsular do 14 & 16 años, 
que traiga recomendación ds la casa donde 
haya servido. Sol 68, altos. 15696 4-13 
U n a joven peninsular desea colocarse 
da criada de mano ó manejadora, es cumpli-
dora y tiene buenas referencias. Informes 
Monte 157, bodega E l Indio. 15698 4-13 
En Prado n. 117 se solicita 
Agentes en la Habana y Pro-
vincias para un negocio, de 
grandes utilidades. Han de ser 
personas de moralidad y de 
buena apariencia. 
C 1373 7-13 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
en casa particular donde le den buen trato 
para hacer los quehaceres de la casa. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Habana 111. 
15674 t i 3 
Se solicitan dos cr iadas p a r a los que-
haceres de dos casas de corlsA fa.milia y quo 
entiendan do cocina, que sean muy formales, 
decentes y traigan referencias de las casas 
donde han servido. Informan en Romay 65, 
Cerro. 15706 8-13 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de mano b l a n c a 
que sepa este oficio, coaer y que traiga reco -
mendaciones, para poca familia. Carlos 111 u. 
163 una cuadra de Belascoain. 
15732 4-13 
Se solicita u n a c r i a d a de mano p a r a 
un matrimonio solo, quo sepa su obligación y 
duerma en el acomodo, en Luz n. 6, altos. 
15728 4-13 
U n a s i á t i c o genei'al coc inero , desea 
colocarse en casa narticular 6 ustableclmiento. 
sabe el oficio con perfección y tiene quien 
garantice su conducta. laionues San José 5J. 
15699 4-13 
Se desea colocar u n a coc inera pen in -
sular en casa particular ó establecimiento. Sa-
be bien su obligación y tiene las mejores refe-
rencias. Informan Bernaza 'áJ, altos. 
15725 4-13 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que entienda de niño y sea 
cariñosa. Aguila 43. 15V2D 4-13 
Se solicita u n a coc inera p e n i n s u l a r 
que sea limpia y sepa cocinar, es para corta 
familia y se da buen sueldo. Lamparilla 19, al-
tos. 15723 4-13 
U n a s e ñ o r a pen insu lar desea colocar-
se de cocinera en casa particular 6 estableci-
miento, sabe cocinar á la española y al estilo 
del país, es una señora formal y tiene quien la 
garantice. Informan Luz 5. 15717 4-13 
U n a buena coc inera pen insu lar desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
sabe cumplir cou su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Virtudes 46, altos, 
cuarto^ 1ÓT19 4-13 
los que quieran venir á 
graduarse la V I S T A 
grátis. 
Unicamente se les cobrarán los L E N T E S ó 
ESPEJUELOS que necesiten, y á condición de 
que han de VElf, perfectamente y que se les 
darán PIEL11AS de B ciase. 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 5 4 . 
0 2238 alt 13-1 Db 
U n joven pen insu lar desea colocarse 
de criado de mano 6 portero. Sabe cumplir 
con su obligación y tien« quien lo recomien-
de. Informes Egido 9. 15627 4-11 
Kn Han K a í a e l 27 2a. piso, se so l ic i ta 
una criada de mano que sepa su obligación y 
que traiga buenas recomendaciones. 
15642 4-11 
Dos peninsulares desean colocarse: 
una de criandera, con biieaa y abuudante le-
che, de 3 meses de parida, á leche entera, y la 
otra de manejadora, es cariñosa con los niños. 
Tienen quien responda por ellos. Informan 
Vives 170. 15619 4-11 
i i n San Mig-uel 5 4 se sol ic i ta u n a m u -
jer que sepa cocinar y ayude á los quehaceraa 
de la casa. Se prefiere que sea peninsular. Se 
lo dará im buen cuarto y |10. 15647 4-11 
Se solicita en P r a d o 7 u n a c r i a d a de 
mano que sepa coser bien en máquina y á ma-
no, sino tiene buenas referencias que no be 
presente. 15712 á-tS , 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse a leche entera. Informan In-
dustria 120 A. Dr. Delfín y en Obrapía 60. 
15710 4-13 
Se sol ic i ta u n a s e ñ o r a de m e d i a n a 
edad para cocinar y ayudar á los quehaceres 
de un matrimonio, buen aneldo y ropa limpia, 
dormir en la casa y sino reúne buenas condi-
ciones que no se presente, Ban José 32 altos. 
15711 5-13 
U n buen cocinero pen insu lar desea 
colocarse, no tiene inconveniente salir fuera 
de esta, pues ha desempeñado su arte en las 
mejores casas de esta ciudad. Informan en el 
café E l Pueblo, Prado y Virtudes. 
15S7S 4-13 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criad* de mano ó manejadora, sabe coser á 
mano y á máquina, es cumplidora y tiene re-
comendación de la casa donde ha servido. In-
forman Aguacate 63, carbonería. 
15735 4-13 
U n a peninsular desea colocarse de 
cocinera 6 manejadora, sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la garantice. Infor 
man San Lázaro ná mero 388. 
15740 4-13 
Dos p e n i n s u l a r e s desean colocarse 
una decriada de mano y la otra de cocinera. 
Tiene buenas recomendaciones. Informan 
Inquisidor 29, Teléfono 3067. 
15739 4-13 
U n a joven peninsular de buena con-
ducta, buenos informes y que sabe cumplir 
con su obligación, desea colocarse de maneja-
dora ó criada de mano, prefiriendo lo primero 
Crespo 19, informan. IdSül 4-13 ' r a s 
M a i m q u e n ú i n 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de paridas. A todas horas. 
15007 26-29 Nv 
A /APARTADO 50 
H l H A B A N A 
PREGUNTELE 
AYUDA DE CAMARA 
Se solicita uno que conozca 
bien su obligación y que tenga 
buenas referencias. Informa-
l án de 9 á 10 de la mañana 
en ios Almacenes de San José, 
Dos cr ianderas peninsu lares , con 
buena y abundante leche desean colocarse á 
leche entera y las casas donde han estado 
criando responden por ellas. Informan Mon-
te 41 y Lagunas 37, una no tiene inconveniente 
en ralir de la ciudad. 15716 4-13 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida con buena y abundan -
te leche, desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la garantice. Informan Monte 145, al-
tos. 15700 4-13 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co -
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
son cariñosas coa los niños y saben cumplir 
con su obligación, tienen quien responda por 
ellas. Informan Habana y O-lieilly, carbone-
r a 15715 4-13 
D e s e a colocarse un j o v e n p e n i n s u l a r 
para criado de mano ha servido en buenas casas 
da tata capital y tiene reomendaciones de las 
mismas no tiene inconveniente en ir al campo. 
Informan Aguiar 63, frutería. 4-11 15652 
U n a j o v e n pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informes Chacón 16. 15621 4-11 
Egido frente íi Tauia. 
15664 4-11 
Desea colocarse un cocinero pen in -
mlar en alm¡icen ü otro establecimiento aná-
logo. Garantiza su trabajo y tiene buenos in-
formes. Habana 136, informan. 15622 4-11 
Se ofrece m i joven e s p a ñ o l para de-
pendiente de almacén 6 bien tienda de ropa, 
y también para otro oíicio cualquiera de a-
prendiz, es práctieo en el país. Tiene quiea lo 
recomiende. Dirigirse á Neptuno 59. altos, de 
8 á 11 de la mañana y de 3 á ó de la tarde. 
15:j55 4-11 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 3 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á lecne entera. Tiene buenas 
referencias. Informan Inquisidor 29. 
15861 4-11 
Se sol icita u n a s e ñ o r a que posea a l -
guna ¡nstrneción, para la explotación de una 
industria entre el comercio y familias. Se ga-
rantiza un buen diario. Galiano 136, altos. 
15626 4-11 
Mucbacho . 8e so l ic i ta uno p a r a los 
quehaceres domésticos. Sueldo un centén y 
ropa limpia. Empedrado 15. 15639 4-11 
U n a c r i a n d e r a peninsular rec ien l le-
gado, de 10 meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á media ó a leche 
entera, con su niño que se puede ver. Tiene 
quien la recomiende lnformau San Jacinto 5>̂  
cuartón. 2. 15641 8-11 
U n a c r i a n d e r a peninsular de (i s ema-
nas de parida, con su niña que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entrera. Tiene quien la garantice. In-
forman Muralla 36 A. 15695 4-10 
Se sol ic i ta una c r i a d a peninsular 
para cocinar y servir a la mano a tres perso-
nas, se le da de sueldo 2 centones en Neptimo 
núm. 151. 15671 4-11 
E n A m i s t a d 92 altos, se sol ic i ta u n 
criado de mano, que tenga buenas recomen-
daciones y sepa cumplir con su obligación. 
15868 4-11 
Desea colocarse u n a j o v e n pen insu lar 
de criandera, tiene buena y abundante leche 
de dos meses de parida y quien responda por 
su conducta, puede verse a todas horas del día 
en San Lázaro 291. 15628 4-11 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de m e d i a n a 
edad y qae traiga referencias, se le dá buen 
bueido y una de 14 años, no se le dá mucho 
sueldo, pero buen trato, Keptuno 56. 
15653 4-11 
Se solicita u n a c r i a d a 
que sepa cumplir con su obiigacióa. Sueldo 2 
centenes. Calfe 16 esquina á 11, Vedado n. 11. 
15619 4-11 
U n a j o v e n de color desea colocarse 
de lavandera ó manejadora, sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien la garantice. 
Informan Consulado 89. 15667 4-11 
U n a c r i a n d e r a rec ien Uegrada, desea 
colocarse; tiene buena y abundante leche y su 
niño que se puede ver. No tiene inconveniente 
en aalir fuera de la Habana,, tiene quien la ga-
rantice. Informan Sol 72, entresuelo. 
15683 4-11 
Cr iado de mano 
se solicita uno que sepa servir bien y que ten-
ga referencias. Concepción 9, Tulipán. 
15653 4-11 
U n a c r i a n d e r a peninsular , de tres 
meses de parida, con buena y abundaijte le-
che, desea colocarse a leche entera. No tiene 
inconveniente en salir al campo. Tiene quien 
la garantice. Informan Ancha del Norte 27. 
16654 4-11 
D a s peninsulares desean colocarse 
una de cocinera y la otra de criada de mano. 
Saben cumplir con su obligación y tienen quiea 
las garantice. Informan. Esperanza 113. 
15645 4-11 
SE SOLICITA un muchacho que sea formal y tenga Quien lo 
garantice para el servicio de una lechería, Sua-
rez 101. 15650 4-11 
Se desea colocar u n a buena coc inera 
peninsular, sabe cocinar bien á la criolla, es 
diligente, hay quien responda por ella. Laga-
ñas n. 9, casa particular, 15599 4-10 
Se desea encontrar una s e ñ o r a de m e -
diana edad para el aseo de una casa pequeña 
de tres personas mayores. Se le dará manu-
tención, ropa limpia y 8 6 10 pesos al mes, Saa 
Nicolás 35. 15530 4-10 
Vi l legas 91.—Se sol ic i ta u n a c r i a d a 
blanca ó de color que sepa su obligación para 
manejar un niño de dos años y limpiar dos ha-
bitaciones. Ropa, Bazar del Cristo. 15610 410 
Una joven de color desea encontrar 
una casa particular para coser por día, sabe 
cumplir con su obligación- Informan en San 
Miguel 123. 15578 4-10 
Se solicita una s e ñ o r a , s ó l o p a r a co-
cinar a una corta familta, no tiene que salir á 
la calle, se le dan $15 y buena habitación, se 
desea una persona de moralidad y estable. 
Calzada del Monte 394, altos, entre San Joa-
quín é Infanta. Teléfono 6075. 15578 4-10 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Villegas 64. 
15590 4-10 
Se vende u n a casa e u l a mejor c u a -
dra de Manrique, de 2 ventanas, zaguán, 16 va-
ras frente, 35 de fondo, agua redimida, toda 
de azotea, en f10,600 libre de gravámen. Infor-
ma su dueño en Salud 53. 15585 8-10 
U n a c r i a n d e r a r e c i é n l legada de l a 
Península, de 20 años, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Gloria 76. 
15609 4-10 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de mano 
de mediana edad que sea inteligente, con per-
sona que la garantice. De 12 á 4, Consulado 
núm. 112. 15589 *-10 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niño» y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Vives 138,, 
15583 4-13 
S K S O L I C I T A . 
una criada de mnno que sepa su obligación, 
en O'Reiliy 73, altos. 16591 4-10 
U n a joven peni i isuiar r e c i é n parida» 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien garantice su com 
ducta. He puede ver con su niño eu Amistad 
m cuarto n. 45. 15608 4-10 
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PAGINAS LITERARIA: 
A principios de 1882 el seííor de 
Chempeil, coronel de lanceros reti-
do del servicio que vivía en Dijón, 
baldado en una butaca á consecuencia 
de la gota y del reumatismo, heredó de 
6n hermano mayor un castillo histórico 
de la época de Luis X I I I , situado en 
Kormandía, en las inmediaciones del 
padblecillo de O. 
A pesar de su estado, su ayuda de 
cámara Pensiere logró trasladar al co-
ronel á la mansión señorial de Sareues, 
donde Champeil se encontró muy 
á gusto, no obstante su dolencia, que le 
aquejaba y que no le permitía moverse 
del sillón en que estaba sentado. 
Con ayuda de Pensiere comenzó á 
examinar el coronel la antigua biblio-
teca del castillo, ó hizo tales descubri-
mientos qne se resolvió á escribir á su 
sobrino" el célebre poeta Delizy, que 
residía en París, para que fuera á pa-
gar un mes en su compañía. 
Pablo acudió al llamamiento de su 
tío, el cual le dijo al verle: 
—He encontrado aquí inestimables 
tesoros que pueden serte muy útiles y 
de los cuales puedes apoderarte desde 
luego y llevártelos á París. 
—Ko, tío—contestó Pablo Delizy — 
KO hay que sacar del castillo ninguno 
de esos ejemplares, que yo vendré á 
consultar cuando lo considere necesa-
rio. 
E l tío y el sobrino pasaron algunos 
días consagrados á catalogar libros, y 
una tarde, cuando estaban en lo mejor 
de su faena, se presentó Pensiere á 
anunciar la visita del señor Beaucou-
sin, registrador de la propiedad. 
—Hijo mío—dijo Champeil—ese es 
un tipo cuyo trato no podrás evitar. 
Se las echa de poeta y tiene la manía 
de hombrearse con todas las celebrida-
des. Pensiero, di á ese caballero que 
pase adelante. 
E l registrador de la propiedad entró 
en la biblioteca, y después de las pre-
sentaciones de ordenanza, entabló una 
conversación á ratos entretenida y ani-
mada, en la que se habló de arte, de 
mujeres, de política y de culinaria. 
E l registrador invitó á comer para 
el día siguiente á Pablo y no á Cam-
peil, toda vez que éste no podía mo-
verse de su butaca. 
—Ilustre poeta—le dijo—no tendré 
eí gusto de presentarle á mi hija Jua-
na, que se halla por unos días en casa 
de mi hermana; pero nos acompañarán 
á la mesa las personas más distingui-
das de la población; entre las cuales 
figurarán varias señoras que no tienen 
inconveniente en honrar la casa de un 
pobre viudo. 
La comida fué tan excelente como 
insoportable la conversación. 
Después del banquete dos señoras 
casadas tocaron al piano, y el registra-
dor de la propiedad cantó tres roman-
zas de ópera cómica, de las que á la 
sazón estaban más en boga. 
Para fin de fiesta, Beaucousio, leyó 
unos versos escritos por él, con el título 
(xz L a muerte del risueñor. Pero antes 
de recitarlos al auditorio: 
—]STo me tengo por una eminencia; 
pero tampoco soy un profano en mate-
ria de poesía. 
{Conchiirá) 
I l e c o m e n d a d o s p o r los p r i n c i p a l e s pro fesores . 
JJSL extraorílinarja solicitud de estos excelentes pianos, está justificada 
jíor su espléndida y bien timbrada sonoridad, no menofs que por su perfecto 
inecaiiisiíjo y bien reculada pulsación, á la vez que su precio es tan módico, 
Que.no guarda relación con su indiscutible mérito. 
L o s rec ibe e x c l u s i v a m e n t e , s u ú n i c o representf .mte , y vende á 
p a g a r j i o r m e n s u a l i d a d e s desde D O S CENTENES. 
MI A l m a c é n de m ú s i c a de J " . O r i X ' . E t i ' t , < 0 ? I O - o i l l 3 y « O l -
c2294 a!t 13-1 D 
Be solicita una criada de mano que 
sepa reparar y presente buenas recomendacio-
nes.—Sueldo 3 luisea y ropa limpia. Adolfo 
Castillo 11 esquina á Marti, Quemados de Ma-
rianao. 1553S 4-10 
A las señoras viudas que deseen cam-
biar de estado, teniendo algún capital, dirijan 
BUS postales á S. P. Le. Apartado 3B8; lo mismo 
que para cualquier otro negocio legal; Pongan 
domicilio en ellas. 15565 8-19 
U na jo ven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, prefiriendo 
e to último. Sabe coser a mano y a, máquina, y 
es cumplidora con su deber. Tiene quien la re-
comiende. Informan Santa Clara 16. 
£_ 16546 _ 4-9 
Una joven peninsular criandera de 3 
meses de parida, coa buena y abundante le -
che, desea éolocarse á leclie entera. No tiene 
inconveniente en ir fuera de la ciudad. T i e n e 
quien la garantice. Informan G-Reüly 90. 
15545 4-9 
Una criandera peninsular de dos me-
ges de parida con su niño que se puede ver, 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
si leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Esperanza 113. 15531 4-9 
Se solicita una buena cocinera penin-
sular que tenga quien responda por su con-
ducta y ha de dormir en la colocación, se le 
dará un buen sueldo y ropa limpia. 17 entre K 
y J, Villa Josefa. 15558 4-9 
Una criandera peninsular de 70 dias 
de parida, con su niño que se puede ver, de-
sea colocarse á media leche ó leche entera, 
que tiene buena y abundante. Informan Mo-
£5^58; 15537 4-9 
Se solicita uu muchacho de 14 á 15 
años de edad para servir la mesa de una fami-
lia corta. Sueldo un centén, comida y lavado. 
Monte 51, altos. 15548 4-9 
Uavandera. Oesea colocarse xma muy 
buena de color, lava con perfección toda cla-
se de ropa de señoras y caballeros. Tiene 
quien la garantice. Informes Lamparilla 80. 
15536 4^ 
Dos peninsulares madre é hija desean 
colocarse de criadas de manos ó manejadoras, 
saben coser a mano y máquina, tienen buenas 
referencias. Informan Inquisidor 29. 
15551 4-9 
Una cocinera de mediana edad muy 
buena cocinera, cocina ála española, a la fran-
cesa y á la costumbre del país. No duerme en 
el acomodo, sabe cumplir con su obligación y 
tiene muy buena referencia. Informan Arnis-
tad 15. 15550 4-9 
Se desea alquilar una casa pequeña 
pero bien construida en un buen punto del 
Vedado, propia para una corta familia. Diri-
girse al Apartado de Correos n. 883, espec fi-
cando alquiler y demás particulares. 
15552 8-9 
l í o s crianderas peninsulares con hue-
r a y abundante leche desean colocarse á leche 
¿ntera, tiene quien responda por ellas. Infor-
inan Misión 27 y Apodaoa 16. 15553 4-9 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora, cariñosa con los niíños. Sabe cum-
plir con su deber y tienen quien las recomien-
de. Informan Monte 141. 15555 4-9 
Se solicita un inteligente en deman-
das de dcsaucio que duerma en la colocaci 6n 
y no sea joven, sino reúne este requisito que 
no venga, Aramburu 30. 15554 4-9 
U na joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó cocinera, sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien la recomien-
de, informan San Lázaro 386. 
15657 4.9 
Un peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe bien su obligación. 
Tiene buenos informes. Darán razón Aguiar 75 
librería. 15556 4.9 
frA manejar! E n la redacción de " L a 
Tralla" Galiano 136, se compran todas las cuen-
tas, recibos, pagarés y todo papel que tenga 
valor. Compramos casas y las vendemos. Con-
testamos por correo. Mingoraza y Pereira. 
15472 26-S Db 
H a i s o n de B l a n c : Obispo 6 4 . 
Se solicitan buenas oficialas costureras. Se 
pagan bien. 15509 8-8 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
uLtiendaLde_ropas. g 20 Oc 
Una peninsular desea colocarse 
de manejadora ó para hacer los pequeños 
quehaceres de casa. Tiene qoien la garantice 
y no tiene pretensiones. I nforman Habana 134. 
G 
1 ersonas activas para desempeñar un 
trabajo de propaganda muy productivo. Se 
solicitan eu Tejadillo 45 Deben traer buenas 
í£ii££ncias. 15456 16-7 Db 
S E S O L I C I T A 
Un operario de platería, Villegas número 51, 
^üx^re^e^ in formará 15362 8-6 
ífL1* ^e ^f?uiai-ragencia, esta casa 
hiiní» r,™ K EN SU SIRO í3ue Puede ofrecer al pú-
eu ?ervicio doméstico de ambas 
« ^ / r™3, ̂ as mejores crianderas, así co-
A ClaSf I6 .de,Pendiente3 al comercio, 
empleados y trabajadore-j de campo. Aguiar 83 
Telefono 450. Alonso y Villaverde 
. i516* . 26-l°Db_ 
Asentes.-Se solicitan para la propa-
ganda de una asosiación benéfica antigua v 
de buena reputación. Buena comisión, infor-
man Monte 336, de 12 á 4. 152á7 16-3D 
PesoU í t a e n Ammas núm. 155 una 
criada de color que sepa su obligación y que 
Ci liga buenas referencias; prefiriéndose que 
sepa algo de coser. En la misma casa se ad-
mitiría una niña do color para los pequeños 
quehaceres y como compañera de dos niños. 
15141 6-7 
Un Cahailero extranjero liombre de 
experiencia, que ha venido trabajando siem-
pre en el comercio, solicita colocación en una 
oficina ó casa da Banca. Es experto en con -
tabilidad y posée el español, el inglés y el 
francés. Referencias de primera clase. Diri-
girise por carta á V. M. al Diario. 15148 15D1 
Leche de burra. Se vende una burra 
parida recientemente, de abundante leche, 
muy mansa, garantizada, con una hermosa 
cria, y todo en muy buenas condiciones. Infor-
man enlndependencia n. 16 el Cano. 
15119 IS-^^Y 
Se desea saber el actual domicilio de 
Aurora Medina, natural de Alacranes, hija de 
José Medina y Mercedes Herníindez, diríjanse 
a Remigio Medina, en Bolondrón. 
C-2260 12-1 
Cortador de sastre, con diez años de 
práctica y conociendo el oficio á perfección, 
desea colocarse en la Capital ó cualquier pun-
to de la Isla. Dirijirse a Francisco García, San 
Ignacio 74, 2í núm. 12, Habana. 
15081 12-30 Nv 
Solicita Tomás Martínez 
á Fidel Tejeiro, por mandado desús hermanos 
Manuel, María y Josefa, para recuperar la 
herencia de su padre. 
14999 26-29 Nv 
Se solicitan braceros 
pagando un peso oro ameriacano diario, in-
foaman San Ignacio 35, principal de 12 á 2, 
14779 26-23 Nv 
En Amargura 63 altos. Se alquilan 
á personas decentes, señoras solas ó matrimo-
nio sin niños 3 habitaciones, amplias y claras, 
no hay más que un solo inquilino. Se exigen 
buenas referencias. 15718 4-13 
E n casa de familia se alquilan tres 
habitaciones altas con azotea ála calle, se dan 
en proporción. Informes Virtudes n. 100. 
15733 4-13 
ALTOS. -Se alquilan los de Neptuno 
16, acabados de reedificar y pintar con sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina y cuarto de baño á 
media cuadra del parque y teatros. 
16713 4-13 
E N OB11APIA27 
Se alquilan habitaciones con muebles 6 sin 
ellos, altas y bajas. 15672 8-13 
Se alquilan los hermosos altos de Si-
tios n. 21, entre Angeles y Rayo, sala, saleta, 
4 cuartos corridos, baño, cocina, inodoro, es-
calera á la azotea, todo moderno, acabados de 
fabricar, propios para una familia de gusto. 
La llave en Reina n. 1. 15734 6-13 
411, Jesús del Monte. 
Se alquila esta hermosa casa-quinta. L a lla-
ve en el 415. En Jesús María 91, informan. 
15682 4-13 
Se alquilan dos hermosas y ventiladas 
habitaciones con vistaá la calle para una per-
sona ó matrimonio de gusto; pasan todos los 
tranvias; con asistencia; es casa de familia. Se 
dan y piden referencias. San Lázaro n. 221, en-
trada por Gervasio. 15686 8-13 
E N LA C A L L E PRADO 0 PASEO 
en la mejor parte de la loma del Vedado, se 
alquila una preciosa casa acabada de reedifi-
car y pintar, con lujosa instalación sanitaria, 
y toda clase de comodidades, á familias de 
gusto, que sepan apreciar lo bueno. Informan 
Paseo 26, ó calle 2 número 14, entre 13 v 15 
Vedado. 15675 5-13 
Se alquila el solar situado en la calle 
I, entre 23 y 21, Vedado, propio para carreto-
nes, tiene casa de vivienda y entrada por las 
dos calles. Informan en el mismo. 
_ IMii 8-13 
" D O N I T A casa en una de las mejores cuadras 
de Gervasio, junto á Concordia, con sala v 
saleta grandes con azotea y mosaico, 5 cuar-
tos buenos bajos y uno alto, cocina buen patio 
inodoro, etc. gana 8 centenes, precio S5 300 
Esp.erJÍ>oI>Agmar 75' letra c- relojería de 2 á 4* 
15722 4-13 
ESTABLO ESPLENDIDO 
se alquila en la calle de Estrella entre Oquen-
do y Marques González. Se compone de 30 ca-
ballerías, revolcadero, lugar para veinticinco 
coches o carros. 5 cuartos, inodoro, tres abre-
vaderos, gran patio con suelo de cemento muv 
higiénico. J. M, Mantecón, San Rafael 2, infor-
mará. 15726 5-13 
Se a lqui la un departamento de 2 h a -
bitaciones, unidas entre sí, muy ventiladas en 
|10.60 y un gran local para establecimiento en 
6 centenes, en CompostelallS entre Sol y Mu-
ralla, por la esquina le pasan los tranvías. 
« 15669 
C O N C O U D I A NUM. 9 
E n casa de familia se alquilan dos hermosas 
y frescas habitaciones amuebladas con vista á 
la calle, á caballeros solos. En la misma se da 
comida, si se desea. Se cambian referencias. 
0 8-11 
S e a r r i e n d a n v a r i o s p a ñ o s d e t i e r r a 
de regadío algunos hasta de media cabalíeria 
en la calzada de Buenos Aires, en la misma se 
venden varias vacas recentínas y próximas, 
San Lá/aro 202, informan 
15616 4 . ] } 
Ce arriendan las fincas Villa Emilia y María 
^que tienen su entrada por la Calzada de 
Güines á un kilómetro de San Francisco de 
Paula, con pozo y malacate, buena casa de vi-
vienda, chiqueros, gallineros y mucha arbole-
da. Informes Teniente Rey 30 Habana. 
15629 4-11 . 
E n Monserrate 12Í), entre Ten iente 
Rey y Dragones, se alquila un hermoso depar-
tamento alto, con balcón cerrido á la calle, 
magníficos cuartos interiores, también altos, 
con espaciosa terraza y baño, a& da Uavin. 
15646 4-11 * 
E n $.*54 oro se alquila la casa San N i -
colás 175, con sala, saleta de mosaico, cuatro 
cuartos, cocina, inodoro y cloaca. La llave en 
el 177. Informan San Miguel n. 97. 
15659 4-11 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 102 acabados de recosntruir se-
gún las ultimas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76 
15660 8-11 
San Ignacio 85 
Se alquila esta capa en §31. 80 oro. Informan 
en Aguacate 128 de 8 á 10 y de 12 á 3. 
15643 4-11 
Se alquila para establecimiento la ca-
sa Dragones 50, cerca de la Plaza del Vapor. 
La llave en el café Gailano y Dragones. Infor-
man Neptuno 136 de 7 á 8 a. m. y de 7 á 9 no-
che. 15600 4-10 
IÍE1NA Y G A L I A N O N . 37, 
se ceden habitaciones amuebladas, una de 
ellas con vista á la calle, propia para dos ami-
gos ó matrimonio. 15597 4-10 
E n el punto más céntrico y casa de 
familia respetable, se alquila urna sala con pi-
so de marmol y vista á la calle, á hombres so-
los ó matrimonios sin hijos. Hay baño y du -
cha. E l portero informará. Industria 122, casi 
esquina á San Rafael, 15594 4-1 
Se alquila la casa de alto y bajo Zanj-.i 
n. 55, entre Campanario y Lealtad, juntos ó 
separados. Informarán de doce á cuatro de la 
tarde en San Rafael 62, esquina á Campanario, 
botica. 15593 4-10 
Se alquilan los altos con tres habita-
ciones seguidas, propios para hombres solos, 
Neptuno esquina á Industria. La llave c infor-
mes Consulado 112. 15583 4-10 
A V I S O 
Se alquilan 2 habitaciones en lo mejor de 
Jesús del Monte. Calzada SGG, frente á la Igle-
" i. 15567 4-10 
E n módico precio se alquilan 
tres magnificas habitaciones altas en San Mi-
euel 144. Se cambian referencias. 
15575 $-10 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la quinta de Cresoo; Castañedo n. 
2. Informan Habana 57. '; 15569 8-10 
S E A L Q U I L A N 
altos frescos y cómodos en Chacón 34 á matri-
monio sin niños 15570 5-110 
Se alquila una habitación én casa de 
familia a matrimonio ó señora solas, está aca-
bada de blanquear. Dirigirse á Neptuno 109. 
15573 8-10 
llosa 9 . -Tul ipán, 
Se alquila esta cómoda y fresca casa á media 
cuadra del paradero. Imponen en Rosa. 13. 
15533 8-9 
Se alqxnla. Amistad 98: 6 bajos, 3 
altos, 3 patios, caballerizas y todo el servicio 
de una buena casa, grande y de lujo, acabada 
de pintar. En la niisma informan. Su dueño 
Prado 88. 15547 4-9 
Se alquila la casa. Vedado calle 8 
n. 22 casi esquina á la linca con piso de mar-
mol y comodidades para una regular familia 
en 7'.' n. 60 esquina á F ó Morderás 11, altos, 
_ 15478 8-8__. 
Én Guanabacoa, se alquila la casa 
calle de Jesús María 3, a una cuadra del tran-
vía, con sala, saleta, 5 cuartos, patio y traspa-
tio, con toda clase de árboles frutales. La llave 
en la peletería La Indiana, Pepe Antonio 36. 
15501 8-8 
E n Jesús María 71, se alquila un 
local bajo, tiene 3 departamentos y lugar para 
cocina, en la misma hay' ducha, azotea y es 
casa de mucho orden. 15479 8-8 
Se alquilan los hermosos altos acaba-
dos de fabricar con todas las comodidades pro-
pios para una familia de mucho gusto. Sitios 
n. 21 entre Angeles y Rayo. Informan Reina 
núm. 1. 15419 6-7 
Reina 116. Se alquila esta casa, aca-
bada de pintar, con 5 grandes cuartos, inodo-
ro, baño y un gran patio. La llave en el n. 104 
é informa el Ldo. Xiques, Galiano 108. 
15460 8-7 
Grandes casas de familias Trocadero 
38 y 40 se alquilan amplias y ventiladas habis 
taciones con ó sin muebles á hombres solo-
ó matrimonios sin niños á dos cuadras del 
Prado: pasan los tranvías por su frente. 
15435 15-7 D 
E n Galiano 134, altos, frente al mer-
cado de Tacón, se alquilan magníficas habita-
ciones de nueva construcción, con muebles ó 
sin ellos, con servicio doméstico ó sin él. En-
trada á todas horas. 15378 8-6 
Se alquilan dos magníficas habitacio-
nes con 6 sin muebles, en casa de familia res-
petable. Se toman y se dan referencias. Agui-
la 72, altos. 15416 8-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 5í número 56, Vedado. Informes 
en la misma 15385 6-6 
Se alquila la cómoda y espaciosa casa 
San Lázaro n. 10, al doblar del Malecón, infor-
mará en el escritorio de los Sres. Zaldo y C.', el 
Sr. A . M. de Cárdenas. 15220 10-2 
E g l d o 1 0 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á. caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad, Teléfono 1639. 
14844 26-NV21 
Vedado.--En la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan dos casas que tienen cada nna cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, 
gaSj baño ó inodoro con todos los adelantos 
higiénicos; están acabadas de pintar y situadas 
en el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informa. 
14753 26-23 Nv 
e 
Dinero barato en Hipotecas 
Al 8 por 100 desde $500 hasta la más alta can-
tidad, en sitios céntricos; en barrios y Vedado, 
convencional. Se compran casas de 2500 pesos 
hasta 12000. J. Espejo, Aguiar 75, letra C, relo-
jería, de 2 á 4 15721 8-13 
Dinero en hipoteca, ó con garantía á 
satisfacción se da en cantidades que no bajen 
de S500, interés convencional según garantía, 
Salón H café, de 10 a 12 y de 5 a 7, Teléf. 850. 
15630 4-11 
Al 8 por ciento.—Desde $500 hasta 
300,000$. Se dan en hipoteca de casas en todos 
puntos y finca de campo y pagaré y alquileres 
de casas y recibo de censos y se compran ca-
sas, San José 10 y Habana 66. 155S4 4-10 
Sin intervención de corredores, doy 
en primera hipoteca $3600 oro español, sobre 
finca urbana en esta ciudad, al 8 p.§ anual. 
Plazo fijo de 2 ó 3 años. Obrapía 44, bajos. J . 
M. Pérez de Alderete. 15560 4-9 
E n primera hipoteca, sin interven-
ción de tercera persona, se dan de 20000 pesos 
en adelante sobre fincas urbanas á módico in-
terés. Informes Ancha del Norte 176, de 11 4 
12 a. m. y de 6 á 8 p. m. 14920 26-26 Nv 
W a j | i M y | a i f i c M E É s 
Venta en ganga de una casa con cua-
tro cuartos, sala, saleta, buena fabricación, 
gana $34 oro, reconoce un censito, en buen 
punto, dentro de la Habana, en $3,000, Salón 
H, café manzana de Gómez de 10 a 12 y de 5 a 7 
Teléfono 850. 15634 4-11 
V E N T A de solares, uno en el Malecón, mide 
288 varas, f4.50O, otro en la calle de Cárdenas 
COn 2 e-S(luinas' mide 1.160 metros $15.000, otro 
en el Vedado próximo á los caños, mide 2.066 
metros por $1.5000 y reconocer el censo. Infor-
man Aguiar 43, de 12 a 5. M. Agüe. 
15703 5-13 
yenta de casas. Obrapía, moderna, 2 venta-
nas, 15000. Aguacate próxima 6 Muralla 
11000. Manrique, zaguán y 2 ventanas, 10600. 
Consulado con 4 cuartos bajos y 2 altos, 5900, 
Campanario, sala, saleta y 6 cuartos, 5500. Co-
rrales, sala, saleta y 8 cuartos, 5000. Informes 
en Aguiar 43, de 12 á 5. M. Agüero. 
15704 5-13 
S E V E N D E 
en $2600 un cafó. En Cuba y Teniente Rey da 
rán razón. 15702 4-Í8 
P E L E T E R I A 
Se vende la situada en Neptuno nú-
mero €G esquina á San Nicolás, en 
proporción. Tiene contrato por siete 
años. E u la misma informarán. 
15640 , S"11 
Buen negocio. Se venden dos buenas 
casas, ambas con buen establecimiento, en la 
calle del Sol, renta |103 oro y Monte, renta 
$108 oro, precio $12500 cada una; tienen con-
trato. Informan Monte 64. Menéndez. 
15618 *-n 
Se venden dos casas en Vir tudes , tie-
nen 45x18 metros, ganan 153 oro, tienen gran 
almacén de tabaco y fábrica y aespalillado, 
pueden trabajar dentro 400 personas. Salón 11 
café, Manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, 
teléfono 850. 15633 . 4-11 
Sé venden 1800 varas <le terreno ha-
ciendo esquina de fraile, tiene dos cloacas, pe-
gado á la calzada del Monte, renta 22 cente-
nes, sin gravamen. Salón H de 10 a 12 y de 5 á 
7, teléfono 850. 15*132 ^-H 
(¡üil f\f\f\f\ se toman en li hipoteca por seis 
^ L U U U U año3) ge paíía e i 1 p01. ciento men-
sual. Se descuentan ?1200 de un año de intere-
ses. Garantía $30000. Trato con el dueño. A-
mistad 144 de l l á 2, depósito de tabacos. 
15592 4-10 
Se vende un faetón, Principe Alberto, 
un familiar, un tübury, " " « ^ " ^ ^ b¿ e{ 
nn vis-a-vís v una carretela, propios par., ei 
carnTofuTca^^o grande " ^ J ^ J J ^ 
una grande y una volanta. ^ e 268 esqunm 
á Matadero, taller de carruajes frente do 
tanillo 15336 É ^ 
Se venden y se cambian - ^ W ^ 
caballos. Duquesas, M í ' ^ ^ . J ^ ' j l V d i S e -
pés. Faetones, Tilburis, Familiares y Jardine-
ras,'nuevos y usados. f"edrenAvS.r ul.«lÍchfs 
horas en los talleros de José Trospalacios. 
Cuarteles 9, 15179 
Se vende la ca«a 
calle de Jesús Nazareno n. 54, Guanabacoa. 
En la misma informan. 155r9 8-10 
Se venden dos casas, una de sala, co-
medor, 3 cuartos, toda de azotea, pisos mosai-
co, en la calle de Sitios, en ;2&0D, y una en Glo-
ria SflOOO. Informan Neptuno 84 de 10 á 1 y de 
5 á 8. lo5S0 4-10 
Se vende la casa n. 22 de la calle de 
Santos Suarez en Jesús del Monte. Se dá en 
2,000 pesos. Es de portal, 2 ventanas, 4 cuar-
tos y demás comodidades, de madera y tejas. 
Informes en la misma á todas horas. 
1Ó564 : 8-10 
INTERESANTE.—Mediante un pequeño ca-
-Lpital de $150 plata española, se cede la ac-
ción de un negocio que reparte un buen divi-
dendo mensual, ha de ser persona formal y de 
alguna instrucción para administrarlo, Obra-
pía 81, por Villegas, G. Diaz. 
15563 4-10 
T T U vfnn A | en 55,500 vendo una casa sita 
¡ ' ilil> 1 ix . en Aguila cerca de Monte, con 
sala, saleta, 5 cuartos bajos y Saltos, es moder-
na, también tengo en otras calles de $3.000 y 
de |2.500, en Estrella 91, dan razón de 7 a 9 a. 
m., trato directo. 15535 8-9 
un establecimiento de café y fonda en uno de 
los puntos más céntricos de esta capital rode-
do por fábricas de tabacos y cigarros, hace |50 
diarios de venta. Su dueño lo vende por tener 
otros negocios de que ocuparse y serle impo-
sible atenderlo, por lo . que lo vende barato. 
Informan calle de Oñcios n. 27 de 11 á 4. 
15532 8-9 
Se admiten proposiciones por compra 
del Solar Oficios 53 y casa Oficios 60, se trata 
directamente con los dueños y no se admiten 
corredores, Francisco Pérez de Alderete, 
Obrapía 44, bajos, . 15561 4-9 
Hoteles, Casas de huéspedes y 
particulares. 
Próxima á terminarse su fabricación, se 
arrienda ó se vende la hermosa casa-pa-
lacio, de cuatro pisos, con cien habitacio-
nes, muchas de éstas con servicio inde-
pendiente de baño, inodoro y vi del, si-
tuada en el Vedado, en el centro de una 
manzana con frente á la calzada y al pro-
yectado Malecón. Puede redituar un in-
terés de un ocho por ciento en adelante. 
Para informes que se deseen, su propie-
traio, C A R N E A D O . 
14693 alt 13-22 Nv 
Se vende una casa dividida en seis departa-
mentos que forman un sólo cuerpo. Está situa-
da en la Calzada. Da de renta liquida mas del 
doce por ciento anual. Informa Juan A. Llite-
ras. Habana 78. alt 14858 13Nv24 
Vedado. E n lo mejor de la calle 15 se 
vende una esquina de fraile, áprecio modera-
do y libre de gravamen. Informan calle 2 n. 17 
de 9 fe 11 a. m. 15512 8-8 
Terreno.- Vedado. Libre de todo gra-
vamen se vende á un peso 1,25 y 1, 50 el me-
tro cuadrado. Informes Animas 85. 
15506 13-8 D 
Puesto de frutas y viandas se vende 
tiene muy buena venta, se ausenta su dueño, 
también se venden todos los enseres de una 
casa. Informarán de 10 a 12 a. m. en Sol 6, al-
toŝ  15474 14-DS 
E n $1.200 oro sin mediación de co-
rredor una casita mamposteria en el callejón 
del Suspiro.—Informará Carranza en Romay 
n. 24 y 26, 16436 8-7 
E n $8 ,600 en oro 
se vende la casa Aguiar 50, con zaguán y tres 
ventanas á la calle y un gran fondo, etc. etc.— 
Informa el Ldo, Salvador Xiqués, en Galiano 
n. 106. 15459 8 7 
Malecón.--Se vende una casa en A n -
cha del Norte, entre Aguila y Blanco con fon-
do al Malecón, en $10,000 oro español. E l fon-
do al Malecón está propio para fabricarlo. In-
forma su dueño en Puerta Cerrada y Antón 
Recio. Almacén de Maderas. 15404 8-6 
Se vende una acreditada casa de 
huéspedes bien situada y completamente lle-
na, por no poder atenderla su dueña. Tienda 
de ropa "La Opera", darán razón. 
15365 8-6 
Se venden tres solares calle 8, entre 
23 y 25. Informan á todas horas C, entre 15 y 
13, Francisco Santos. 15348 15-6 de 
I>e inierés para los jardineros.-Se 
vende un jardin que solo lleva dos años de ha-
ber sido fomentado; hay mas de quince mil 
rosales. Informan en Obispo 107. 
c 2344 26-4 D 
Se vende uña casa de manipostería, 
con columnas de cantería y portal, de alto y 
bajo en la calle de Falgueras 23, trato directo 
con su dueño en Baratillo n. 1 de 11 a 3 y á to-
das horas Romay 65. 15139 26-3;Db 
AL CONTADO Y A PLAZO. 
Se venden y arriendan fincas desde 14 á IV^ ca-
ballerías de terreno con agua, arbolado, bue-
nas para toda clase de cultivos próximas á los 
Baraderos Mangas y Punta Brava. Informan Antonio Lamas en las Mangas y A. Alonso, 
Lamparilla 94, También se venden dos solares 
en esta capital, sin corretage. 
15275 26-3 D (TAN"(TA En |9.500 americano, una gran 
^ casa parte de inquilinato, que 
la renta representad interés de $27,000. Infor-
marán en Figuras 54 y 56 de 8 á 10 y de 4 á 5. 
15095 26-30 Nv 
E n el Vedado. Se vende un solar de 
esquina en la calle 19 y K. y un lote de terreno 
en la calle 19 esquina á I. Informarlo en la 
calle díí Lamparilla n, 65. Su dueño. 
16019 15-29 
Se venden carros nuevos y de uso 
para todas las industrias, un Príncipe Alberto 
gomas nuevas, un cabriolet, un charavan seis 
asientos muy ligero, una duquesa nueva de lo 
mejor, todo bueno y muy barato. Zanja 68. 
15731 8-13 
Se vende un carro de 4 ruedas sir-
viendo para la venta de cigarros, víveres ó co-
sa análoga. Se da barato. Informes Carlos I I I , 
22, al fondo. 35693 8-13 
Se liquida una buena existencia de 
unos y otras. 
Hay infinidad de formas y estilos. 
E l Gran Hipódromo. 
15601 
H A B A N A 85. 
8-10 
Colmenas. Se venden cajas snpei lo-
res, modelo más aprobado americano de dos 
pisos, separando miel y cria, y otras Rafa*11; 
mentación artificial. Empedrado 30, esentouo 
en los altos, primera sala á la derecha. 
15614 ' __±11 l 
Se vende una hermosa yegua criollá, 
de <lh cuarta, apropósito para madre y de Uro, 
joven v mansa muy barata Morro 10, 
15581 -̂JO 
Se vende un caballo, 
criollo, de monta, de 28 meses y 7 cuartas. Je-
sús del Monte 332. 15528 
juntas ó detalladas, 9 próximas á parir y las 
otras 9 cargadas, aclimatadas en el país y de 
raza lechera. Informan en Corral Falso nume-
ro 198, G uanabacoa, de 5 á 10 de la noche. 
-15389 15-6 
S E V E N D E N 
pock, legítimos. Aguacate Perros de 
número 72 15337 8-6 
8 E V E N D E 
un bonito caballo criollo moro de conchas de 
tiro. Cienfuegosy Monte, casa de cambio. 
15161 i5"1 
Fábrica: DEL PAIS. Almacén: Virtudes 93 |#AJAJ & iAitiJB Virtudes 93 
SIN C O M P E T E N C I A . 
Novios á casarse. Se liquidan los existentes 
á mitad de precios. Juegos de cuarto y come-
dor, de nogal, cedro, roeple gris y majagua, 
superiores, últimos modelos. Los hacemos sin 
ningún compromiso para el comoradorsi no 
queda satisfecho. Fábrica: VIRTUDES 93, 
Telefono 122o. Hacer una visita á la casa ei 
provechosa. 15707 alt 13-13 Db 
Gansa- Se vemle un billar 
con todos sus utensilios, San Lázaro 75. café 
informará, n. 15677 6-13 
Por ausentarse una familia 
«e venden todos los muebles en Concordia 32, 
bajóse 15690 8-13 
PÍANOS. Se alquilan á $5.30, $4.24 
oro y cuatro pesos plata al meo, con afinacio-
nes gratis. Casa de Xiques, Galiano 106. 
15889 8-13 
H u e s a s d e n o c h e 
francesas, modelo Salas, fabricación cubana, 
á $9 en oro, con mármoles. Saias. San Rafael 14. 
15638 8-11 
G A N G A 
Se vende una nevera de 2 metros de alto, por 
1,20 de ancho, de poco uso. Informan en Cha-
cón n. 19 15623 4-11 
M U E B L E S DE OFICINAS 
nadie compre sin visitar la casa. Salas. San 
Rafael 14. 15635 8-11 
dos vidrieras nuevas de ébano, modelo Tiffany, 
propias para joyería, una lámpara de bronce 
de 14 luces y 2 brazo?) de 1 cada uno para luz 
elétrica. Pueden verse en Obispo 92. Montaña 
Diamond Co. 15617 ± i L _ 
CAMAS AMERI6ANAS 
gn^'adelante. Salas. 
' , . . 8-11 
con bastidor fino desde $8 
San Rafael 14. rMffil , 
L a v a b o s a m e r i c a n o s 
á $10.60 oro español. Peinadores americanos á 
$14. Salas. San Rafael 14. 15637 8-11 
R E A L I Z A C I O N DE MUÑECAS 
por este mes á precios regalados. Salas San 
Rafael 14. 15605 8-10 
S E V E N Í H Í : 
un escaparate de espejo de cedro, moderno y 
otros muchos más muebles. Vapor 51. 
15572 8-10 
Muebles antiguos y de arte.—Se ven-
den los ajuares superiores dejados por una fa-
milia extranjera en la Quinta General Maceo 
n. 5, Quemados de Mañanan, domingo de 9 a 
10 y de 3 a 4; otros dias de 8 a 9; los carritos 
pasam 15615_ 4-10 
l ieal izaeión de juguetes 
por este mes, pues deseamos salir de ellos pa-
ra dedicarnos al giro de muebles y pianos.— 
Aprovechen los papás. SALAS, San Rafael 14, 
15603 8-10 
o e c o s d e i s c i s i t gran realización. Precios horrorosos, SALAS, 
San Rafael 14. 15C04 S-10 
R E A L I Z A C I O N DE GÜITARRAS~ 
por este mes a dos pesos 50 cts. plata, SALAS, 
San Eafael 14. 15605 8-10 
¡EEA E S T O ! 
Compongo y limpio máquinas de escribir, 
dejándolas como nuevas. Precios módicos. 
Luis de los Reyes, Teléfono 241, Habana 131. 
15596 11-DIO 
R E A L I Z A C I O N DE BANDURRIAS 
& 2.50 cts. plata por este mes. Salas. San Ra-
fatl 14. 15602 8-10 
MESAS DE M I M B R E 
mesas de bambú, jugueteros y silloncitos de 
mimbres, Salas San Rafael 14. 
15540 8-9 
L I R A S BRONCEADAS 
desde §3 en adelante. Salas, San Rafael 14. 
15541 8-9 
SE CAMBIAN MUEBLES 
viejos por nuevos. Salas, San Rafael 14. 
15542 8-9 
R E L O J E S DS BOLSILLO 
á un peso 50 cts, plata. Salas, San Rafael 14. 
15544 8-9 
BUROS AMERICANOS 
tamaños grandes á $19 oro. Salas. S. Rafael 14. 
15543 8-9 
SILLAS AMERICANAS 
sillas de Viena, sillas de mimbres, sillas de 
Bambú, sillas de maj igua, sillas de caoba muy 
baratas. Salas, San Rafael 14. 15539 8-9 
A n t i g u a M u e b l e r í a C a y o n 
de F . Quintana. Galiano 76. Teléfono 1747. 
Gran surtido de muebles tanto del pais como 
del extranjero, antiguos, modernos y de todas 
clases. También se alquilan, cambian y com-
gran toda clase de muebles y objetos de arte, asa antigua y de confianza,. 15534 4-9 
acabo de recibir, mueble elegante, 
tres pedales y sordina, gran sonido, 
magnífica pulsación. Precio muy ba-
rato S A L A S , San Kafael 14. 
15484 8-8 
Se vende un mag-nífico carro muy 
fuerte y nuevo, sin estrenar, propio para un 
hotel, expreso ú otra cosa análoga, precio ba-
rato. Cerro 566, de siete mañana á una de la 
tarde. 15486 8-8 
S E V E N O E 
un coche y un caballo de 7J¿ cuartas, i e tiro ff 
monta, informan Reina 67. 
15431 a&J 
SE CAMBIAN PIANOS 
viejos por nuevos. Salas. San Rafael 14. 
154S5 8-8 PIANOS DE A L Q U I L E R E S 
á tres pesos. San Rafael 14. Afiliaciones gratis. 
15483 8-8 
SE V E N D E UN PIANO 
de cola Brard á pagar un canten al mes. San 
Rafael 14. Pianos de alquiler á 3 pesos. 
15-487 8-8 
R E A L I Z A C I O N . Bernaza ÍÍ5. 
Todos loi enseres de este establecimiento, 
tanto de bronce como de cristal, llaves, tube-
rías para agua, faroles para gas y aceite, ci-
lindros para gabinete, inodoros, alacenas, pan-
tallas incandescentes, tubería para aceite de 
carbón, bancos con tornillos, escalaras, torno 
mecánico y otros objetos concernientes al ra-
mo de instalación, de metal y h i e r r o , 
15463 t-7 
¡GANGAS EN MUEBLES Y PRENDAS» 
Esta casa es la fínica que envía los n,.,, 1 1 
LIBRES de fletes, envases, ele. i ^ T t 
puntos de la isla. l0* 
Contamos con un gran surtido en lo cono 
niente al ramo. Especialidad en juegos n • ~ 
bres y piezas sueltas. Pidan precio" por orí* 
RREO, clase de mueble y madera. 
Neptuno 02 (llábana) Fernández v 
Kuisánchez. * 
15C31 23n4 
Se vende una bonita ta ja (le 11 i erro* 
Se da rnny barata. SAN R A F A E L 14. pió 
nos de alquiler á 3 pesos, 16483 8-8 ^ 
P I A N O S . Se alquilan á .%>.;JO71H724 
oro y cuatro pesos plata al mea, con afiliacio-
nes gratis, Casa de Xiques, Caliano 106 ^ 
ló4til "8-7 
SUAUiíZ 45, 
E N T R E APODAOA Y GLORIA, 
Ha puesto á la venta magníficos ALRIQ03 
de todas clases, nuevos y de uso flamantes da 
3 á $10. Fiuses de casimir á 3 y ¡jpj. T RAJES da 
smokin y cliaquetde 513 á 3 centenes, valen s 
confeccionados en las mejores sastrerías ds l i 
Habana. FLUShlS dril blanco n 100 á Pan-
talones de casimir á ly_ í3 . S0MBRERUS-<U 
l á 4 pesos. PARA SKÑORAS: VesLidos he! 
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana 
franela, &c. ABRIGOS flamantes. BOAS. Sa-
yas negras de todas clases á 1 y j'2. Camisones 
enaguas, chambras, batas de dormir bordadas 
de 50 cts. á 5̂. Mantas y chales de b urato 4 2 
3 y $4. Pañuelos de oían y seda, ropa de cama' 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser 
lámparas de cristal. JOYAS de oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases útilea 
en una casa. RELOJES de bolsillo á UNO, 003 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
154fi8 13-7 Db 
Elegante modelo de cuerdas cruzadas, mue-
ble de cedro enchapado de Palisandro, garan-
tizados los vende 
ANSELMO LOPEZ, 
O b r a p í a n ú m . 2 3 
Almacén de Música, Pianos &.--Pia-
ii->s de alquiler. 
S E A F I N A N Y COMPONEN; 
C 2̂ 09 alt 13-1 D • 
P I A N O TK.VNSPOSITOit 
del afamado fabricante Boisselot flls de Mar-
sella co i sordina y de caoba maciza, el cual re-
comendamos á los S -es. Profesores, por ser el 
único que hay en cahj, de esa clase. 
Pianos nuevos franceses v alemanes. Piano3 
de Pleyely Herald l4 de cola, casi nuevos muy 
baratos y de alquiler desde ¡¡¡H en adelante. 
Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate 63. Te-
léfono 691. 15183 26-1:0 
6 habitaciones en alquiler por meses. Venta 
de muebles por juegos ó piezas sueltas á elegir 
en varios estilos. Núes:ros precios son econó-
micos. Vázquez lino, y Cp. Neptuno 24. Telé-
fono 1584. 15163 13-l.'Db 
Se vende por falta de local una mesa 
francesa de caranbolas con su taquera de 12 
tacos y juego de bolas. Prado 87 sociedad el 
Lourdes. 15102 15-30 Nv 
Los que deseen comprar, hacer ó compoaar 
nna prenda á la perfección y á módico prdaio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O^Reiüy. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Féllt 
Prendes. C 229 5 26-1 D 
f ^ o S É n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para extraes 
i agua délos pozos y f levarla á cualquier alto-
a. En venta por Francisco P. Amat, Cuba !) — n " jr ' J • -v • -
ra. En venta por Francisco 
Habana. C. 2307 alt 
Carrileras de vía estreclia, tijas y 
portátiles, para ingenios, muelles, almacene , 
talleres, &c., con sus carros. Empedrado i. , 
escritorio en los altos, primera sala á la der.;-
cha. 15611 8-10 
Calderas inexplosibles y hornos par 
quemar bagazo, aserrín, virutas, basuras y 
cuanto hay combustible por húmedo que se , 
Empedrado 30, escritorio en los altos, primer i 
sala á la derecha. 15612 8-10 
Aparato heliógrafo al ferroprusiato. 
Be vende uno superior importado de los má.í 
grandes. También una bísenla Fairbanks de á 
5 quintales. Empadrado 30, escritorio en los 
altos, primera sala á la derecha. 15613 4-10 
B o M b a á l é W a ^ í a 
"SE VENDE" 
una lista para funcionar, hasta con sus torni-
llos de fundación.— Diámetro bomba de aira 
31^" x 35 V ó seAse 800 mim x 950 mim.—Ci-
lindro de vapor 20".—Dos voladoras, dos ex-
céntricas. Informará J. M. Plasencia, Con* 
cordia 2, Habana. 0.... 26-30 Nv l i i l T l P M i i 
" S E V E N D E " 
35 juegos fragatas caña, vía de 30" para fra-
gatas de 31 pies pudiendo cargar sobre mil 
arroba spor ser muy reforzados dos troques de 
4 ruedas en cada fragata, les falta el made-
rage. 
Cincuenta pares ruedas portátil de Bass vía 
de 30" una máquina de moler con doble en-
grane y trapiche de 6 pies reforzado. Una da 
5-6" y otra de 5 pies, todas de doble engrana-
ge, listas para asentar. 
Una nueva de siete pies de doble engrane 
los tres guijos de 16 pulgadas en collarines, 
con ó sin máquina, se vende para entregar do 
momento y toda clase de maquinaría y caldo-
ras. Informará J, M. Plasencia, Concordia 2, 
Habana. Q 26-27 Nv 
4el 
Prenarado por J. Sarrá. 
Cura radicalmente los catarros y en general 
todas las afecciones del apáralo respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la grippe. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardí. 
De venta en todas las Farmacias. 
15644 alt 13-3 Db 
H E M E O P A T I A A L E M A N A legít i-
ma. Farmacia Cosmopolitana. San 
Kafael 11. Habana. 
14862 16Db4 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
VINO DE PAPiYIN 
d e C a n d u l 
c2a3 at 26-1 D 
L1UUU1ÍUU.UUU J UÜU 
Usen nuestro famoso techado de fieltro Ideal 
para los países cálidos, 15 años de experiencia 
con éxito. Para muestras y precios. Carrillo ¿6 
Batlle Mercaderes 11, Habana. 
15586 ' 4-10 . 
Se venden tanquos nuevos y '>so ^ 
barandas para el Cementerio cuantas quieran 
hay hechas, mas barato que nadie, Zulueta 10 
y cruce del Vedado la linea. 
14937 26-27JN}^, 
impronta y Estereotipia del .MARIO DE U HAMKA 
